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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El desarrollo del  presente comprende una  Auditoria a los Estados Financieros a la 
Empresa Müller Martini Colombia Ltda. de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, 
Periodo 2014.El Trabajo de Titulación parte de la identificación de la problemática, se 
ha establecido la justificación y a su vez los objetivos. Posteriormente se establece los 
aspectos teóricos-conceptuales y el marco metodológico a seguir. Y Finalmente se 
aplica el proceso de Auditoria, el mismo que está constituido por: Fase de Planificación 
que está dividido en; Planificación Preliminar, en donde se elabora la propuesta de 
trabajo, el contrato de la Auditoria, la orden de trabajo y el memorándum de 
planificación; y en Planificación Especifica en la cual se detallan las cuentas que van a 
ser analizadas y los procedimientos generales a emplearse. En la Fase de Ejecución del 
Trabajo se preparan programas de Auditoria específicos y se evalúa el control interno 
por medio de cuestionarios, además se analizan cada una de las cuentas con la 
aplicación de pruebas tanto sustantivas como de cumplimiento y se acumula evidencia 
para poder determinar hallazgos y así en la  Fase de comunicación de Resultados poder 
emitir un informe con las conclusiones y recomendación, y a su vez emitir un dictamen 
sobre la razonabilidad de los estados financieros contribuyendo a la mejora en la toma 
de decisiones empresariales. 
Palabras Claves: Auditoria, Estados Financieros, Dictamen, Decisiones 
 
 
Ing. María Belén Bravo 
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ABSTRACT 
 
 
The present development includes an Audit to the Financial Statements to the Müller 
Martini Colombia Ltda. Company, of the city of Quito, Province of Pichincha, Period 
2014. The work degree, part of the identification of the problem, it has been established 
the justification at the same time the objectives. Subsequently it establishes theoretical-
conceptual aspects and the methodological framework to follow. And finally, it’s 
applied the process of Audit, the same which is composed of: Planning phase, which is 
divided by: Preliminary Planning, where the proposed work is elaborated, The Audit 
Contract, the work order and the planning memorandum, and in Specific Planning in 
which detail the accounts that are going to be analyzed, and the general procedures that 
are going to use. Work Execution phase: Specific Audit programs are prepared and 
internal control is evaluating through questionnaires, also analyzed each of the accounts 
with the application of both substantive and compliance testing and the evidence 
accumulates to determine findings and so Results Communication Phase:  to issue a 
report with conclusions and recommendations at the same time issue an opinion on the 
fairness of the financial statements contributing to the improvement in business 
decisions.
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Trabajo de Titulación comprende la Auditoria a los Estados Financieros a la 
Empresa Müller Martini Colombia Ltda. de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, 
Periodo 2014,  el mismo que está divido en cuatro Capítulos que se detallan a 
continuación: 
En el Capítulo I, se definirá el problema por el cual se hace necesaria la realización  de 
una Auditoria Financiera, conjuntamente se plantea la justificación y los objetivos tanto 
generales como específicos de la realización del trabajo. 
 En el Capítulo II, se detallan los aspectos históricos de la empresa, su actividad 
principal y su ubicación, además se trataran los aspectos teórico-conceptuales enfocados 
a la auditoría financiera. 
En el Capítulo III, se puntualiza la modalidad de la investigación, los tipos de 
investigación así como también se establecerá la población y la muestra para la 
ejecución del trabajo, los métodos, técnicas e instrumentos de investigación,  para 
posteriormente verificar la hipótesis con la aplicación del Método Chi Cuadrado. 
En el Capítulo IV se pondrá en marcha el proceso de la Auditoria financiera, 
desarrollando cada una de sus fases: Planificación tanto preliminar como especifica, 
Fase de Ejecución de trabajo con la aplicación de programas de auditoría, cuestionarios 
de control interno, pruebas sustantivas y de cumplimiento, para así poder obtener 
evidencia y determinar los hallazgos que ayudaran a emitir un informe con el dictamen 
de la razonabilidad de los Estados financieros, evaluar la gestión financiera y contribuir 
con la mejora en la toma de decisiones.  
Finamente se emitirá conclusiones y recomendaciones generales del trabajo de 
titulación.
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 CAPITULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Mediante escritura pública número 0000443 de 12 de febrero 1999, e inscripción en 
el Registro Mercantil el 17 de marzo de 1999 en Bogotá D. C. COLOMBIA se 
constituye la  empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA, creando una 
sucursal en la ciudad de  Quito D.M ECUADOR el 11 de Julio 2006, siendo sus 
actividades principales la compra, venta, importación, exportación, fabricación, 
reparación, distribución y comercialización de maquinaria, equipo, herramientas, u 
partes para las artes gráficas, de impresión e  industria editorial. 
Por cuanto existió una reestructuración contable se debe realizar una revisión y 
análisis tanto del registro como de la documentación que sustente cada movimiento 
contable representativo ocurrido dentro del período fiscal, con el propósito de emitir 
una opinión razonable de sus estados financieros para que la empresa presente una 
información confiable, oportuna y transparente de las actividades económicas, con 
el fin de ayudar a la administración en la toma de decisiones correctas. 
 
1.1.1 Formulación del problema 
 
¿De qué manera una Auditoría a los Estados Financieros influye en la razonabilidad 
y la información financiera para la toma de decisiones en la MÜLLER MARTINI 
COLOMBIA LTDA.? 
 
1.1.2 Delimitación del problema 
Campo: Financiero 
Área: Económica 
Aspecto:  Auditoria a los estados financieros de la empresa MÜLLER MARTINI 
COLOMBIA LTDA 
Delimitación Espacial: La Auditoría a los estados financieros se realizará a la 
empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA ubicada en la ciudad de Quito, 
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 provincia de Pichincha, calles Juan González Ne3-30 E Ignacio San María, en el 
Edificio Metrópoli, 
Delimitación Temporal: Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2014. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto se realizará por la exigibilidad legal de contar con un informe 
que emita una opinión independiente respecto a la presentación razonable de la 
información financiera en todo aspecto significativo, y de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información financiera, lo que permitirá a la empresa lograr los 
objetivos establecidos, y a su vez cumplir con la normativa vigente en el Ecuador. 
Teórica: La auditoría a los estados financieros es un proceso sistemático para 
obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con  los informes. 
Para el desarrollo de esta tesis se tomaran como bases teóricas: Fases de Auditoría 
Financiera, Evaluación del Control Interno, enfocadas en las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas y demás leyes Ecuatorianas, lo que permite contrastar los 
diferentes conceptos aplicados a la realidad de la empresa. 
Metodológica: She realizará mediante métodos científicos que permitan la 
búsqueda de evidencia necesaria para realizar un examen sistemático y objetivo que 
fundamente la opinión independiente otorgada en el informe.  
Practica: Ayudará a la empresa a cumplir con los requerimientos exigidos por los 
diferentes organismos de control, así como también construirá al estudiante con la 
puesta en práctica en el campo laboral los conocimientos adquiridos en las aulas. 
 
Académica: Posee gran relevancia con respecto al ámbito académico ya que 
además de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, otorgará 
soluciones a problemas sus citados en el ámbito académico que mejoraran 
enseñanza dinámica en la institución así como también me permitirá obtener el 
Título Profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 
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 1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general  
Realizar una Auditoría Financiera de la empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA 
LTDA., de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Período 2014” a fin de 
evaluar la gestión financiera, emitir el dictamen sobre la razonabilidad de los 
estados financiero y mejorar la toma de decisiones. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Construir las bases teóricas conceptuales de Auditoría Financiera para verificar  el 
grado de confiabilidad de los Estados Financieros y así resolver la problemática de 
la empresa 
• Aplicar el proceso de Auditoría Financiera en la empresa además de la aplicación 
del Método COSO I para la evaluación de control interno. 
• Emitir un informe de auditoría que contribuya a la mejora de la gestión financiera y 
la toma de decisiones empresariales. 
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3 CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
2.1.1. Antecedentes históricos 
 
Müller Martini Colombia Ltda. es una sucursal extranjera de una Empresa suiza 
fabricante de maquinaria para artes gráficas en las líneas de encuadernación en rústica, 
cosido de hilo, engrapado, alzado e impresión, entre otras. Su oficina en Ecuador  
brinda amplia asesoría, servicio técnico y venta de maquinaria. Esta domiciliada en la 
ciudad de Quito en las calles Juan González Ne3-30 E Ignacio San María, fue 
constituida el 11 de Julio 2006, siendo sus actividades principales la compra, venta, 
importación, exportación, fabricación, reparación, distribución y comercialización de 
maquinaria, equipo, herramientas, u partes para las artes gráficas, de impresión e  
industria editorial. 
El Gerente es el Señor Rafael Klug siendo también el Apoderado General de la misma, 
teniendo como facultades representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. 
 
Ilustración 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 FUENTE: Google Maps 
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 2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1. Auditoría 
(American Accounting Association)Define a Auditoria como un proceso sistemático 
para obtener y evaluar de manera objetiva de las evidencias relacionadas con 
informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin 
de proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido  
informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 
informes se han elaborado observando principios para el caso. 
 
Fuente especificada no válida.Considera a la auditoria como “un examen sistemático 
de los estados financieros, registros y transacciones relacionadas para determinar la 
adherencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a las políticas 
de dirección o a los requerimientos establecidos”. 
 
Por lo tanto se puede describir a la auditoria como un proceso de evaluación con 
acumulación de evidencia de la información de una entidad económica para definir 
el grado de confiabilidad de su presentación ante los organismos de control. 
 
Derivando la definición se puede considerar los siguientes aspectos: 
 
• Es un Proceso porque sigue una secuencia de acciones entrelazadas para 
llegar a un fin. 
• Es una evaluación porque revisa, analiza y dictamina sobre la información 
entregada por la entidad para determinar su grado de confiabilidad. 
• Acumula Evidencia para demostrar el trabajo realizado y tener constancia de 
los hallazgos encontrados que justifican el dictamen emitido. 
 
2.2.2. Ramas De La Auditoria 
• Auditoría interna 
Es desarrollada por personas que dependen de la empresa, quienes revisan aspectos 
que interesan a la administración de la misma. 
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 El Auditor interno se encargara de ver que las políticas y los procedimientos 
establecidos por la empresa se apliquen de manera consistente en todas las 
divisiones o departamentos de la misma. (Puerres, Ivan, 2015) 
 
• Auditoría Externa 
(Mandariaga, 2004) Define a la auditoría externa como los métodos empleados por 
una firma externa de profesionales para averiguar la exactitud del contenido de los 
estados financieros presentados por una empresa 
Tanto la Auditoría interna como la externa son necesarias para las empresas, ya que 
con la primera se puede detectar dentro del periodo las deficiencias en la gestión 
financiera y actuar de manera inmediata en el mejoramiento de la misma, mientras 
que con la segunda únicamente al final del periodo una profesional ajeno a la 
empresa emite conclusiones,  recomendaciones y una opinión sobre lo que ya se ha 
ejecutado. 
2.2.3. Clasificación de la Auditoria 
 
• Auditoría Financiera: es una revisión de las manifestaciones hechas en los 
estados financieros publicados, esta particular clase de auditoría debe 
efectuarse de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
Aun cuando tal clase de auditoría puede ser realizada por auditores internos 
o del gobierno, está implícito un grado menor de independencia en relación 
con la unidad a ser auditada, lo que podría mitigar la fiabilidad de su 
informe. 
 
• Auditoria Operativa: es una revisión de cualquier parte de los 
procedimientos y métodos operativos de una organización, con el propósito 
de evaluar su eficiencia y efectividad. 
 
• Auditoria de Cumplimiento: tiene por objeto determinar si se han 
mantenido ciertos acuerdos contractuales.  
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 • Auditoria de Rendimiento: es la que no está sujeta a un contrato. Se ocupa 
de determinar el acierto con el que se realizan estas actividades de control. 
 
• Revisiones Especiales: es una revisión mixta que incluye auditorias que no 
son consideradas como financieras, operativas, de cumplimiento o de 
rendimiento. (J. Cashin - P. Neuwirth - J. Levy, 1990, págs. 10,11) 
 
Cada una de las auditorias son empleadas de acuerdo a los requerimientos 
empresariales, enfocados en los procesos que se ejecutan, en este caso la empresa 
muestra la necesidad de una Auditoria Financiera. 
 
2.2.4. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
Normas de Auditoria son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 
personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 
como resultado de este trabajo (Santillana Gonzalez, Juan Ramón, 1997, pág. 46) 
I. Normas Personales 
1. El examen debe ser efectuado por personas que tengan entrenamiento 
adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría pública. 
2. El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado 
con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. 
3. En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe 
proceder con cuidado y diligencia profesional adecuado. 
II. Normas relativas a la ejecución del trabajo de auditoria 
1. El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión 
apropiada sobre los asistentes, si los hubiere. 
2. Deberá hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control 
interno existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la 
determinación dela extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría. 
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 3. Deberá obtenerse evidencia valida y suficiente por medio del análisis, 
inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos 
de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el 
otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. 
III. Normas relativas a la rendición de los informes o dictamen. 
1. Siempre que el nombre de un Contador Público sea asociado con estados 
financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su 
relación con tales estados. 
2. El informe debe contener indicación sobre si los estados financieros están 
presentados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
3. El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido 
aplicados de manera uniforme en el periodo actual  en relación con el 
periodo anterior. 
4. Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre 
algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá 
expresarlas de manera clara e inequívoca. 
5. Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de expresar 
un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto deberá 
manifestarlo explicita y claramente. (Estupiñan, 2004, pág. 7) 
La autora manifiesta que estas normas son aplicables a todos los profesionales en 
Contaduría Pública, ya que sin ellos no se puede tener un juicio profesional 
adecuado, dejando así en duda la opinión. Por ende el entrenamiento y experiencia 
deben ser uno de los requisitos que cada profesional debe reflejar en su hoja de 
vida. Además refiriéndose a la ejecución del trabajo se debe aplicar las fases de la 
auditoria de manera oportuna, tomando en cuenta los procedimientos y técnicas 
adecuadas para la empresa con la finalidad de poder cumplir con las normas 
referentes a la rendición del informe. 
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 2.2.5. Niff Para Pymes 
 
La NIIF para las PYMES caracteriza a las pequeñas y medianas entidades como 
aquellas que:  
• No tienen obligación pública de rendir cuentas; y 
• Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 
externos. (Hernán, 2011) 
 
2.2.6. Auditoría Financiera 
Definición: Se refiere fundamentalmente al examen de los estados financieros de una 
empresa u organización, con el objeto de expresar una opinión sobre los mismos. 
(Hidalgo Freire, 2005) 
Objetivo: Aumentar incrementar el grado de confianza de los usuarios en los estados 
financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión 
sobre  si los estados financieros han sido elaborados, en todos los aspectos materiales, 
de conformidad  con un  marco de referencia de información financiera aplicable. 
(Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 2013, pág. 2) 
Siendo así la autora establece que el objetivo de la Auditoria a los estados financieros 
radica en la evaluación de la gestión financiera que permite emitir un informe sobre la 
razonabilidad de los estados financiero y a su vez ayudar al mejoramiento de la toma de 
decisiones a nivel gerencial 
2.2.7. Fases de la Auditoria 
Fase del planeamiento 
• Planeamiento general de auditoria 
• Comprensión de las operaciones de la entidad 
• Aplicación de procedimientos de revisión analítica 
• Diseño de pruebas de materialidad 
• Identificación de cuentas y aseveraciones significativas de la administración. 
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 • Ciclos de operaciones más importantes 
• Normas aplicables a los estados financieros 
• Restricciones presupuestarias 
• Comprensión del sistema de control interno 
• Ambiente de control 
• Comprensión del sistema de contabilidad 
• Identificación de los procedimientos de control 
• Evaluación del riesgo inherente y riesgo de control 
• Efectividad de los controles sobre el ambiente SIC sistema de información 
computarizado. 
• Otros procedimientos de auditoria 
• Memorándum de planeamiento de auditoria 
Fase de Ejecución 
• Visión general 
• Evidencia y procedimientos de auditoria 
• Pruebas de controles 
• Muestreo de auditoria  
• Pruebas sustantivas 
• Pruebas sustantivas de detalles 
• Procedimientos analíticos sustantivos 
• Papeles de trabajo 
• Desarrollo y comunicación de hallazgos de auditoria 
Fase de informe de auditoria 
• Aspectos generales 
• Procedimientos analíticos al final de la auditoria 
• Evaluación de errores 
• Culminación de los procedimientos de auditoria 
• Revisión de papeles de trabajo 
• Elaboración del informe de auditoria 
• Informe sobre la estructura del control interno de la entidad 
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 • Observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre el control interno 
financiero de la entidad 
• Auditoria de asuntos financieros. (Tigsilema, 2012) 
 
Ilustración 2: Fases de la Auditoría 
 
 FUENTE: (Hidalgo Freire, 2005) 
 ELABORADO POR: Andrea Villajes 
 
2.2.8. Estudio y Evaluación del Control Interno 
Definición 
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar 
los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera, 
promover la eficiencia operacional y provocar las adherencias a las políticas prescritas 
por la administración. 
Planificación
• Preliminar 
• Memorándum 
de planificación
• Especifica
• Programa 
Especifico de 
Auditoria
Ejecucón del 
trabajo
• Papeles de 
trabajo
• Evidencia 
Suficiente y 
Competente
• Hallazgos de 
Auditoria
Comunicaciond
e Resultados
• Borrador del 
Informe
• Informe Final
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 La Autora define al control interno como un proceso diseñado para brindar un grado de 
confianza razonable refiriéndose a la ejecución y cumplimiento de objetivos 
establecidos para cada departamento de la empresa. 
Elementos del Control Interno 
• Ambiente de control: Es el fundamento de todos los demás componentes del 
control interno proporcionando disciplina y estructura. 
• Valoración de Riesgos: Identificación y análisis de los riesgos relevantes 
para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar 
cómo se deben administrar los riesgos. 
• Actividades de Control: Políticas y procedimientos que ayudan  a asegurar 
que las directivas administrativas se lleven a cabo. 
• Información y Comunicación: Identificación, obtención y comunicación de 
información pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los 
empleados cumplir con sus responsabilidades. 
• Monitoreo: Proceso que valora el desempeño del sistema en el tiempo. 
(UCSC, 2009, págs. 16,17) 
Las personas que trabajan en la empresa deben conocer claramente los componentes 
del control interno para poder cumplir con sus funciones, como por ejemplo la 
filosofía, valores, misión, visión de la empresa, los riesgos que surgen al realizar sus 
trabajo, las políticas y procedimientos establecidos, la forma de comunicación dentro 
de la empresa, para así poder asumir las responsabilidades que cada uno tiene. Y por 
medio de esto ser supervisados y evaluados por la administración de manera tanto 
interna como externa. 
Siendo así la evaluación externa que está reflejada en la Auditoria financiera debe 
tomar en cuenta cada uno de los elementos del control interno para poder emitir una 
opinión sobre si los lineamientos establecidos para este son los adecuados. 
Métodos de Evaluación del Control Interno 
El auditor puede aplicar cualquiera de los siguientes métodos para evaluar el control 
interno de la entidad: 
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 • Método del cuestionario: consiste en diseñar una serie de preguntas en cada 
una de las áreas a ser examinadas, tendientes conocer la aplicación de los 
procedimientos y políticas de control dispuestas por la gerencia. 
• Método Narrativo: El auditor describe con lujo de detalles los principales 
procesos a ser evaluados en cada una de las áreas relevantes de la entidad, 
identificando procedimientos, personal a cargo, formularios utilizados, 
registros, niveles de aprobación, etc. 
• Método Grafico: Se basa en la utilización de la técnica de flujo-diagramación, 
y describe gráficamente los procesos dentro de las distintas áreas de la 
institución.  
• Método Combinado: Consiste en la aplicación simultanea de dos o más 
métodos de los señalados anteriormente; dependiendo de las características de 
la empresa. (Hidalgo Freire, 2005, pág. 35). 
La autora manifiesta que el método a utilizarse en este trabajo será el método del 
cuestionario ya que en este se podrá identificar cada componente, así como también se 
podrá establecer un criterio de calificación, valoración del riesgo y un rango porcentual 
el cual identificara en nivel de riesgo y confianza del control interno. 
 
2.2.9. Programa de Auditoría 
 
Definición: Constituye el plan de acción para guiar y controlar la ejecución del examen. 
Describe, en términos detallados el alcance del trabajo que se considera necesario para 
permitir al auditor expresar una opinión sobre los estados financieros y facilita un 
método ordenado para indicar, administrar, y anotar la ejecución de los procedimientos 
de auditoría mediante los cuales se va a efectuar el trabajo. 
 
Objetivos: Los programas de auditoría deben cumplir los siguientes objetivos: 
1. Facilitar el acceso al trabajo en forma ordenada y planeada; 
2. Proporcionar la información sobre la apreciación de los procedimientos de 
contabilidad de la compañía y la amplitud u eficacia de su control interno, 
para determinar la extensión de los procedimiento; 
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 3. Dirigir el curso del examen y controlar el tiempo de la extensión del trabajo 
desarrollado; 
4. Facilitar una constancia del trabajo realizado, incluyendo los cambios 
efectuados en el transcurso del examen, de acuerdo con las circunstancias. 
(Hidalgo Freire, 2005, págs. 37,38) 
El programa de auditoría es una guía del trabajo al realizarse, contiene los objetivos y 
procedimientos a ser aplicados en el análisis de las cuentas seleccionadas, además se 
detallan los tiempos estimados, los responsables de cada procedimiento y la referencia 
del papel de trabajo y tiene como objetivo establecer un lineamiento de trabajo para 
controlar los tiempos y los responsables del mismo. 
2.2.10. Técnicas De Auditoría 
Definición: Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador 
públicos utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder 
emitir su opinión profesional. (Santillana Gonzalez, Juan Ramón, 1997) 
Tipos de Técnicas: Las técnicas de auditoría, pueden ser clasificadas de acuerdo a 
la acción de efectuar, así básicamente diremos que estas acciones son:  
Técnicas Oculares 
• Comparación: Observación de similitud o diferencia de dos conceptos. 
• Observación: Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 
• Revisión selectiva: cosiste en hojear o pasar revista, es el examen rápido con 
fines de separar mentalmente las transacciones que no son típicas o normales. 
• Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de un 
punto a otro dentro del proceso contable para determinar su registro correcto. 
(Hidalgo Freire, 2005, págs. 37,38) 
• Estudio general: apreciación sobre la fisonomía o características generales de la 
empresa, de sus estados financieros y de las partes importantes, significativas o 
extraordinarias. (Santillana Gonzalez, Juan Ramón, 1997) 
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 Técnicas Verbales 
o Investigación: Obtención de información, datos y comentarios de los 
funcionarios y empleados de la propia empresa. (Santillana Gonzalez, Juan 
Ramón, 1997) 
Técnica Escrita 
o Análisis: Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que 
forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 
constituyan unidades homogéneas y significativas. 
 
o Análisis de Saldos: Existen cuentas en las que los distintos 
movimientos que vienen registrándose en ellas son compensaciones 
unos de otros. Siendo así el saldo de la cuenta viene a quedar formado 
por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que 
se movieron dentro de la cuenta, cuando este es el caso se puede analizar 
solamente las partidas que al final quedaron formando parte del saldo 
neto de esa cuenta. 
 
o Análisis de movimientos: en otras ocasiones los saldos de las cuentas se 
forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, 
en este caso el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, 
conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos 
movimientos deudores y acreedores que vinieron a constituir el saldo 
final de la propia cuenta. 
 
o Confirmación: Obtención de una comunicación escrita de una persona 
independiente de la empresa examinada, y que se encuentra en la posibilidad de 
conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, de informar 
de una manera valida sobre ella. 
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 Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la 
persona a quien se pide la confirmación, para que conteste por escrito al auditor 
dándoles la información que se solicita y que puede ser aplicada de diferentes 
formas: 
o Positiva: se envían datos y se pide que contesten, tanto si están 
conformes como si no lo sean. Se utiliza este tipo de confirmación, 
preferentemente para el activo. 
o Negativa: se envían datos y se pide contestación, solo si están 
inconformes, generalmente se utiliza para confirmar el activo. 
o Indirecta, ciega o en blanco: No se envían datos y se solicita 
información de saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para 
la auditoria, generalmente se utiliza para confirmar pasivo a 
instituciones de crédito. 
 
o Declaración: Manifestación por escrito con la firma de los interesados del 
resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de 
la empresa. (Santillana Gonzalez, Juan Ramón, 1997) 
 
o Conciliación: Significa poner de acuerdo, es decir, hacer que concuerden dos 
conjuntos de cifras relacionadas, separadas. (Hidalgo Freire, 2005) 
Técnica de Revisión 
o Comprobación: consiste en cotejar, examinar fundamentando la evidencia que 
apoya a una transacción u operación o la verificación de un asiento 
demostrando autenticidad y legalidad. 
o Examen: Consiste en investigar, inspeccionar o comprobar la exactitud 
mediante métodos adecuados y según normas aceptadas. 
o Totalización: Acción de sumar, verificar la exactitud de un hecho. 
o Verificación: Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho. 
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 o Inspección: Examen físico de bienes materiales o de documentos con el objeto 
de cerciorarse de la autenticidad de un activo o de una operación registrada en 
la contabilidad o presentada en los estados financieros. 
o Calculo: Verificación matemática de alguna partida, (Hidalgo Freire, 2005) 
2.2.11. Procedimientos de Auditoría 
 
Definición: Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un 
grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos al examen, 
mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. 
 
2.2.12. Evidencia de Auditoria 
 
Definición: Significa la información obtenida por el auditor para llegar a las 
conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría 
comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados 
financieros e información corroborativa de otras fuentes. 
La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de 
procedimientos sustantivos. (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda,, 2002, pág. 6) 
2.2.13. Pruebas de Control 
 
El auditor diseña una serie de pruebas de auditoría tendientes a verificar el 
cumplimiento de políticas y procedimientos existentes, esto es poder determinar si los 
controles internos funcionan y se aplican en la práctica. (Hidalgo Freire, 2005, pág. 34) 
 
2.2.14. Pruebas Sustantivas: 
Significa pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para detectar 
representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros, y son de 
dos tipos: 
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 1. Pruebas de detalle de transacciones y balances; 
2. Procedimientos analíticos. (Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda,, 2002, pág. 6) 
2.2.15. Muestreo de Auditoría 
Definición: Es un procedimiento mediante el cual se obtienen conclusiones sobre 
las características de un conjunto numeroso de partidas (universo)  a través del 
examen de un grupo parcial de ellas (muestras). 
Tipo de Muestreo: Dentro del campo del muestreo en la auditoria existen dos 
grandes grupos que representan cada uno de ellos corrientes de aplicación que 
pueden llevarse a la práctica atendiendo al propio criterio, conocimientos, juicio y 
discernimiento del auditor de los resultados que espera de su trabajo. Estos dos 
grupos son: 
1. Muestreo de Criterio 
2. Muestreo Estadístico. 
2.2.16. Papeles de Trabajo 
Definición: Son el conjunto de cedulas y documentación fehaciente que contienen 
los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 
descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los 
cuales sustenta al opinión que emite al suscribir su informe. (Santillana Gonzalez, 
Juan Ramón, 1997, pág. 93) 
Finalidad: Brevemente su puede decir que los papeles de trabajo: 
• Facilitan los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el trabajo 
ejecutado; 
• Sirven de base a los informes que se emiten; 
• Facilitan la continuidad del trabajo en el caso de que la labor en un área 
determinada deba ser acabada por persona distinta que quien la inicio; 
• Facilitan la labor de las auditorias futuras. (Mandariaga, 2004, pág. 213) 
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 Información básica que debe contener: 
• Nombre de la entidad sujeta a examen; 
• Tipo de auditoría a aplicar; 
• Fecha a que se está efectuando la revisión; 
• Nombre de la cuenta, rubro, área u operación sujeta a auditoria; 
• Nombre especifico a asignar a la cédula; 
• Clave de identificación o índice asignado a la cédula de auditoría; 
• Firma, nombre, o iníciales de nombre (perfectamente legibles y que permitan la 
identifican del que la puso) con objeto de saber quién fue la persona que 
efectuó el trabajo, el de la persona que lo supervisó y el de la que aprobó 
señalado, en cada instancia,, la fecha y el lugar; 
• Identificación clara y completa de la fuente de información básica para efectuar 
la revisión, nombre y posición del empleado que la suministro o fue 
entrevistado, así como descripción de los registros y/o documentación 
consultados; 
• Método de verificación utilizados que contengan en notas y explicaciones acerca 
del trabajo de auditoría llevado a cabo, así como razones que asistieron al 
auditor para aplicar ciertos procedimientos de auditoría y omitir otros; 
• Marcas de Auditoría utilizadas y su significado; 
• Conclusiones y recomendaciones a que llego el auditor sobre la cuenta, rubro, 
área u operación que revisó y cuyo resultado de su trabajo se encuentra 
consignado en la misma cédula. (Santillana Gonzalez, Juan Ramón, 1997, pág. 
95) 
Clasificación de los Papeles de Trabajo: Los papeles de trabajo pueden ser 
clasificados en dos grandes grupos: 
1. Papeles de trabajo históricos: Son todos aquellos preparados u obtenidos 
por el auditor, cuya información no es especifica al período examinado, sino 
más bien reúne la información de carácter histórico de la compañía; tales 
como: 
• Escrituras de Constitución 
• Estatutos y reformas 
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 • Políticas, manuales y procedimientos de la entidad 
• Contratos colectivos 
• Declaraciones de impuestos de años anteriores 
• Actas de juntas de accionistas y Directorio de periodos anteriores. 
• Informes de auditoría interna y externa de años anteriores 
• Contratos de deuda a largo plazo 
• Juicios o contingencias legales originados en periodos anteriores, 
etc. 
 
2. Papeles de trabajo corrientes: son aquellos preparados u obtenidos por el 
auditor, sirven de soporte o evidencia del trabajo desarrollado, o lo que es lo 
mismo, estos papeles reúnen la evidencia que permite soportar el informe de 
la auditoria, y contiene los comentarios, conclusiones y recomendaciones de 
todas las áreas o cuentas examinadas. Estos papeles son específicos al 
examen de cuentas y rubros del periodo analizado. Entre los principales 
tenemos: 
• Los estados de trabajo u hojas principales, 
• Las cedulas sumarias, 
• Evaluación del control interno 
• Programas de trabajo 
• Memorando de planificación 
• Las cedulas analíticas 
• Cedulas de resumen de ajustes, reclasificaciones y debilidades del 
control interno, 
• Notas claves del auditor, 
• Borrador del informe 
• Informes de auditoría interna del periodo, 
• Cualquier otro documento necesario para soportar el informe de 
auditoría. (Hidalgo Freire, 2005, págs. 50,51) 
2.2.17. Índices: Sirven para identificar cada una de las cédulas o papeles de trabajo 
elaborados por el auditor; es los estados de trabajo u hojas principales, cédulas 
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 sumarias y analíticas, y cualquier otro documento que forme parte del archivo 
histórico o corriente. 
Estos índices pueden ser numéricos, alfabéticos o combinados, de acuerdo a la 
conveniencia de los papeles o archivos. (Hidalgo Freire, 2005, pág. 55) 
2.2.18. Marcas de Auditoría: Son símbolos utilizados por el auditor para señalar en 
sus papeles de trabajo el tipo de revisión y pruebas efectuadas. El uso de las 
marcas de auditoría reporta los siguientes beneficios: 
• Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 
trabajo realizado en varias partidas; 
• Facilita su supervisión al poder comprender en forma inmediata el trabajo 
realizado. (Santillana Gonzalez, Juan Ramón, 1997, pág. 109) 
2.2.19. Hallazgo de Auditoría 
Definición: se refiere a las debilidades en el control interno detectadas por el auditor, 
por tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser 
comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. 
Los hallazgos en la auditoria, se definen como asuntos que llaman la atención del 
auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan 
deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para 
registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en relación 
con las aseveraciones efectuadas por la administración. 
Elementos del Hallazgo de Auditoria: 
El auditor debe identificar los siguientes elementos: 
• Condición: se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar 
una área, actividad, función u operación, entendida como “LO QUE ES”. 
• Criterio: Comprende la concepción de “LO QUE DEBE SER”, con lo cual el 
auditor mide la condición del hecho o situación. 
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 • Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 
generalmente representa la perdida en términos monetarios originados por el 
incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 
• Causa: Es la razón Básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o 
también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su 
identificación requiere habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable 
para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga  la 
recurrencia de la condición. (ESPE, 2015, pág. 2) 
2.2.20. Informe de Auditoría 
Los informes de auditor incluyen un dictamen u opinión independiente del auditor 
externo; por lo tanto hacen relación al alcance de la auditoria en función de la aplicación 
de las normas de auditoría ecuatorianas o internacionales, y a la opinión sobre la 
razonabilidad del contenido de los estados financieros preparados por la administración 
de la compañía. (Hidalgo Freire, 2005) 
 
2.3. HIPÓTESIS 
 
2.3.1. Hipótesis General 
Al efectuar una Auditoría a los Estados Financieros a la empresas se emite un 
dictamen con la opinión sobre la razonabilidad de los estados financiero, permite 
mejorar la toma de decisiones en la empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA 
LTDA. De la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Período Fiscal 2014 
 
2.3.2. Hipótesis Específicas 
 
• Con la construcción un marco teórico se puede desarrollar la Auditoría a los 
Estados Financieros de la empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
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 • Aplicándolos métodos de evaluación de control interno, técnicas y 
procedimientos de auditoría se emite un informe de Auditoría a los Estados 
Financieros. 
• Al emitir un informe de Auditoría a los Estados Financieros se determina una 
opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
 
2.4. VARIABLES 
 
2.4.1. Variable  Independiente 
Auditoria a los Estados Financieros de la empresa MÜLLER MARTINI 
COLOMBIA LTDA. Período 2014. 
 
2.4.2. Variables Dependiente 
Evaluación de la Razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. Período 2014. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
 
3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 
 
La investigación será aplicada ya que por medio de la teoría obtenida se podrá poner 
en práctica al momento de la ejecución de las fases de auditoría, además será 
cuantitativa ya que se analizaran datos numéricos y documentación que sustente la 
información.  
 
3.2. TIPO DE INVESTIGACION 
 
De acuerdo a las etapas cronológicas se adoptarán los siguientes tipos de 
investigación: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y Explicativa, “ya que cada 
una tiene una finalidad diferente: primero se 'explora' un tema para conocerlo mejor, 
luego se 'describen' las variables involucradas, después se 'correlacionan' las 
variables entre sí para obtener predicciones rudimentarias, y finalmente se intenta 
'explicar' la influencia de unas variables sobre otras en términos de 
causalidad”(Cazau, 2006) 
 
3.3. POBLACION Y MUESTRA 
 
3.3.1. Población: 
  El personal tanto administrativo como contable está compuesto por 6 personas. 
3.3.2. Muestra: 
 Se tomará en cuenta a todo el personal por lo que la población es pequeña. 
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3.4. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Métodos de la Investigación 
 
Los métodos  que se aplicarán para el desarrollo de la investigación en la Empresa 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. Serán: 
 
• Inductivo: El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 
hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 
realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de 
la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 
conclusiones.  
 
• Deductivo: que permitirá conocer la normativa legal vigente aplicada a las 
empresas extranjera ubicadas del país, para verificar la información en cada 
uno de los procedimientos a realizarse. 
 
• Analítico: para identificar cada una de las partes que caracterizan la realidad 
del área conforme lo vaya revelando la información recolectada 
 
3.4.2. Técnicas de Investigación 
 
Para la presente investigación se hacen necesarios las siguientes técnicas e 
instrumentos para la obtención y recepción de información útil, pertinente y 
relevante, que posibilite la elaboración de un informe que dictamine sobre la 
razonabilidad de los estados financieros de la empresa: 
• Observación de la ejecución de los procesos contables 
• Indagación sobre los procedimientos y políticas contables que el personal 
aplica al momento de la ejecución de los mismos. 
• Entrevista que se realizará al personal administrativo  y contable. 
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 3.4.3. Instrumentos de la Investigación 
 
• Cuestionarios que se aplicaran para evaluar el control interno 
• Fichas de observación que describirán los procesos 
• Fichas analíticas que reflejaran los hallazgos encontrados en las cuentas a 
ser analizadas. 
3.4.4. Verificación de Hipótesis. 
 
TABLA 1: CONTINGENCIA 
                                                               
Cuenta 
Variable 
Independiente 
Variable 
dependiente TOTAL 
Efectivo y Equivalentes del Efectivo 100 54 154 
Cuentas por Cobrar 18 28 46 
Inventarios 15 24 39 
Activos Fijos 30 29 59 
Cuentas y Documentos por Cobrar 16 10 26 
Patrimonio 8 8 16 
Ingresos-Egresos 15 28 43 
TOTAL 202 181 383 
    Elaborado por: Andrea Villacís 
Fuente: Empresa 
 
 
   
GRADO DE LIBERTAD   =(F-1)(C-1) 
  
 
  =(7-1)*(2-1) 
  
 
  = 6 
      MARGEN DE ERROR 5% 
   
CHI DE LA TABLA  
X2T 12,59 
 
   
 Variable 
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Tabla 2: CÁLCULO DE CHI CUADRADO 
 
O E ((O-E)^2/E) 
100 81,22193211 4,341386918 
18 24,26109661 1,615810338 
15 20,5691906 1,507880623 
30 31,11749347 0,040131499 
16 13,71279373 0,381491373 
8 8,438642298 0,022800713 
15 22,67885117 2,599988638 
54 72,77806789 4,845083742 
28 21,73890339 1,803280046 
24 18,4308094 1,682828099 
29 27,88250653 0,04478764 
10 12,28720627 0,425752803 
8 7,561357702 0,0254461 
28 20,32114883 2,901644778 
 
X2C 22,24  
    
 
DECISION:  
Se acepta la Hipótesis ya que el Chi cuadrado representa el 22,24 siendo mayor al 
Chi de la tabla que es 12.59. Por lo tanto efectuando una Auditoría a los Estados 
Financieros a las empresas se emite un dictamen con la opinión sobre la 
razonabilidad de los estados financiero, lo que permite mejorar la toma de 
decisiones en la empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. de la ciudad 
de Quito, Provincia de Pichincha, Período Fiscal 2014. 
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CAPITULO IV MARCO PORPOSITIVO 
4.1. TÍTULO  
“Auditoría a los Estados Financieros de la empresaMÜLLER MARTINI 
COLOMBIA LTDA., de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Período 2014” 
4.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
  
 
 
ARCHIVO PERMANENTE 
Auditoría a los Estados Financieros 
Quito-Pichincha 
Período 2014 
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Ilustración 3: PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AP 1/5 
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Ilustración 4: ORGANIGRAMA MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA 2015 
 
ELABORADO POR: Yolanda Navarrete 
FUENTE:   Empresa 
 
Ilustración 5: CONTRATOS DE TRABAJO
 
 
 
     
APODERADO GENERAL RAFAEL KLUG
DIRECTOR COMERCIAL FERNANDO BENJUMEA ASISTENTE ADMINISTRATIVA YOLANDA NAVARRETE
TECNICOS IVAN AJILA Y ANDRES OYAGATAAREA CONTABLE  KATHERINE GUZMAN Y MARGOTH VASQUEZ
AP 2/5 
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 Tabla 3: DETALLE DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS Y LA: 
NATURALEZA DE LA RELACION 
NOMBRE RELACION 
MULLER MARTINI AG FABRICA /PROVEEDOR 
MULLER MARTINI 
COLOMBIA 
PERTENECE AL MISMO GRUPO 
/PROVEEDOR  
MULLER MARTINI MEXICO 
PERTENECE AL MISMO GRUPO 
/PROVEEDOR  
 
ELABORADO POR: Andrea Villacis 
FUENTE: Empresa 
 
Tabla 4: DETALLE DE CLIENTES 
NOMBRE CLIENTE DIRECCION 
ARTEGRAFICO CA    Barón de Carondelet N223 y 10 de Agosto 
ARTES GRAFICAS SENEFELDER 
CA    Km 4 1/2 Vía Durán Tambo 
C.A. EL UNIVERSO    Av.Domingo Comín y Ernesto Albán 
EDITOGRAN S.A.    Av.Carlos Julio Arosemena KM 1 1/2 
EDITORES NACIONALES S.A. 
(REVISTA VISTAZO)    Aguirre 734 y Boyacá 
EDITORIAL ECUADOR    Santiago 367 
GRUPO EL COMERCIO CA    Av.Maldonado 11515 y el Tablón 
IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.    Av. 6 de Diciembre N45-259 e Isla Isabela 
POLIGRAFICA C.A.    Km 3 1/2 Vía Durán -Tambo 
TASKI S.A.    Av.10 de Agosto N46-148 e Isaac Albeniz 
ELABORADO POR: Andrea Villacis 
FUENTE: Empresa 
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Tabla 5: DETALLE DE PROVEEDORES 
 
 
ELABORADO POR: Andrea Villacis 
FUENTE: Empresa 
 
 
 
 
NOMBRE PROVEEDOR DIRECCION 
AOC LOGISTICS Machala N54-202 y Jorge Piedra, Of. 14 
ASOCIACION DE 
INDUSTRIALES GRAFICOS 
DE PICHINCHA 
Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas, Edif. 
La Previsora, Piso 8, Ofic 809 
CADENA LANDETA 
ALBERTO RICARTE 
Mañosca 1889 y Av. Occidental 
CONECEL debito bancario 
DHL EXPRESS (ECUADOR) 
S.A. 
Av. Eloy Alfaro lote 113-A  y Pasaje los 
Juncos 
GLOBAL EXPRESS S.A. Av. 10 de Agosto N39-235.  
GRAND HOTEL GUAYAQUIL Boyacá # 1615 y Clemente Ballén 
GUZMAN JIMENEZ 
MERCEDES KATHERINE 
Miguel Rofrío OE4-117 y calle F1 Conocoto 
HOTEL CONQUISTADOR Gran Colombia 6-65 y Borrero 
HOWARD JHONSON Juan Tanca Marengo y Abel Romero castillo 
INTERNATIONAL SHIPPING 
AND STORAGE CIA. LTDA. 
Av. Eloy Alfaro y calle de las anonas 
METROPOLITAN TOURING 
CA 
Av.  De las Palmeras N.45-74 y las Orquídeas 
OTECEL S.A. débito bancario 
PLUSHOTEL Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria 
REDLEGAL & ASOCIADOS 
CIA LTDA. 
Las Acacias Isaac Albeniz E2-121 y Enesco 
TECNISEGUROS De las Buganvillas N45-129 y De las Higueras 
VASQUEZ ARIAS MARGOTH 
DEL ROCIO 
Urb. Hcda Capelo Lote 61 Casa 2 
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DETALLE COMPAÑÍAS DE SEGUROS CONTRATADAS 
BROKER TECNISEGUROS 
Contacto: María Gabriela Salazar – Ejecutiva de cuenta 
Dirección: De las Buganvillas N45-129 y de las Higueras 
 
DETALLE DE POLIZAS VIGENTES 
ASEGURADORA: SEGUROS EQUINOCCIAL 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Desde 01/07/2014  hasta 30/06/2015 
Suma asegurada  USD  6´500.000,00 
SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO 
Desde 30/06/2014  hasta 30/06/2015 
Suma asegurada  USD  5.110,00 
SEGURO CONTRA ROBO 
Desde 30/06/2014  hasta 30/06/2015 
Suma asegurada  USD  20.000,00 
SEGURO CONTRA INCENDIO 
Desde 30/06/2014  hasta 30/06/2015 
Suma asegurada USD  129.056.00 
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ARCHIVO CORRIENTE 
Auditoría a los Estados Financieros 
Quito-Pichincha 
Período 2014 
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ÍNDICE DE AUDITORIA 
CLIENTE:    MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
DIRECCIÓN:    Juan González Ne3-30 E Ignacio San María 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Auditoría Financiera 
PERÍODO:    01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 
 
• PROGRAMA  DE AUDITORIA      PR 
• PROPUESTA DE LA AUDITORIA      PA 
• CONTRATO DE AUDITORIA      CA 
• REQUERIMIENTO DE INFORMACION     RI 
• ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014   EF 
• ANALISIS FINANCIERO       AF 
• PLAN GENERAL DE AUDITORIA      PG 
• PLANIFICACION ESPECIFICA      PE 
• PROGRAMACION DE AUDITORIA FINANCIERA 2014   PAC 
• CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO     CCI 
 
o SUMARIA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO  A 
 ANALITICA BANCO INTERNACIONAL    A-1 
• SUBANALITCA RECONCILIACION BANCARIA  A-1-1 
 ANALITICA CAJA CHICA      A-2 
• SUBANALITICA ARQUEO DE CAJA CHICA   A-2-1 
 ANALITICA CUENTA AHORROS     A-3 
• SUBANALITICA RECONCILAICION BANCARIA  A-3-1 
 
o SUMARIADOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES B 
 NO RELACIONADOS 
 ANALITICA CLIENTES SISTEMA ANTERIOR   B-1 
• SUBANALITICA ANALISIS DE SALDOS   B-1-1 
 ANALITICA CLIENTES LOCALES     B-2 
• SUBANALITICA CONFIRMACIONES    B-2-2 
 
ARCHIVO 
CORRIENTE 1/3 
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o SUMARIA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS C 
 ANALITICA DANIEL VICUÑA Y  EDISON AGUIRRE GARCIA C-1 
 
o SUMARIADE INVENTARIOS      D 
 ANALITICA IMPORTACIONES     D-1 
• SUBANALITICA IMPORTACIONES    D-1-1 
 ANALITICA INVENTARIOS      D-2 
• SUBANALITICA TOMA FISICA INVENTARIOS  D-2-1 
• SUBAANALITICA VALOR NETO DE REALIZACION  D-2-2 
 
o SUMARIA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    E 
 ANALITICA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   E-1 
• SUBANALITICA TOMA FISICA     E-1-1 
 
o SUMARIA CUENTAS POR PAGAR     AA 
 ANALITICA LOCALES     AA-1 
 SUBANALITICA CONFIRMACIONES   AA-1-1 
 ANALITICA MULLER MARTINI AG   AA-2 
 
o SUMARIA CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR  BB 
 ANALITICA DEL EXTERIOR    BB-1 
 
o SUMARIA PATRIMONIO      WW 
 ANALITICA RESULTADOS     WW-1 
 
o SUMARIAINGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  X 
 ANALITICA DE BIENES     X-1-2 
 ANALITICA SERVICIO TECNICO    X-1-4 
 
o SUMARIA    COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION   Y 
 ANALITICA OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN   Y-1-3 
REPUESTOS 
 
ARCHIVO 
CORRIENTE 2/3 
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o SUMARIA GASTOS       Z 
 ANALITCA SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES Z-2-1 
 ANALITICA APORTEACIONES AL IESS   Z-2-2 
 ANALITICA DECIMO TERCER SUELDO   Z-2-3 
 ANALITICA DECIMO CUARTO SUELDO   Z-2-4 
 ANALITICA HONORARIOS, COM. Y DIETAS A  Z-2-5 
PERSONAS NATURALES (INCLUYE SERVICIOS LEGALES) 
 ANALITICA  GASTOS DE VIAJE    Z-2-15 
 ANALITICA  GASTOS NO DEDUCIBLE.   Z-4-1 
 
o PRUEBA DE IMPUESTOS      PI   
 
• HOJA DE  HALLAZGOS       HA 
• CARTA A GERENCIA      
• INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2014 
 
MARCAS DE AUDITORIA 
 
   REVISADO Y COTEJADO 
 
   REVISADO CON NOVEDADES 
   Aj               AJUSTE AUDITORIA 
    N                NOTA AUDITORIA 
 ∑               SUMATORIA 
 
                      TOTALES 
  ©CRUCE INFORMACION 
   X                SIN COMPROBANTE 
-             VERFICADO COMPROBANTE 
   Tabla 6: EQUIPO DE TRABAJO 
NOMBRES CARGO 
Ing. María Belén Bravo (M.B.) Auditor Jefe de Equipo 
Lcdo. Fermín Haro (F.H.) Supervisor 
Andrea Villacis (A.V.) Auditor Junior 
  
 
𝜏𝜏 
ARCHIVO 
CORRIENTE 3/3 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
 
FASE PLANIFICACIÓN 
 
 
PERÍODO 2014 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
Tabla 7: FASE I PRELIMINAR 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
 
 
N° PROCEDIMIENTO P/T FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
1 Visitar las instalaciones de la empresa en donde se desarrollara el examen de Auditoria  05-04-2015 A.V.  
2 Elaborar un Programa de Auditoria para la planificación preliminar de la empresa. PR 05/04/2015 A.V.   
3 Elaborar una Propuesta de Auditoría Externa PA 05/04/2015 A.V.   
4 Elaborar el Contrato de la Auditoría Externa CA 26/04/2014 A.V.   
5 Elaborar una Carta de Requerimientos de Información CR 05/05/2015 A.V.   
6 Solicitar los Estados Financieros 2014 EF 05/05/2015 A.V.   
7 Entrevistar al Señor Gerente confirmando el inicio de la Auditoria PG 08/05/2015 A.V.   
8 Identificar a la empresa, sus principales actividades y operaciones. PG 08/05/2015 A.V.   
9 Solicitar el organigrama funcional, y personal de la empresa PG 08/05/2015 A.V.   
10 Identificar la base legal de la Empresa PG 08/05/2015 A.V.   
11 Realizar un Análisis Horizontal de los Estados Financieros PG 08/05/2015 A.V.   
12 Realizar un Análisis  Vertical de los Estados Financieros PG 08/05/2015 A.V.   
13 Determinar la Materialidad de las Cuentas PG 08/05/2015 A.V.   
14 Elaborar un Plan General de Auditoria PG 08/05/2015 A.V.   
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PROPUESTA DE AUDITORÍA EXTERNA 
EJERCICIO ECONÓMICO 2014 
MULLER MARTIN COLOMBIA LTDA.  
1.- NUESTRA FIRMA: 
Calificación de la Superintendencia de Compañías: 
VILLACIS AUDITORES INDEPENDIENTES  es una firma de derecho privado, 
que tiene por objeto la prestación de servicios de Auditoría Externa y Asesoría 
puntual, creada para contribuir al control de las finanzas de toda Organización. 
Para el efecto estamos calificados por la Superintendencia de Compañías. 
 
VILLACIS AUDITORES INDEPENDIENTES  mantiene su especialización en la 
prestación de servicios de auditoría externa, con más de diez años de práctica 
profesional. 
Nuevos enfoques de Auditoría Compañía: 
Nuestro enfoque de auditoría mantiene un sistema actual y moderno, desarrollado 
especialmente para el movimiento Organizacional del país, puesto que a través de 
nuestra experiencia, conocimientos, práctica y especialización en el movimiento 
Organizacional, nos permite visualizar la misión de la Compañía de esta manera 
entregar a la administración, recomendaciones oportunas, imaginativas que 
procuren la solución más acertada a los problemas que se producen en el día a día 
de la gestión. 
Aplicación de tecnología en Auditoría: 
Nuestra Principal estrategia, es el uso de herramientas tecnológicas de acuerdo a 
las exigencias y actualizaciones modernas. Contamos con métodos para auditar 
registros por computadora a través de software, permitiendo a nuestros auditores, 
hacer frente a los compromisos de control, obteniendo trabajos productivos, 
completos y consistentes, con análisis de operaciones Complementamos el 
examen con investigación administrativo financiero,  
PA 1/6 
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Personal profesional: 
Todos los integrantes de nuestro Personal Técnico, son profesionales en 
Contabilidad y Auditoría, Contadores Públicos Autorizados, con amplia 
experiencia en Auditorías Compañías; lo que les permite buscar y recomendar 
soluciones eficientes y productivas a los problemas administrativos, financieros y 
de servicios. 
Equipo de trabajo: 
El equipo de trabajo se conforma de un Gerente de Auditoría encargado de la 
supervisión, y designamos un equipo multidisciplinario, que según los 
requerimientos de nuestros análisis y planificación de auditoría se incorporarán en 
el trabajo de campo: 
 
2.- PROPUESTA TÉCNICA: 
Alcance y objetivos del examen: 
Nuestro objetivo es realizar la Auditoría Externa a los Estados Financieros 
emitidos por la Gerencia, por el período comprendido entre el 1ero. de enero al 31 
de diciembre del 2014, dicho examen tendrá por objeto expresar una opinión 
profesional, sobre si los estados financieros tomados en su conjunto, se presentan 
razonablemente, de acuerdo con las normas establecidas por los Organismos de 
Control y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
Ecuador y así como la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
Procedimientos de Auditoria: 
El plan de trabajo será diseñado con los niveles técnicos más altos, para responder 
a los requerimientos de información de la Compañía, y sobre todo para que 
nuestro informe sea útil, oportuno y se constituya en un aporte significativo en el 
desarrollo de las actividades administrativas y Compañías. El trabajo de campo se 
realizará de acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el 
Ecuador e Internacionalmente. La auditoría incluirá, sobre la base de pruebas 
selectivas y otras que consideremos necesarias de acuerdo a las circunstancias, 
para formarnos una opinión. 
PA 2/6 
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La auditoría no constituye un examen detallado de todas las operaciones, sin embargo la 
utilización de nuestra tecnología en las cuentas principales, nos permitirá ampliar 
nuestro análisis; en consecuencia no es nuestro objetivo localizar fraudes e 
irregularidades conexas si existieran. Sin embargo; la aplicación de las pruebas y 
software  de auditoría puede ponerlas al descubierto, de lo cual informaremos 
oportunamente. 
Evaluaciones del Sistema de Control Interno: 
Para determinar la importancia y el alcance de las pruebas de auditoría, se revisará 
y evaluará el Sistema de Control Interno implementado, asegurarnos que nuestros 
esfuerzos se concentren en los aspectos significativos de las operaciones y lograr 
la máxima eficiencia. Esta revisión contemplará los siguientes aspectos, 
determinados en la legislación relacionada: 
 Cumplimiento de las Normas Internas. 
 Seguimiento de las medidas correctivas definidas en la Auditoría anterior 
 Revisión de la gestión administrativa, sistemas de información contable y 
administrativa y cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. 
 Revisión sobre los activos de la compañía y su valoración 
 Revisión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias, 
laborales, del IESS y demás organismos de control. 
3.- TIPOS DE INFORMES: 
Resultado de nuestro trabajo y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
emitiremos los siguientes informes: 
 Opinión e Informe sobre los estados financieros de la Compañía. 
 Carta a Gerencia, comentarios y recomendaciones sobre la estructura del 
control interno 
 Informe sobre la información Compañía suplementaria y cumplimiento de 
normas prudenciales, gestión administrativa, sistemas de información 
contable y administrativa y cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades, de ser el caso. 
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4.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 
 
Visitas: 
El cronograma se ajustará a las exigencias de cumplimiento oportuno de los 
informes requeridos, para lo que realizaremos tres visitas: dos Auditorías 
preliminares y una final. 
1. - AUDITORIA PRELIMINAR: (Primera Visita) 
La efectuaremos en el mes de Mayo, en la tercera semana, y entregaremos una 
Carta a Gerencia, que contendrá el informe de Control Interno hasta esa fecha. 
 
2. - AUDITORIA EJECUCION: (Trabajo en el campo) 
La realizaremos en Mayo desde la segunda semana, prepararemos los informes 
preliminares de cumplimiento de las normas prudenciales, información 
Compañía suplementaria, cumplimiento de las obligaciones tributarias, se 
emitirá la Carta a Gerencia que se genere de nuestra visita, con las 
recomendaciones necesarias para mejorar la gestión de la Compañía. 
3. - AUDITORÍA FINAL: (Emisión de Informes de Auditoría) 
Se la realizará en Junio hasta la cuarta semana; y se complementará la 
información que nos dé la seguridad de nuestra opinión en la información 
requerida por la Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la 
Calidad de la Información, con la entrega del Dictamen de Auditoria y la Carta 
a Gerencia. 
Tiempo: 
ACTIVIDAD DÍAS LABORABLES 
HORAS/ 
HOMBRE 
Trabajo de campo: 20 160 
Preparación de la Carta a Gerencia 3 24 
Preparación del Primer Informe Preliminar 3 24 
Preparación y presentación del Informe Final 3 24 
Término de la Auditoría 29 232 
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5.- PROPUESTA ECONOMICA: 
Honorarios: 
Los honorarios propuestos son de: US$ 3.500,00 NETOS (TRES MIL 
QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA), pagaderos de la siguiente manera 40% a la aceptación y 
firma del contrato, 30% a los 30 días y el 30% final a la entrega del Informe de 
Auditoría conjuntamente con sus conclusiones y recomendaciones. 
Forma de Pago: 
PRIMER ABONO 40% 17-May-2015 1.400,00 
3.500,00 SEGUNDO ABONO 30% 17-Jun-15 1.050,00 
CANCELACION 30% 31-Jul-15 1.050,00 
 
6.- VALORES AGREGADOS: 
Asistencia y consultoría: 
 Durante la ejecución de la Auditoría, y posterior a la emisión de los respectivos 
informes, nuestros profesionales absolverán consultas en el área tributaria, 
contable Compañía, u otra relacionada con el campo de nuestra profesión, a 
cualquier miembro de la entidad. 
 Se mantendrá comunicación permanente con las personas responsables de la 
emisión, aplicación y control de las diferentes políticas vigentes. Se 
comentarán las debilidades detectadas y se plantearán las correspondientes 
recomendaciones para superarlas, si es posible, durante el trabajo de campo 
 Enviaremos con la oportunidad que se requiera, información sobre gestión de 
Compañía de la Compañía.  
 
7.- VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 
Ocho días. 
Quito D. M., Abril de 2015 
Atentamente, 
ANDREA VILLACIS 
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CONTRATO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA 
Ejercicio concluido al 31 de diciembre del 2014 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato de auditoría externa, la Compañía  
MÜLLER MARTINI representada por el Sr. Ing. Rafael Michel Klung Unger, en 
calidad de Apoderado General; y por otra parte, VILLACIS AUDITORES 
INDEPENDIENTES, representada por  su Gerente General CPA Andrea Villacis, 
quienes, libre y voluntariamente convienen en celebrar el presente contrato de auditoría 
externa de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO CONTRACTUAL: VILLACIS AUDITORES 
INDEPENDIENTES , se compromete con MÜLLER MARTINI ejecutar la Auditoría 
Externa de los estados financieros por el período económico concluido al 31 de 
diciembre del 2014, con el fin de presentar el dictamen profesional e independiente de 
éstos con su  respectivo Informe, incluyéndose la Carta a la Gerencia, según 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
La auditoría incluirá las pruebas de los registros que juzguemos necesarias y los 
procedimientos que apliquemos nos permitirán conocer el negocio de la compañía, 
analizar  sus riesgos y detectar errores. Podemos incluir en nuestro plan procedimientos 
retrospectivos, inesperados y no estándar. 
Evaluaremos el sistema de control interno imperante en la empresa, para planear la 
auditoría y determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos en 
cuestión. Esta evaluación no pretende garantizar la seguridad de los controles internos 
ni detectar condiciones reportables. Sin embargo comunicaremos las novedades que 
encontremos a la gerencia, de acuerdo con  las normas de auditoría generalmente 
aceptadas. 
Si por alguna razón no pudiéramos concluir la auditoría, podemos negarnos a expresar 
una opinión o a emitir un informe a raíz del trabajo 
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Los estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía, así 
como las siguientes actividades: 
 Establecer y mantener un buen control interno sobre las operaciones, ingresos, 
costos,  gastos e  informes financieros; 
 Instalar sistemas y procedimientos para prevenir y detectar los fraudes; 
 Identificar y garantizar que la compañía cumpla las leyes y reglamentos aplicables a 
sus actividades; 
 Poner a nuestra disposición los registros financieros y la información pertinente; y, 
 Al iniciar el trabajo de auditoría nos proporcionarán la Carta de Representación que 
contienen los criterios de la Gerencia sobre las operaciones de la empresa y el 
reconocimiento de sus responsabilidades por la presentación confiable de la 
información financiera  
 
CLÁUSULA SEGUNDA.-  PRECIO: El monto total neto es de $ 3.500,00 (TRES 
MIL QUINIENTOS 00/100 USD), pagaderos de la siguiente manera 40% a la firma 
del contrato y su aceptación; 30% a los 30 días calendario y el 30% con la entrega del 
Informe Final de Auditoria conjuntamente con sus conclusiones y recomendaciones, así 
como también el registro y aceptación en la Superintendencia de Compañías.  
Forma de Pago: 
PRIMER ABONO 40%  05-Mayo-2015 1.400,00 
3.500,00 SEGUNDO ABONO       30% 17-Jun-15 1.050,00 
CANCELACION 30% 31-Jul-15 1.050,00 
 
CLÁUSULA TERCERA.-  PLAZO: Para la entrega de los informes de auditoría 
externa de los estados financieros del período 2014, se establece un plazo no mayor de 
cuarenta días (40) días laborables, contados desde la fecha de entrega de los estados 
financieros preliminares del ejercicio 2014 y pago del anticipo del 40% por parte de 
MÜLLER MARTINI, a nombre del CPA Dr. Rubén Gómez Castro representante de la 
Firma VILLACIS AUDITORES INDEPENDIENTES. 
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CLÁUSULA CUARTA.- DOCUMENTO HABILITANTE: Forma parte integrante del 
presente contrato la Propuesta presentada por VILLACIS AUDITORES 
INDEPENDIENTES, con todos sus términos y contenido. 
 
CLÁUSULA QUINTA.- CONTROVERSIAS: En el evento de controversias surgidas 
entre las partes y no resueltas en forma amistosa, éstas renuncian domicilio y acuerdan 
resolver sus discrepancias mediante un Convenio Arbitral con la asistencia de un 
mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito.  
 
En caso que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes 
someten sus controversias a la resolución de un Tribunal de Arbitraje que se sujetará a 
lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, y al Reglamento del Centro de 
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, cuyo fallo será inapelable. 
 
Para constancia y señal de aceptación, las partes firman por triplicado en Quito DM., el 
día veintiséis de abril del año dos mil quince. 
 
 
Andrea Villacis 
AUDITORA EXTERNA 
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CARTA DE REQUERIMIENTOS 
 
Quito 05 de Mayo 2015 
 
Katherine Guzmán 
Contador- MÜLLER MARTINI COLOMBIA CIA. LTDA. 
Ciudad 
 
 
Estimada: 
En relación con la auditoría de los estados financieros de MÜLLER MARTINI 
COLOMBIA CIA. LTDA. por el período que terminará el 31 de diciembre del 2014, 
en el Anexo 1 adjunto, sírvase encontrar la cédula de requerimientos de auditoría los 
mismos que serán atendidos por el personal de la Compañía. 
La información relativa a los requerimientos debe ser preparada con corte al 
31deDiciembre del 2014.Otras necesidades de información y requerimientos que surjan 
durante el avance de nuestro trabajo, serán comunicadas en forma oportuna. 
Una vez revisada por usted, sírvase devolver dicha cédula incluyendo el personal 
responsable y la fecha de entrega. 
En la confianza de que estas solicitudes sean atendidas oportunamente, les agradecemos 
por su colaboración. 
 
Atentamente, 
 
Andrea Villacis 
AUDITORA EXTERNA 
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 REQUERIMIENTOS 
 
(Nota 1: sírvase llenar las columnas de responsable y fecha de entrega y devolver una 
copia de esta cédula. 
(Nota 2: Los requerimientos deberán ser preparados en Excel, si aplica) 
GENERAL 
 Balances Generales (impreso y en medio magnético). 
 Estado de Resultados (impreso y en medio magnético). 
 Balance de comprobación de la Compañía al nivel más detallado (en medio 
magnético). 
 Organigrama Actualizado. 
 Organización de Estructural 
 Escrituras de constitución y cambios efectuados a los artículos de constitución 
de la compañía realizados hasta el año 2014 (si los hubiere). 
 Escrituras de aumentos de Capital de la Compañía realizados hasta el año 
2014 (si lo hubiere). 
 Cambios efectuados a los Estatutos de la Compañía realizados hasta el año 
2014(si los hubiere). 
 Actas de las Juntas de Directores y Accionistas, celebradas durante el año 
2014. 
 Planificación Estratégica de la compañía para el año 2014. 
 Manual de políticas contables actualizado (magnético) 
 Manuales de procedimientos actualizados , de: 
o Compras 
o Inventario 
o Nómina y personal 
o Ingresos 
o Proceso contable financiero 
o Tesorería 
 Listado de compañías relacionadas y la naturaleza de la relación. 
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 Detalle de garantías entregadas y recibidas por la Compañía durante el año 
2014 (si las hubiere). 
 Listado actualizado de los abogados nacionales y extranjeros (si los hubiere) 
con los que trabaja la compañía, en el que se incluya: 
a) Nombre del Estudio Jurídico / Abogado. 
b) Dirección. 
c) Contacto. 
d) Número de teléfono. 
e) Número de Fax. 
f) Ciudad. 
 Resumen de litigios o demandas, a favor o en contra de la Compañía, que se 
encuentren pendientes, incluyendo la descripción del asunto y el estatus de los 
mismos. 
 Listado actualizado de las compañías de seguros con las cuales la compañía 
mantiene contratadas pólizas, en el que se incluya: 
a) Compañía de Seguros 
b) Dirección. 
c) Contacto. 
d) Número de teléfono. 
e) Número de Fax. 
 Detalle de pólizas de seguros vigentes, durante al año 2014 (Anexo 5), en el 
que se incluya: 
a) Número de póliza. 
b) Cobertura de la póliza. 
c) Fecha de inicio y vencimiento de la póliza. 
d) Tipo de bien asegurado. 
e) Monto asegurado. 
f) Valor de la prima. 
 Carpeta de las pólizas de seguros originales que se encontraron y se 
encuentran vigentes durante el año 2014. 
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 Base de datos, que contengan los asientos de diario realizados durante el 
período comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del año 2014, 
(en medio magnético) que incluya: 
a) Número de asiento. 
b) Cuenta Contable / Auxiliar Contable. 
c) Fecha del asiento de diario. 
d) Hora del asiento de diario. 
e) Usuario que realizó el asiento de diario. 
f) Tipo de asiento de diario. 
g) Descripción del asiento de diario. 
h) Valor debitado. 
i) Valor acreditado. 
 Presupuesto aprobado por el Directorio de la Compañía para el año 2014. 
 Análisis del cumplimiento del presupuesto con las cifras reales al 31 de 
diciembre del 2014 y análisis de la variaciones 
 Detalle de los principales contratos celebrados entre proveedores y/o clientes 
(en medio magnético) que incluya. 
a) Nombre del contrato. 
b) Comparecientes. 
c) Fecha del contrato. 
d) Objeto del contrato. 
e) Obligaciones de la Compañía. 
f) Obligaciones del Contratante. 
g) Valor y forma de pago. 
h) Duración del contrato. 
 Copias de contratos firmados con Compañías relacionadas y adémdums (si los 
hubiere) 
 Listado de productos disponibles para la venta que comercializa la Compañía 
 Listado de todos los bancos con los que trabaja la Compañía: 
a) Nombre del banco. 
b) Número de cuenta 
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c) Tipo de cuenta 
d) Dirección. 
e) Ejecutivo de cuenta. 
f) Número de teléfono. 
g) Número de Fax. 
h) Ciudad. 
 Listado de principales clientes y proveedores en el que se incluya: 
a) Nombre del cliente / proveedor. 
b) Dirección. 
c) Contacto. 
d) Número de teléfono. 
e) Número de Fax. 
f) Ciudad. 
INFORMACION CONTABLE 
BANCOS 
 Conciliaciones bancarias de cuentas bancarias.  
 Detalle de partidas conciliatorias incluidas en las conciliaciones bancarias (en 
medio magnético). 
 Estados de cuenta bancarios de los Bancos con que trabaje la Compañía. 
(físico) 
CUENTAS POR COBRAR  
 Detalle por antigüedad de las siguientes cuentas de clientes locales y del 
exterior: (Anexo 1) 
 Estos detalles deben incluir: fecha,  nombre del cliente, número de documento 
o factura y valores. (en medio magnético) 
 Movimiento de la provisión de cuentas incobrables. (Anexo 2). (en medio 
magnético) 
 Detalles de las cuentas de anticipos y cuentas por cobrar varias, con el 
respectivo análisis de antigüedad. (en medio magnético) 
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INVENTARIO 
 Listados de Herramientas menores al 31 Diciembre  del 2014(en medio 
magnético) 
 Listado de los productos disponibles para la venta que incluya su costo y 
precio de venta. 
SEGUROS 
 Detalle de pólizas de seguros.(en medio magnético) 
ACTIVO FIJO 
 Movimiento del costo de activos fijos.  Anexo -(en medio magnético) 
 Movimiento de la depreciación de activos fijos.  Anexo - (en medio 
magnético) 
 Detalle de compras de activo fijo, que incluya: fecha de adquisición, número 
de comprobante o registro contable, descripción y valor, debidamente 
conciliado con el movimiento solicitado en el punto anterior.  (en medio 
magnético) 
 Detalle de ventas de activo fijo.  Anexo -.  en el que se incluya: 
a) Valor original en libros. 
b) Depreciación acumulada a la fecha de la venta. 
c) Monto de los rendimientos recibidos o la ganancia o pérdida 
reconocida. 
d) Precio de venta de los activos fijos (en los casos que apliquen).  
a) (en medio magnético) 
 Listado de importaciones en tránsito de activos fijos 
 Listado de activos fijos al 31 de diciembre del 2011, 2012 y 30 NOVIMEBRE  
del 2014.  que incluya: 
a) Cuenta Contable 
b) Clase de Activo Fijo 
c) Código del bien 
d) Descripción del bien 
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e) Fecha de adquisición 
f) Ubicación 
g) Número de Comprobante 
h) Costo y depreciación acumulada(en medio magnético) 
IMPUESTOS 
 Resumen de Retenciones en la Fuente.  Anexo 10. 
 Resumen de IVA y Ventas.  Anexo 11. 
 Resumen de Retenciones de IVA.  Anexo 12. 
 Conciliación tributaria del año 2013. 
 Conciliación tributaria para el año 2014. 
 Declaraciones mensuales de IVA y Retenciones en la Fuente del año 2014. 
(Físico) 
 Original de la declaración y pago de los anticipos de impuesto a la renta 
realizados durante el año 2014 (si los hubiere). 
 Original de la presentación del pago del 15% de participación a trabajadores 
correspondiente al año 2014  reenviada al Ministerio del Trabajo. 
 Mayores de las cuentas contables de retenciones en la fuente. 
 Mayores de las cuentas contables de retenciones de IVA. 
 Original de la declaración y pago del Impuesto 1.5 por mil sobre los activos 
totales. 
 Original del pago de la patente municipal. 
 Copia de los comprobantes de pago de la Contribución a la Superintendencia 
de Compañías. 
 Detalle de los Actos Administrativos (recursos de revisión, reclamos, 
liquidaciones de pago, actas de determinación o juicios) y otros sucesos 
pendientes con la Autoridad Fiscal. 
CUENTAS POR PAGAR 
 “Cuentas por pagar a proveedores”, por antigüedad y conciliado con registros 
contables. (en medio magnético) 
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 Los detalles deben incluir: fecha,  nombre del proveedor, número de 
documento o factura y valores 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 Detalles de las cuentas por pagar a proveedores internos, Devoluciones a 
terceros, finiquitos por pagar.  (en medio magnético) 
PATRIMONIO 
 Mayores de las cuentas contables del patrimonio 
VENTAS 
 Lista de precios aprobadas y aplicadas a los productos y servicios durante el 
año 2014. 
 Base de facturas y notas de venta, conciliada con registros contables (en medio 
magnético) 
 Presupuesto de ventas para el año 2014 
GASTOS 
 Roles de pago de enero a diciembre del 2014 (en medio magnético si 
existiese). 
 Planillas de aportes al IESS de enero a diciembre del 2014. 
OTRA INFORMACIÓN 
 Informe de precios de transferencia año 2013. (si lo hubiere) 
 Conciliación con partes relacionadas efectuada al 31 de diciembre  del 2014. 
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RESERVA 
LEGAL
RESERVAS 
FACULTATIV
A Y 
ESTATUTARI
A
SUPERAVIT DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA 
LA VENTA
SUPERAVIT POR 
REVALUACIÓN 
DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO
SUPERAVIT 
POR 
REVALUACION 
DE ACTIVOS 
INTANGIBLES
OTROS 
SUPERAVIT POR 
REVALUACION GANANCIAS 
ACUMULA
DAS
(-) 
PÉRDIDA
S 
ACUMULA
DAS
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
PROVENIENTES 
DE LA ADOPCION 
POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF
RESERVA 
DE CAPITAL
RESERVA POR 
DONACIONES
RESERVA POR 
VALUACIÓN
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN 
DE 
INVERSIONES GANANCIA NETA DEL PERIODO
(-) PÉRDIDA NETA 
DEL PERIODO
301 302 303 30.401 30.402 30.501 30.502 30.503 30.504 30.601 30.602 30.603 30.604 30.605 30.606 30.607 30.701 30.702 
SALDO AL FINAL DEL 
PERÍODO
99 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            8.318.153,00            (24.675.497,00)        (16.157.344,00)
SALDO 
REEXPRESADO DEL 
PERIODO INMEDIATO 9.901 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            8.318.153,00            (22.985.401,00)        (14.467.248,00)
CAMBIOS DEL AÑO 
EN EL PATRIMONIO: 9.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                              -                (1.690.096,00)          (1.690.096,00)
SALDO DEL PERÍODO 
INMEDIATO 
ANTERIOR 990.101 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            8.318.153,00            (22.985.401,00)        (14.467.248,00)
CAMBIOS EN 
POLITICAS 
CONTABLES:
990.102 0 0 0 0 0 0 0 
CORRECCION DE 
ERRORES 990.103 0 0 0 0 0 0 0 
AUMENTO 
(DISMINUCIÓN) DE 
CAPITAL SOCIAL 990.201 0 0 0 0 
APORTES PARA 
FUTURAS 
CAPITALIZACIONES
990.202 0 0 0 0 
PRIMA POR EMISIÓN 990.203 0 0 0 0 
DIVIDENDOS 990.204 0 0 0 0                              -   
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL 
PATRIMONIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EN CIFRAS COMPLETAS USD$
CAPITAL
APORTES DE 
SOCIOS O 
ACCIONISTAS 
PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN
PRIMA POR 
EMISIÓN 
PRIMARIA 
DE 
ACCIONES
RESERVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES
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RESERVA 
LEGAL
RESERVAS 
FACULTATIV
A Y 
ESTATUTARI
A
SUPERAVIT DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
DISPONIBLES PARA 
LA VENTA
SUPERAVIT POR 
REVALUACIÓN 
DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y 
EQUIPO
SUPERAVIT 
POR 
REVALUACION 
DE ACTIVOS 
INTANGIBLES
OTROS 
SUPERAVIT POR 
REVALUACION
GANANCI
AS 
ACUMULA
DAS
(-) 
PÉRDIDA
S 
ACUMULA
DAS
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
PROVENIENTES 
DE LA ADOPCION 
POR PRIMERA 
VEZ DE LAS NIIF
RESERVA 
DE CAPITAL
RESERVA POR 
DONACIONES
RESERVA POR 
VALUACIÓN
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN 
DE 
INVERSIONES
GANANCIA NETA 
DEL PERIODO
(-) PÉRDIDA NETA 
DEL PERIODO
301 302 303 30.401 30.402 30.501 30.502 30.503 30.504 30.601 30.602 30.603 30.604 30.605 30.606 30.607 30.701 30.702 
TRANSFERENCIA DE 
RESULTADOS A 
OTRAS CUENTAS 990.205 0 0 0 0 0                     -   
REALIZACIÓN DE LA 
RESERVA POR 
VALUACIÓN DE 990.206 0 
0 
0 0 0 
REALIZACIÓN DE LA 
RESERVA POR 
VALUACIÓN DE 990.207 0 
0 
0 0 0 
REALIZACIÓN DE LA 
RESERVA POR 
VALUACIÓN DE 990.208 0 
0 
0 0 0 
OTROS CAMBIOS 
(DETALLAR) 990.209 0 0 
0 0 0 
0 0 0                     -                          -   
RESULTADO 
INTEGRAL TOTAL DEL 
AÑO (GANANCIA O 990.210 0 0 0                     -        (1.690.096,00)   (1.690.096,00)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EN CIFRAS COMPLETAS USD$
CAPITAL
APORTES DE 
SOCIOS O 
ACCIONISTAS 
PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN
PRIMA POR 
EMISIÓN 
PRIMARIA 
DE 
ACCIONES
RESERVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL 
PATRIMONIO
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CUENTA CÓDIGO
SALDOS BALANCE 
(En USD$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS 95 -1.661.719
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 9.501 -1.661.719
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 950.101 37.715.950 
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 95.010.101 35.270.439 
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS 95.010.102 0 
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE 
INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR 95.010.103 0 
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS 
BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS 95.010.104 0 
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 95.010.105 2.445.511 
CLASES DE PAGOS POR ACTVIDADES DE OPERACIÓN 950.102 -39.377.669
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 95.010.201 -34.079.756
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O 
PARA NEGOCIAR 95.010.202 0 
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS 95.010.203 -5.297.913
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS 95.010.204 0 
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 95.010.205 0 
DIVIDENDOS PAGADOS 950.103 0 
DIVIDENDOS RECIBIDOS 950.104 0 
INTERESES PAGADOS 950.105 0 
INTERESES RECIBIDOS 950.106 0 
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS 950.107 0 
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950.108 0 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 9.502 0 
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS 
NEGOCIOS 950.201 0 
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS 
NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL 950.202 0 
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 950.203 0 
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE 
OTRAS ENTIDADES 950.204 0 
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 
ENTIDADES 950.205 0 
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950.206 0 
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950.207 0 
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950.208 0 
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CUENTA CÓDIGO SALDOS BALANCE 
(En USD$)
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950.209 0 
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950.210 0 
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950.211 0 
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950.212 0 
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950.213 0 
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950.214 0 
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 950.215 0 
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS A TERCEROS 950.216 0 
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 
PERMUTA FINANCIERA 950.217 0 
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 
PERMUTA FINANCIERA 950.218 0 
DIVIDENDOS RECIBIDOS 950.219 0 
INTERESES RECIBIDOS 950.220 0 
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950.221 0 
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 9.503 0 
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 950.301 0 
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES 950.302 0 
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD 950.303 0 
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 950.304 0 
PAGOS DE PRÉSTAMOS 950.305 0 
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 950.306 0 
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950.307 0 
DIVIDENDOS PAGADOS 950.308 0 
INTERESES RECIBIDOS 950.309 0 
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950.310 0 
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9.504 0 
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 950.401 0 
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9.505 -1.661.719
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CUENTA CÓDIGO SALDOS BALANCE 
(En USD$)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9.506 5.419.819 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9.507 3.758.100 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 -850.100
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO 970 101.190 
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 97.001 483.360 
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) 
RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL 97.002 0 
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA 97.003 0 
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA 97.004 -1.612.769
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES 97.005 390.603 
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 97.006 0 
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES 97.007 0 
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE 97.008 0 
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 97.009 839.996 
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 97.010 0 
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO 97.011 0 
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 980 -912.809
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 98.001 -13.368.035
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR 98.002 -12.473.346
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES 98.003 435.537 
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS 98.004 539.570 
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS 98.005 7.838.401 
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 98.006 21.409.484 
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 98.007 -3.019.420
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS 98.008 0 
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES 98.009 -2.275.000
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS 98.010 0 
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 98.020 -1.661.719
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
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1. MOTIVO  DEL EXAMEN DE AUDITORIA 
El motivo del examen de Auditoria a los Estados Financieros es determinar la situación 
actual de los procesos contables establecidos por la Empresa para determinar posibles 
debilidades e implementar mejoras al sistema de control interno. Mediante este examen 
se pretende determinar la razonabilidad de los estados financieros como de las cuentas 
que lo conforman. 
2. OBJETIVOS DEL EXAMEN 
 
 Evaluar el Control Interno de la Empresa. 
 Emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 Revelar errores y/o fraude en el registro de las transacciones contables-
financieras.  
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EXAMEN 
 
 Establecer si los saldos establecidos en las cuentas de los estados financieros de 
la empresa son razonables o no. 
 Verificar el grado de cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos 
vigentes según lo dicen los estatutos de la Empresa. 
 Comprobar el grado de confiabilidad de la información presentada en los 
Estados Financieros. 
 Analizar las cuentas contables y su razonabilidad. 
 
4. ALCANCE DEL EXAMEN 
La presente auditoria está enfocada a los resultados de las transacciones contables 
financieras de la empresa desde el 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del año 2014. 
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5. CONOCIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA 
Tabla 8: DATOS GENERALES 
Razón Social: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Ubicación:  Juan González Ne3-30 E Ignacio San María 
RUC: 1792047455001 
Estado del Contribuyente en el 
RUC  Activo 
Clase de Contribuyente  Otro-Sucursal Extranjera 
Tipo de Contribuyente  Sociedad 
Obligado a llevar Contabilidad SI 
Actividad Económica Principal 
Compra,  venta, importación, exportación, 
fabricación, reparación, distribución y 
comercialización de  maquinaria, equipo, 
herramientas, u partes para las artes gráficas, de 
impresión e  industria  editorial. 
Fecha de inicio de actividades  17/08/2006 
Fecha actualización  04/08/2014 
 
ELABORADO POR: Andrea Villacis 
FUENTE: SRI 
 
5.1.BASE LEGAL 
Mediante escritura pública número 0000443 de 12 de febrero 1999, e inscripción en el 
Registro Mercantil el 17 de marzo de 1999 en Bogotá D. C. COLOMBIA se constituye 
la empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA, creando una sucursal en la 
ciudad de Quito D.M ECUADOR el 11 de Julio 2006, siendo sus actividades 
principales la compra, venta, importación, exportación, fabricación, reparación, 
distribución y comercialización de maquinaria, equipo, herramientas, u partes para las 
artes gráficas, de impresión e  industria editorial. 
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La empresa enmarca sus gestiones internas apegándose al cumplimiento de las leyes y 
reglamentos  tales como:  
 Constitución Política del Ecuador  
 Código de Trabajo  
 Ley de Régimen Tributario Interno Art. 9 y 10 
 Reforma a la Ley de Equidad Tributaria Art. 28 al 34 
 Ley de Seguridad Social art. 2 al 14 
 Ley de Compañías 
 Ley de Cheques 
 Normas de la Superintendencia de Compañías 
 NIIF (Normas Internacionales  de Información Financiera) NIC C-6 
 PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 
 Reglamentos Internos 
 Otras disposiciones legales que se rigen en la empresa 
5.2.ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Tabla9: Organigrama Estructural 
 
ELABORADO POR: Yolanda Navarrete 
FUENTE: Empresa 
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5.3.PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES. 
Compra, venta, importación, exportación, fabricación, reparación, distribución y 
comercialización de  maquinaria, equipo, herramientas, u partes para las artes gráficas, 
de impresión e  industria editorial. 
5.4.PRINCIPALES POLITICAS Y ESTRATEGIAS FUNCIONALES. 
No cuenta con políticas y estrategias establecidas. 
5.5.FINANCIAMIENTO 
Se identifica la fuente de ingresos que tenga la entidad del ejercicio económico tomando 
en cuenta al estado de resultados: 
• VENTA DE BIENES        316.165,33 
• PRESTACION DE SERVICIOS         54.739,60 
5.6. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 
Tabla 10: FUNCIONARIOS MÜLLER MARTINI 
NOMBRE CARGO 
Rafael Klung Apoderado general 
Katherine Guzmán Contadora general 
Margoth Vásquez Auxiliar contable 
Fernando Benjuela Director comercial 
Iván ajila Técnico 
Andrea Oyata Técnico 
Yolanda Navarrete Asistente administrativa 
   
  ELABORADO POR: Andrea Villacis 
  FUENTE: Empresa 
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5.6.1. Principales Funciones 
Apoderado general 
Es el representante legal de la compañía, sus funciones son: 
• Planificar, organizar la administración 
• Controlar los bienes y recursos económicos 
• Aprobar y desaprobar los diferentes movimientos bancarios 
• Proveer a la empresa de los suficientes recursos económicos para el 
funcionamiento adecuado. 
• Autorizar las diferentes acciones realizadas por los empleados. 
Contador general 
Es la persona encargada de realizar las siguientes actividades: 
• Llevar los libros y registros contables 
• Presentar los informes contables a Gerencia 
• Elaborar los estados financieros 
• Calcular el costo de los bienes importados. 
• Elaborar las declaraciones de impuestos 
•  Elaborar los requerimientos de los diferentes organismos de control. 
Auxiliar contable 
• Preparar los roles de pagos 
• Registrar las transacciones pertinentes de las actividades económicas 
• Elaborar conciliaciones bancarias 
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Director Comercial 
• Promocionar los producto que vende la empresa 
• Elaborar cotizaciones para los diferentes clientes 
Técnico 
• Brindar servicio técnico a la maquinaria de los diferentes clientes que 
mantiene la empresa a nivel nacional e internacional. 
Asistente Administrativa 
• Atender, organizar, coordinar actividades de apoyo para el apoderado 
general. 
• Responsable de atender, facturar, organizar pedidos, llamadas 
telefónicas, reuniones, archivo. 
• Recaudar la cartera de la empresa. 
• Responsable de Caja Chica 
• Programar citas para el Director Comercial con los posibles clientes. 
• Manejo operativo de la Bodega 
• Custodia del inventario y demás materiales a su cargo 
• Envío de cotizaciones a los clientes que lo soliciten 
• Brindar atención al cliente. 
5.7. Sistema Contable 
La información contable está actualizada semanalmente y mensualmente ya que esta 
es ingresada cada miércoles. 
Además la empresa cuenta con un paquete informático contable ajeno a la misma. 
Todos los archivos de la empresa están debidamente guardados y ordenados, la 
declaración de impuestos se hace en forma oportuna y correcta. 
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El personal contable es externo por lo que se cuenta con un contrato de servicios 
profesionales. 
Documentos que emite la empresa: 
• Registro Único de Caja. 
• Comprobante de Egreso. 
• Requisición de pago. 
• Comprobante de Pago. 
• Facturas  
• Notas de Crédito 
• Conciliaciones Bancarias 
• Recibos de Caja 
• Liquidaciones de Bienes y Servicios 
• Roles de pago 
6. PUNTOS DE INTERES EN EL EXAMEN 
 
• Bancos 
• Propiedad, Planta y Equipo 
• Inventarios 
• Pago a proveedores 
• Pagos a trabajadores 
 
6.1. TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 
• Compras 
• Ventas 
• Facturación 
• Nomina 
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7. IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A 
EXAMINAR EN LA PLANIFICACION ESPECIFICA 
• Caja 
• Bancos 
• Clientes 
• Inventarios 
• Propiedad, planta y equipo 
• Proveedores 
• Nomina 
• Impuestos 
• Estado de Pérdidas y Ganancias 
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ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
CODIGO DETALLE DE CUENTAS 2013 2014 VARIACIONES MATERIALIDAD 
      1 ACTIVO 995.783,81 1.149.445,35 
 
100% 
     101    ACTIVO CORRIENTE 989.642,37 1.148.137,51 16,02 
      10101      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 54.198,19 37.581,00 (30,66) 3% 
1010101         BANCO INTERNACIONAL 52.803,62 15.379,02 (70,88) 1% 
1010103         CAJA CHICA 450,00 400,00 (11,11) 0% 
1010104         CUENTA AHORROS 0800826692 944,57 21.801,98 2.208,14 2% 
      10102      ACTIVOS FINANCIEROS 626.467,70 818.996,00 30,73 71% 
      1010205        DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 148.627,87 282.308,22 89,94 25% 
101020501           CLIENTES SISTEMA ANTERIOR - 205.653,29 
 
18% 
101020502           CLIENTES LOCALES 67.808,75 79.773,85 17,65 7% 
101020510           VALORES POR FACTURAR 80.819,12 1.400,00 (98,27) 0% 
101020599           VALORES POR APLICAR - (4.518,92) 
 
0% 
     1010207        OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 469.756,56 536.177,70 14,14 47% 
101020701         ANDRES OYATA 453,57 - (100,00) 0% 
101020704           FERNANDO BENJUMEA - - 
 
0% 
101020708           AJILA IVAN 153,84 2,41 (98,43) 0% 
101020709           DANIEL VICUÑA 215.742,64 215.742,64 - 19% 
101020711           EDISON AGUIRRE GARCIA 253.406,51 253.406,51 - 22% 
101020718           OMAR VARGAS - 67.026,14 
 
6% 
     1010208        OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.083,27 510,08 (93,69) 0% 
101020801           TRAMITES IMPORTACIONES (LUIS LLERENA) 395,59 510,08 28,94 0% 
101020802           GRAPHIC SOURCE CA 7.687,68 - (100,00) 0% 
      10103      INVENTARIOS 162.323,70 156.928,00 (3,32) 14% 
1010307         MERCADERIAS EN TRANSITO 3.897,00 2.910,73 (25,31) 0% 
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 1010309         INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 158.426,70 154.017,27 (2,78) 
 
 
 
13% 
101030903           INVENTARIO 158.426,70 154.017,27 (2,78) 13% 
      10104      SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 6.135,74 67.665,88 1.002,82 6% 
1010401         SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.173,04 1.665,88 (23,34) 0% 
101040101           SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.173,04 1.665,88 (23,34) 0% 
1010403         ANTICIPO A PROVEEDORES 3.962,70 66.000,00 1.565,53 6% 
101040302           ANTICIPO VARIOS PROVEEDORES 3.962,70 
   101040304           RUBEN FLORES 
 
66.000,00 
 
6% 
    10105      ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES 117.767,04 66.966,63 (43,14) 6% 
1010501         CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 57.130,96 39.045,18 (31,66) 3% 
101050101           IVA RETENIDO 23.211,53 29.368,19 26,52 3% 
101050102           CREDITO TRIBUTARIO ACUMULADO 33.919,43 9.676,99 (71,47) 1% 
1010502         CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 60.636,08 27.921,45 (53,95) 2% 
101050201           RETENCION  IMPUESTO A LA RENTA AÑO ACTUAL 3.397,43 5.157,16 51,80 0% 
101050202           RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2011 22.764,29 22.764,29 - 2% 
101050203           IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 34.474,36 - (100,00) 0% 
10107       OTROS ACTIVOS CORRIENTES 22.750,00 - (100,00) 0% 
1010701         GARANTIA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 22.750,00 - (100,00) 0% 
      102    ACTIVO NO CORRIENTE 6.141,44 1.307,84 (78,70) 0% 
      10201      PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO 6.141,44 1.307,84 (78,70) 0% 
1020105         MUEBLES Y ENSERES 3.221,23 3.221,23 - 0% 
1020106         MAQUINARIA Y EQUIPO 11.818,17 11.818,17 - 1% 
1020108         EQUIPOS DE COMPUTACION 8.204,75 8.204,75 - 1% 
1020109         VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 25.891,97 25.891,97 - 2% 
1020112         (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (42.994,68) (47.828,28) 11,24 -4% 
1020401         GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 15.413,53 15.413,53 - 1% 
1020402         (-)AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (15.413,53) (15.413,53) - -1% 
2 PASIVO (1.140.456,29) (1.302.618,83) 14,22 
 201     PASIVO CORRIENTE (657.496,29) (819.658,83) 24,66 63% 
20103       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (612.929,13) (810.607,54) 32,25 62% 
2010301         LOCALES (21.929,55) (4.181,80) (80,93) 0% 
2010302         DEL EXTERIOR - (786,59) 
 
0% 
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2010304         ANTICIPOS CLIENTES (22.750,00) 
 
 
 2010307         MULLER MARTINI MARKETING AG (542.352,58) (768.042,15) 41,61 59% 
2010308         MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA (BOGOTA) (25.897,00) (37.597,00) 45,18 3% 
20107       OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (44.567,16) (9.051,29) (79,69) 1% 
2010701         CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (41.538,62) (6.411,58) (84,56) 0% 
201070101           RETENCIONES EN LA FUENTE (409,97) (3.488,26) 750,86 0% 
201070102           30% RETENCION IVA COMPRAS (52,27) 
   201070103           70% RETENCION IVA SERVICIOS (759,02) (10,69) (98,59) 0% 
201070104           100% RETENCION IVA HONORARIOS (238,20) (1.863,67) 682,40 0% 
201070105           12% IVA EN VENTAS - (1.048,96) 
 
0% 
201070106           IMPUESTO A LA RENTA ANUAL (39.109,39) 
   201070107           IMPUESTO RENTA EMPLEADOS (969,77) 
   2010702         CON EL IESS (1.191,66) (1.581,15) 32,68 0% 
201070201           APORTES IESS (665,50) (695,45) 4,50 0% 
201070202           PRESTAMOS IESS (427,45) (476,30) 11,43 0% 
201070203           FONDOS DE RESERVA (98,71) (409,40) 314,75 0% 
2010703         CON LOS EMPLEADOS (1.836,88) (1.058,56) (42,37) 
 201070301           SUELDOS POR PAGAR - - 
 
0% 
201070302           DECIMO TERCER SUELDO (401,19) (416,03) 3,70 0% 
201070303           DECIMO CUARTO SUELDO (642,55) (642,53) (0,00) 0% 
201070304           VACACIONES POR PAGAR (793,14) - (100,00) 0% 
202     PASIVO NO CORRIENTE (482.960,00) (482.960,00) - 37% 
20202       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (482.960,00) (482.960,00) - 37% 
2020202         DEL EXTERIOR MEXICO (482.960,00) (482.960,00) 
 
37% 
3 PATRIMONIO NETO 15.224,96 144.672,48 850,23 100% 
301     CAPITAL (2.000,00) (2.000,00) - -1% 
30101       CAPITAL (2.000,00) (2.000,00) - -1% 
304     RESULTADOS 17.224,96 146.672,48 751,51 96% 
30401       RESULTADO UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES (1.225,91) (1.225,91) - -1% 
30402       RESULTADO PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 58.844,10 58.844,10 - 38% 
30404       RESULTADOS EJERCICIO 2012 (81.955,62) (81.955,62) - -54% 
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30405       RESULTADOS EJERCICIO 2013 41.562,39 171.009,91 311,45 112% 
       RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE 129.447,52 8.501,00 (93,43) 6% 
 
PATRIMONIO + RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE 144.672,48 153.173,48 5,88 100% 
 
PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADOS 
         
(995.783,81) 
      
(1.149.445,35)                 15,43  
  
 
ANALISIS VERTICAL: El estado de situación financiera para el año 2014 en comparación al 2013 ha sufrido las siguientes variaciones: 
 
o En su Activo Corriente tiene un incremento del 16.02%, representados por la cuenta bancos en su cuenta de ahorros, Clientes locales, 
servicios y otros pagos anticipados, además de anticipos a proveedores. 
o En el Activo no Corriente tiene una disminución del 78.70%, representado por la disminución de los activos fijos y el incremento de la 
depreciación. 
o En su Pasivo Corriente tiene un incremento del 24.66%, representado por el incremento de sus cuentas por pagar. 
o En el Pasivo No Corriente no existe variación. 
o El capital no ha sufrido cambio alguno, y el Resultado del ejercicio ha disminuido en 93.43% en referencia al 2013. 
 
 
ANALISIS HORIZONTAL: En el Estado de Situación Financiera se puede observar las cuentas que tienen mayor significancia es decir tienen 
materialidad, estas  han sido escogidas para la revisión de Auditoria y se detallan a continuación: 
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 • BANCO INTERNACIONAL 
• CAJA CHICA 
• CUENTA AHORROS 0800826692 
• CLIENTES SISTEMA ANTERIOR 
• CLIENTES LOCALES 
• DANIEL VICUÑA 
• EDISON AGUIRRE GARCIA 
• OMAR VARGAS 
• INVENTARIO 
• DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
• MULLER MARTINI MARKETING AG 
• DEL EXTERIOR MEXICO 
• RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTEESTADO DE RESULTADOS  
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 ESTADO DE RESULTADOS 
 
CUENTA   NOMBRE DE CUENTA  2.013 2014 VARIACIONES MATERIALIDAD 
    
    4 INGRESOS (387.928,58) (374.034,54) 
 
100% 
    
    41     INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (387.928,07) (370.904,93) (4,39) 99% 
4101       VENTA DE BIENES (255.113,62) (316.165,33) 23,93 85% 
41010001         MAQUINARIA - (32.500,00) (87,26) 9% 
41010010         BIENES (255.113,62) (283.665,33) (10,07) 76% 
4102       PRESTACION DE SERVICIOS (132.814,45) (54.739,60) (58,78) 15% 
41020001         COMISIONES EXTERIOR - (447,63) - 0% 
41020010         SERVICIO TECNICO (125.107,70) (54.291,97) (56,60) 15% 
41020020         MOVILIZACION (0%) (30,00) - (100,00) 0% 
41020030         SERVICIO TECNICO  EXTERIOR (7.676,75) - (100,00) 0% 
43     OTROS INGRESOS (0,51) (3.129,61) 613.549,02 1% 
4302       INTERESES FINANCIEROS - (205,41) - 0% 
4304       FACTURACION REEMBOLSO DE GASTOS - (1.008,98) - 0% 
4305       OTRAS RENTAS (0,51) (1.915,22) 375.433,33 1% 
    
    5 COSTOS Y GASTOS 517.376,10 382.535,54 (26,06) 100% 
51     COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 155.669,31 152.356,32 (2,13) 40% 
5104       OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 155.669,31 152.356,32 (2,13) 40% 
510405 
        GASTO DE GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS - 148,72 - 0,04% 
510407         OTROS COSTOS DE PRODUCCION MAQUINARIA - 35.532,45 - 9% 
510408         OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN REPUESTOS 155.669,31 115.666,17 (25,70) 30% 
510409         REEMBOLSO DE GASTOS - 1.008,98 - 0% 
    
    52     GASTOS 361.706,79 230.179,22 (36,36) 100% 
5201       DE VENTAS 26.014,11 15.000,00 (42,34) 7% 
520104         BONO UNICO DE RESPONSABILIDAD 7.014,11 - 
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520107 
   HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 
OCASIONALES - 15.000,00 - 7% 
520108         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19.000,00 - 
  5202       ADMINISTRATIVOS 
 
175.446,39 - 76% 
520201         SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 46.924,19 34.630,42 (26,20) 15% 
520202 
        APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de 
reserva) 9.992,28 7.662,70 (23,31) 3% 
520203         DECIMO TERCER SUELDO 2.365,48 2.886,05 22,01 1% 
520204         DECIMO CUARTO SUELDO 920,43 1.019,98 10,82 0% 
520205 
        HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS 
NATURALES (INCLUYE SERVICIOS LEGALES) 24.440,00 33.745,56 38,08 15% 
520206         IMDEMNIZACIONES 4.981,47 - (100,00) 0% 
520207         BONO NAVIDEÑO - 600,00 - 0% 
520208         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.018,28 713,18 (82,25) 0% 
520209         ARRENDAMIENTO OPERATIVO 14.341,57 13.361,74 (6,83) 6% 
520211         PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 5.915,01 1.283,73 (78,30) 1% 
520212         COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,00 137,51 450,04 0% 
520213         SUSCRIPCIONES - 480,00 - 0% 
520214         SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3.438,34 3.838,88 11,65 2% 
520215         TRANSPORTE 5.322,87 2.750,42 (48,33) 1% 
520216 
        GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y 
clientes) 2.068,38 277,83 (86,57) 0% 
520217         GASTOS DE VIAJE 27.382,74 35.042,72 27,97 15% 
520218         AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.505,87 4.881,75 (24,96) 2% 
520219 
        NOTARIAS Y REG. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 
(Y OTROS GASTOS LEGALES) 1.507,24 2.767,60 83,62 1% 
520220         IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11.103,59 5.786,79 (47,88) 3% 
520221         DEPRECIACIONES 5.141,45 4.833,60 (5,99) 2% 
52022101           PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.141,45 4.833,60 (5,99) 2% 
520224 
        GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE 
UTILIDADES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 44,13 (55,09) (224,84) 0% 
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52022402           MATERIALES 44,13 (55,09) (224,84) 0% 
520227         OTROS GASTOS 9,10 0,10 (98,90) 0% 
520228         CORREO CURIER 9.701,23 4.982,65 (48,64) 2% 
520229         SERVICIOS TERCEROS (INCLUYE MONITOREO) 40.994,71 978,48 (97,61) 0% 
520230         SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Y OTROS 2.538,17 1.408,39 (44,51) 1% 
520231         IVA AL GASTO 22,32 164,04 634,95 0% 
520232         SALIDA DE DIVISAS - 7.011,11 - 3% 
520233         COSTOS Y FLETES IMPORTACIONES 5.407,13 - (100,00) 0% 
520234         BONO MOVILIZACION (ROLES) 1.400,00 4.200,00 200,00 2% 
520235         GASTOS INVENTAREABLES. 1.452,00 56,25 (96,13) 0% 
5203       GASTOS FINANCIEROS 31.301,85 16.965,75 (45,80) 7% 
520304         DIFERENCIA EN CAMBIO 29.403,38 16.127,69 (45,15) 7% 
520305         OTROS GASTOS FINANCIEROS (BANCARIOS) 1.898,47 838,06 (55,86) 0% 
5204       OTROS GASTOS 66.427,85 22.767,08 (65,73) 10% 
520402         OTROS 56,82 - (100,00) 0% 
520403         GASTOS NO DEDUCIBLE. 66.371,03 22.767,08 (65,70) 10% 
  RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 129.447,52 8.501,00 (93,43) 4% 
       
ANALISIS VERTICAL: El Estado de Resultados para el año 2014 en comparación al 2013 ha sufrido las siguientes variaciones: 
 
• En sus Ingresos de Actividades Ordinarias tiene una disminución del 4.39%,  representado por la disminución de la cuenta del Servicio 
técnico, además tiene un incremento en la cuenta venta de bienes. 
• En los Costos y Gastos tiene una disminución del 26.06%, representados por  la disminución de la cuenta Otros Costos de producción 
repuestos, Gastos de ventas, y Gastos no Deducibles. Además cuenta con un incremento en las cuentas Sueldos, Salarios y demás 
Remuneraciones del 26.20%, Honorarios Com. y Dietas a Personas Naturales del 38.08%, Gastos de Viaje del 27.97% con  referencia al 
2013 
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ANALISIS HORIZONTAL: En el Estado de Resultados se puede observar las cuentas que tienen mayor significancia es decir tienen 
materialidad, estas  han sido escogidas para la revisión de Auditoria y se detallan a continuación: 
• BIENES 
• SERVICIO TECNICO 
• OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN REPUESTOS 
• SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 
• APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) 
• DECIMO TERCER SUELDO 
• DECIMO CUARTO SUELDO 
• HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (INCLUYE SERVICIOS LEGALES) 
• GASTOS DE VIAJE 
• GASTOS NO DEDUCIBLE. 
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 PLAN GENERAL DE AUDITORIA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
 
8. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA 
Para el mejor desarrollo del examen y el cumplimiento de los objetivos, las técnicas y 
procedimientos a aplicarse dentro del transcurso del examen serán: 
a.- TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR: 
 Observación: Cerciorar en forma ocular de ciertos hechos o circunstancias o de 
apreciar la manera en que los empleados llevan a cabo el cumplimiento de 
normas y procedimientos  establecidos. 
 Rastreo: Verificar rápidamente con fines de separar mentalmente los procesos 
que no son normales o que reviste un indicio especial en cuanto a su originalidad 
o naturaleza. 
b.- TÉCNICAS VERBALES: 
 Indagación: Obtener información verbal de los empleados de la empresa a 
través de averiguaciones y conversaciones. 
c.- TÉCNICAS DOCUMENTALES: 
 Comprobación: Cerciorarse de la veracidad de un hecho; esto es la verificación 
de una evidencia, demostrando autoridad, autenticidad y legalidad.  
d. TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA:  
 Inspección: Es la constatación física de la realización de actividades como la 
verificación de activos, documentos para demostrar su existencia y autenticidad, 
además el uso de esta técnica es muy útil para encontrar evidencia.  
 
9. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS 
Para el examen de auditoría de MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. se contará 
con el respaldo del siguiente equipo de auditoría: 
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 PLAN GENERAL DE AUDITORIA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
 
 
Tabla 11: PERSONAL DE TRABAJO 
 
NOMBRES CARGO 
Ing. María Belén Bravo (M.B.) Auditor Jefe de Equipo 
Lcdo. Fermín Haro (F.H.) Supervisor 
Andrea Villacis (A.V.) Auditor Junior 
 
10. TIEMPO EN EL CUAL SE DESARROLLA EL EXAMEN 
El presente examen de auditoría comprende desde el 1 de enero del 2014 al 31 de 
diciembre de 2014, con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
El tiempo estimado para la realización del presente examen se detalla a continuación: 
Duración: 240 horas que contienen 30 días  
11. EQUIPOS Y MATERIALES  
Para el desarrollo del examen de Auditoria a los Estados Financieros a realizarse se va a 
requerir de los siguientes equipos y materiales: 
Tabla 12: MATERIALES DE TRABAJO 
MATERIALES CANTIDAD 
Lápices HB y/o portaminas 0.5 mm. 1 
Lápices Bicolor 1 
Borrador blanco 1 
Separadores Plásticos 40 
Pos-it (adhesivos) 1 
Esfero 1 
Resaltador 1 
Carpetas Grandes 2 
Paquete de stickers 1.5 cm 1 
Resma de papel bom 1 
  Elaborado por: Andrea Villacis 
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 PLAN GENERAL DE AUDITORIA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
 
Tabla 13: EQUIPO DE TRABAJO 
EQUIPOS CANTIDAD 
Equipos de computación 0 
Grapadora 1 
Perforadora 1 
Grabadora 1 
Teléfono 1 
  Elaborado por: Andrea Villacis 
 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
El costo de la hora hombre para el presente examen de Auditoria a los Estados 
Financieros se encuentra fijado dentro de los parámetros laborales vigentes, es de $ 
3.500,00 y cualquier costo adicional que incurra esta auditoría irá por cuenta del cliente.  
 
Quito, 08 Mayo 2015 
 
ATENTAMENTE: 
 
 
 
Andrea Villacis 
Auditor Externo
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 PROGRAMA DE AUDITORIA 
Tabla 14: FASE II ESPECÍFICA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
PROCEDIMIENTO P/T FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
Elaborar un programa de auditoría para la planificación especifica de la 
empresa PRE 10/05/2015 A.V.   
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  
a. Preparar cuestionarios de Control Interno  CCI 11/05/2015 A.V.    b. Aplicación de cuestionarios de Control Interno. 12/05/2015 A.V.   
c. Evaluación del nivel de confianza y riesgo MR 12/05/2015 A.V.   
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A EVALUAR  
(1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A 14/05/2015 A.V.   
a. Realice un programa de auditoría para la cuenta de Caja –Bancos y 
ejecútelo. PAC1 14/05/2015 
M.B. 
  A.V. 
b. Realice pruebas sustantivas sobre las cuentas. A 15/05/2015 A.V   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 15/05/2015 A.V.   
(2)       DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS B 18/05/2015     
a. Realice un programa de auditoría para la cuenta Documentos Y 
Cuentas Por Cobrar Clientes No Relacionados  y ejecútelo. PAC2 18/05/2015 
M.B.   
A.V.   
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia B 19/05/2915 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 19/05/2915 A.V.   
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 PROGRAMA DE AUDITORIA 
FASE II ESPECÍFICA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
PROCEDIMIENTO P/T FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
(3)        OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS C 20/05/2015 A.V   
a. Realice un programa de auditoría para Otras Cuentas Por Cobrar 
Relacionadas y ejecútelas PAC3 20/05/2015 
M.B.   
A.V.   
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia C 21/05/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 21/05/2015 A.V.   
(4) INVENTARIOS D 22/05/2015 A.V.   
a. Realice un programa de auditoría para la cuenta de inventarios y 
ejecútelo. PAC4 22/05/2015 
M.B.   
A.V   
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia D 22/05/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 22/05/2015 A.V.   
(5)    PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO E 25/05/2015 
 
  
a. Realice un programa de auditoría para Propiedades  Planta y Equipo, 
ejecútelo. PAC5 25/05/2015 
M.B.   
A.V.   
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia E 26/05/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 26/05/2015 A.V.   
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 PROGRAMA DE AUDITORIA 
FASE II ESPECÍFICA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2014 
 
PROCEDIMIENTO P/T FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
(6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  AA 27/05/2015 A.V.   
a. Realice un programa de auditoría para las Cuentas Y Documentos Por 
Pagar y ejecútelo. PAC6 27/05/2015 
M.B.   
A.V.   
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia AA 27/05/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 28/05/2015 A.V.   
(7) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (DEL EXTERIOR)  FF 28/05/2015     
a. Realice un programa de auditoría para las Cuentas Y Documentos Por 
Pagar (Del Exterior) y ejecútelo. PAC7 28/05/2015 
M.B.   
A.V.   
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia FF 29/05/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 29/05/2015 A.V.   
(8) PATRIMONIO NETO WW 01/06/2015     
a. Realice un programa de auditoría para la Cuenta Patrimonio Neto y 
ejecútelo. PAC8 01/06/2015 
M.B. 
  A.V. 
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia WW 02/06/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 02/06/2015 A.V.   
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PROCEDIMIENTO P/T FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
(9) INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS X 03/06/2015     
a. Realice un programa de auditoría para la Cuenta Patrimonio Neto y 
ejecútelo. PAC9 03/06/2015 
M.B. 
  A.V. 
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia X 04/06/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 05/06/2015 A.V.   
(10) COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION Y 08/06/2015     
a. Realice un programa de auditoría para la Cuenta Patrimonio Neto y 
ejecútelo. PAC10 08/06/2015 
M.B. 
  A.V. 
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia Y 09/06/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 10/06/2015 A.V.   
(11) GASTOS Z 11/06/2015     
a. Realice un programa de auditoría para la Cuenta Gastos y ejecútelo. PAC11 11/06/2015 M.B.   A.V. 
b. Realice pruebas sustantivas de la normatividad planteada por la 
Gerencia Z 12/06/2015 A.V.   
c. Concluir con respecto a los objetivos de auditoría y redacte los puntos 
de control interno.    HA 14-06.2015 A.V.   
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PROCEDIMIENTO P/T FECHA RESPONSABLE OBSERVACION 
ENTREGA Y LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME BI 20/06/2015 
M.B.   
  
  
F.H. 
A.V. 
ENTREGA Y LECTURA DEL INFORME FINAL IF 30/06/2015 
M.B.   
  
  
F.H. 
A.V. 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 15: PROGRAMA DE AUDITORIA 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
 
No. PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACIONES 
1 Evalué el control interno CCI-1 14/05/2015 A.V.  
2 Prepare una Cédula Sumaria  A 14/05/2015 A.V.   
3 
Obtener detalles de saldos  
Banco internacional y 
analice la documentación. 
A-1 14/05/2015 A.V.   
4 
Envíe formas estándar de 
confirmación a las 
instituciones financieras 
para verificar las cantidades 
en depósito en cuentas. 
Corrientes y de ahorro. 
CF 14/05/2015 A.V.   
5 Obtenga los Estados de Cuenta  IF 14/05/2015 A.V.   
6 
Obtenga o prepare una 
reconciliación de cuenta 
bancaria de ahorros a la 
fecha del balance general. 
A-1-1 14/05/2015 A.V.   
7 
Investigue los cheques que 
hayan representado pagos 
representativos o poco 
usuales. 
IF 14/05/2015 A.V.   
8 
Tome una muestra de las 
transacciones de caja chica 
y analice la documentación 
A-2 15/05/2015 A.V.   
9 Realice un Aqueo de Caja Chica A-2-1 15/05/2015 A.V.   
10 
Obtener detalles de saldos 
de la cuenta de ahorros y 
analice la documentación 
A-3 15/05/2015 A.V.   
11 
Obtenga o prepare una 
reconciliación de cuenta 
bancaria de ahorros a la 
fecha del balance general. 
A-3-1 15/05/2015 A.V.   
12 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros y las 
revelaciones sobre el 
efectivo. 
CG 15/05/2015 A.V.   
  
Elaborado por:     A.V. Fecha: 
  
Supervisado por:   F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 16: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
N° Consulta a evaluar Calificación N/A 0 1 2 3 4 1 ¿Las instalaciones del área de caja es restringida?   1         
2 ¿Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos?       3     3 ¿Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con cheques, detallando claramente los nombres de los responsables?         4   4 ¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan tanto ingresos como egresos?         4   5 ¿Se expiden los respectivos comprobantes de caja?         4   
6 ¿Los comprobantes de ingresos están debidamente archivados por secuencia?         4   7 ¿Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser recibidos para evitar que se cobren en efectivo?       3     8 ¿Son adecuados los controles para asegurar que se cubren las mercancías, servicios entregados o vendidos?         4   9 ¿Se depositan intactos los ingresos, es decir se cuida de no disponer de ingresos entrantes para efectuar gastos?         4   10 ¿Se expiden comprobantes de caja al momento de efectuarse la recepción de valores?       3     11 ¿Existe numeración consecutiva y pre numerada?         4   
12 ¿Los comprobantes anulados son conservados en forma consecutiva?         4   13 ¿Los cheques anulados son archivados con la palabra escrita anulada en el mismo?         4   14 ¿Revisa con atención  los datos que constan en la factura antes de proceder a su cobro o pago?         4   
 
 
 
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-1 
1/5 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
N° Consulta a evaluar Calificación N/A 0 1 2 3 4 15 ¿Realiza el pago a Proveedores realizando el cruce de firmas entre el documento emitido y la Cédula de Identidad?       3     16 ¿Mantiene registrado las fechas de caducidad de los cheques para pagar a proveedores en el sistema o  programa?         4   17 ¿Se confrontan los valores estipulados en números y letras?         4   18 ¿Comprobar si se presenta todos los depósitos realizados?         4   19 ¿Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos del departamento de Caja?       3     20 ¿Verificar si el área de Caja cuenta con las seguridades del caso?       3     21 ¿Los gastos respectivos son autorizados por funcionarios encargados para tal fin?         4   22 ¿Se endosan o cruzan los cheques al momento de ser recibidos para evitar que se cobren en efectivo?         4   
23 ¿Se codifican los comprobantes de egreso y se identifican con el nombre y firma del responsable que efectuó el gasto?         4   
24 ¿Antes de pagar cualquier comprobante, se revisa el cumplimiento de políticas y disposiciones administrativas para este trámite?       3     
25 ¿Se cancelan los comprobantes con sello de pagado en el momento de ser cubiertos con recursos del fondo de caja menor?       3     
26 ¿El procedimiento de reembolso de caja menor es suficientemente dinámico para evitar el exceso de fondos o la falta de efectivo?         4   27 ¿Está prohibido que los fondos de caja menor sirvan, para cambiar cheques a empleados clientes o proveedores?         4   28 ¿Se expiden cheques de reembolso a favor de la persona encargada de la caja menor?         4   29 ¿Existe un fondo fijo para caja menor?         4   
30 ¿Están separadas las funciones de custodia y manejo del fondo fijo de caja de las autorizaciones de pagos y registros contables?.       3     
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-1 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
N° Consulta a evaluar Calificación N/A 0 1 2 3 4 31 ¿Existen formatos apropiados para realizar los arqueos?         4   
32 ¿En las entregas de efectivo, existe autorización previa del funcionario responsable, y una adecuada comprobación de las erogaciones correspondientes?.       3     33 ¿Existen formatos específicos para relacionar los gastos de caja menor?.       3     
34 ¿Antes de pagar cualquier comprobante, se revisa el cumplimiento de políticas y disposiciones administrativas para este trámite?.       3     
35 ¿Se cancelan los comprobantes con sello de pagado en el momento de ser cubiertos con recursos del fondo de caja menor?.         4   
36 ¿El procedimiento de reembolso de caja menor es suficientemente dinámico para evitar el exceso de fondos o la falta de efectivo?.         4   37 ¿Se expiden cheques de reembolso a favor de la persona encargada de la caja menor?.         4   
38 
¿Si se presentan anticipos para gastos que se cubran con los fondos de caja menor, se delimita claramente el tiempo en que se efectuara el gasto, se da seguimiento para que pasado ese tiempo se solicite la devolución del dinero o bien la comprobación del gasto?.       3     39 ¿La persona encargada de caja cuenta con el apoyo en su proceso por parte del área contable?         4   40 ¿Se realizan cambios de claves de caja fuerte en forma periódica?           x 
41 ¿Los comprobantes diarios (depósitos, facturas, entre otros) se encuentra custodiados adecuadamente y en un archivo organizado?         4   42 ¿Se puede modificar alguna factura ya emitida en fechas anteriores? 0             TOTALES 0 2 2 42 108 0   SUMATORIA DE LOS TOTALES 154 42      
 
 
 
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-1 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Tabla 17: INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
Tabla 18: VALORACION DEL RIESGO 
 
DETALLE VALOR 
Número total de preguntas 42 
Puntos óptimos deseados 168 
Puntos obtenidos 154 
Porcentaje de cumplimiento 92% 
Porcentaje de riesgo 8% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
Ilustración 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
 
 
 
92%
8%
Porcentaje de
cumplimiento
Porcentaje de
riesgo
Elaborado por:     A.V. Fecha: 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-1 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 
Tabla 19: CALIFICACION DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es Bajo mientras que 
el Nivel de Confianza es alto, lo mismo que representa una óptima gestión; por lo 
general, está por encima de las expectativas esperadas. 
RECOMENDACIÓN: A Gerencia motivar al personal para mantener el nivel de 
confianza alto, y a su vez continuar con los controles establecidos. 
 
 
 
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 14-05-2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-1 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 20: PROGRAMA DE AUDITORIA 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
 
  
No. PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACIONES 
1 Evalúe el Control Interno CCI-2 16/05/2015 A.V.   
2 Prepare una Cédula Sumaria  B 16/05/2015 A.V.   
3 
Obtener detalles de 
saldos y analice la 
documentación. 
IF 16/05/2015 A.V.   
4 
Envíe formas estándar 
de confirmación a los 
clientes para verificar 
las cantidades que están 
reflejadas en el Balance 
CF 16/05/2015 A.V.   
5 
Determine la 
materialidad de las 
transacciones y analice 
su documentación 
B-1 16/05/2015 A.V.   
6 
Verifique la existencia 
y aplicación de una 
Política para el manejo 
de las cuentas por 
cobrar  
B-2 17/05/2015 A.V.   
7 Elabore una hoja de hallazgos CG 17/05/2015 A.V.   
8 
Elabore una Cédula 
Sumaria de Otras 
Cuentas Por Cobrar 
Relacionadas 
C 17/05/2015 A.V.  
9 Verifique el saldo la cuenta. C-1 17/05/2015 
A.V.  
10 
Evalúe su presentación 
apropiada en los 
estados financieros. 
CG 17/05/2015 A.V.   
  
    
  
Elaborado por: A.V. Fecha: 16/05/2015 
  
Supervisado por:F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:  M.B. Fecha: 
PAC-2 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 21: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
N° Consulta a evaluar Calificación N/A 0 1 2 3 4 
1 ¿La compañía tiene un Reglamento para el otorgamiento de créditos? 0           
2 ¿La persona que autoriza los créditos es independiente de quién registra contablemente? 0           
3 ¿Se efectúan anticipos de sueldos y préstamos a funcionarios y empleados de la compañía?         4   
4 
¿Las cuentas por cobrar a funcionarios y 
empleados por anticipos de sueldos y 
bonificaciones se encuentran separadas de las 
cuentas por cobrar clientes?         4   
5 ¿Se concilian mensualmente los mayores auxiliares con las cuentas de control respectivas?     2       
6 ¿Se emiten estados de cuenta mensuales y se entregan a los deudores?   1         
7 ¿Se toman acciones sobre los saldos atrasados o pendientes de cobro?   1         
8 ¿Se mantiene bajo custodia el archivo de las facturas y documentos pendientes de cobro?         4   
9 ¿Se registran oportunamente los documentos o cancelaciones realizadas por los deudores         4   
10 ¿Son independientes las funciones de registro con los beneficiarios de préstamos en la compañía         4   
11 
¿Las concesiones de crédito se realizan 
considerando lo previsto en el Reglamento creado 
para el efecto? 0           
12 Las entregas son respaldadas con las firmas de recepción de los beneficiarios?         4   
 
Elaborado por:A.V. Fecha: 16/05/2015 
Supervisado por:F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
N° Consulta a evaluar Calificación N/A 0 1 2 3 4 
13 ¿Los anticipos son entregados una vez que los anteriores se hayan cancelado en su totalidad?     2       
14 ¿Son recuperables oportunamente las cuentas por cobrar?       3     
15 
¿Existen cuentas por cobrar que no se han 
¿cancelado en varios años y están 
identificadas? 
      3   
  
16 ¿Se efectúa un seguimiento de la cartera vencida?     2       
17 ¿Se entrega al Departamento Legal las cuentas incobrables para su trámite de legal?         4   
18 ¿Existen cobradores para recuperar los valores adeudados por clientes? 0           
19 ¿Se encuentran caucionados los cobradores? 0           
20 
¿El Departamento de Cobranzas es 
independiente de los departamentos que 
realizan las siguientes funciones:              
Manejo de efectivo y registro de caja?                                         
Manejo de correspondencia?                                                      
Ventas a crédito?                                                                     
Registro contable? 
0     
  
21 ¿Los saldos son presentados en los estados financieros de la compañía?         4   
             TOTALES 0 2 6 6 32   
  SUMATORIA DE LOS TOTALES 46 21      
 
  
Elaborado por:A.V. Fecha: 16/05/2015 
Supervisado por:F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-2 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Tabla 22: INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
Tabla 23: VALORACION DEL RIESGO 
DETALLE VALOR 
Número total de preguntas 21 
Puntos óptimos deseados 84 
Puntos obtenidos 46 
Porcentaje de cumplimiento 55% 
Porcentaje de riesgo 45% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
Ilustración 7 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
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Elaborado por:A.V. Fecha: 16/05/2015 
Supervisado por:F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-2 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR   
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
Tabla 24 CALIFICACION DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es alto  mientras que 
el Nivel de Confianza es bajo, no se cumple con las expectativas; son situaciones no 
deseadas, no existen de normas, políticas y procedimientos preestablecidos. 
RECOMENDACIÓN: A Gerencia debe cuestionar la gestión, establecer manuales, 
políticas y procedimientos que se deberán aplicar en plazos cortos, asistencia 
permanente de apoyo y supervisión estrecha. 
 
 
 
Elaborado por:A.V. Fecha: 16/05/2015 
Supervisado por:F.H. Fecha: 
Aprobado por:  M.B. Fecha: 
CCI-1 
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 Nombre Cliente Tipo CxC Referencia CxC Fecha CxC  Valor CxC Tipo 
Abono
Referencia 
Abono
Fecha Abono Descripció
n
Tipo 
Vencimiento
 Valor Abono  Saldo 
calculado 
Fecha Ultimo 
Vencimiento
C.A. EL UNIVERSO   FDE 001-001-000001810 07/07/2014 13.670,40              PAG 1-2014-00000150 17/07/2014 *RIR/001-0RIR 122,06                                   13.548,34     07/07/2014
C.A. EL UNIVERSO   FDE 001-001-000001810 07/07/2014 13.670,40              PAG 1-2014-00000150 17/07/2014 *RIVA/001-RIVA 439,41                                   13.108,93     07/07/2014
C.A. EL UNIVERSO   FDE 001-001-000001810 07/07/2014 13.670,40              PAG 1-2014-00000152 11/08/2014 *FDE/001-0FDE 13.108,93                             -                  07/07/2014
Nombre Cliente Tipo CxC Referencia CxC Fecha CxC  Valor CxC Tipo 
Abono
Referencia 
Abono
Fecha Abono Descripció
n
Tipo 
Vencimiento
 Valor Abono  Saldo 
calculado 
Fecha Ultimo 
Vencimiento
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001849 23/09/2014 7.303,99                 PAG 1-2014-00000185 01/10/2014 *RIR/001-0RIR 65,21                                     7.238,78        23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001849 23/09/2014 7.303,99                 PAG 1-2014-00000185 01/10/2014 *RIVA/001-RIVA 234,77                                   7.004,01        23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001849 23/09/2014 7.303,99                 PAG 1-2014-00000156 01/10/2014 *FDE/001-0FDE 7.004,01                                -                  23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001851 23/09/2014 6.182,34                 PAG 1-2014-00000185 01/10/2014 *RIR/001-0RIR 55,20                                     6.127,14        23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001851 23/09/2014 6.182,34                 PAG 1-2014-00000185 01/10/2014 *RIVA/001-RIVA 198,72                                   5.928,42        23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001851 23/09/2014 6.182,34                 PAG 1-2014-00000156 01/10/2014 *FDE/001-0FDE 5.928,42                                -                  23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001852 23/09/2014 3.191,52                 PAG 1-2014-00000185 01/10/2014 *RIR/001-0RIR 28,50                                     3.163,02        23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001852 23/09/2014 3.191,52                 PAG 1-2014-00000185 01/10/2014 *RIVA/001-RIVA 102,59                                   3.060,43        23/09/2014
GRAFITEXT CIA LTDA   FDE 001-001-000001852 23/09/2014 3.191,52                 PAG 1-2014-00000156 01/10/2014 *FDE/001-0FDE 3.060,43                                -                  23/09/2014
Nombre Cliente Tipo CxC Referencia CxC Fecha CxC  Valor CxC Tipo 
Abono
Referencia 
Abono
Fecha Abono Descripció
n
Tipo 
Vencimiento
 Valor Abono  Saldo 
calculado 
Fecha Ultimo 
Vencimiento
POLIGRAFICA C.A.   FDE 001-001-000001890 08/12/2014 5.643,66                 PAG 1-2015-00000016 30/12/2014 *RIR/001-0RIR 50,39                                     5.593,27        08/12/2014
POLIGRAFICA C.A.   FDE 001-001-000001890 08/12/2014 5.643,66                 PAG 1-2015-00000016 30/12/2014 *RIVA/001-RIVA 181,40                                   5.411,87        08/12/2014
POLIGRAFICA C.A.   FDE 001-001-000001890 08/12/2014 5.643,66                 PAG 1-2015-00000027 10/02/2015 *FDE/001-0FDE 4.042,48                                1.369,39        08/12/2014
Nombre Cliente Tipo CxC Referencia CxC Fecha CxC  Valor CxC Tipo 
Abono
Referencia 
Abono
Fecha Abono Descripció
n
Tipo 
Vencimiento
 Valor Abono  Saldo 
calculado 
Fecha Ultimo 
Vencimiento
EDITORES NACIONALES S.A. (RE     FDE 001-001-000001886 01/12/2014 858,24                    PAG 1-2015-00000018 01/12/2014 *RIR/001-0RIR 7,66                                        850,58           01/12/2014
EDITORES NACIONALES S.A. (RE     FDE 001-001-000001886 01/12/2014 858,24                    PAG 1-2015-00000018 01/12/2014 *RIVA/001-RIVA 27,59                                     822,99           01/12/2014
EDITORES NACIONALES S.A. (RE     FDE 001-001-000001886 01/12/2014 858,24                    PAG 1-2015-00000017 30/01/2015 *FDE/001-0FDE 822,99                                   -                  01/12/2014
MARCAS
ELABORADO POR: A.V.               FECHA: 19-05-2015
REVISADO POR:         F.H.                       FECHA:                   
   X                SIN COMPROBANTE APROBADO POR:       M.B.                    FECHA:                  
  -                VERFICADO COMPROBANTE
MULLER MARTINI
CEDULA ANALITICA 
MUESTREO CLIENTES LOCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
en dolares americanos
  ©               CRUCE INFORMACION
                      REVISADO Y COTEJADO
                      REVISADO CON NOVEDADES
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    N              NOTA AUDITORIA
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 25 PROGRAMA DE AUDITORIA 
INVENTARIOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
 
No PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACIONES 
1 Evalúe el Control Interno CCI-3 22/05/2015 A.V.   
2 Prepare una Cédula Sumaria  D 21/05/2015 A.V.   
3 
Obtener detalles de 
saldos y analice la 
documentación. 
IF 21/05/2015 A.V.   
4 
Analice la documentación 
de las importaciones con 
materialidad 
D-1-2 21/05/2015 A.V.   
5 
Seleccione una muestra y 
analice su registro 
contable y 
documentación 
D-2 22/05/2015 A.V.   
6 
Realice la Toma física de 
Inventarios de acuerdo a 
su materialidad 
D-2-1 22/05/2015 A.V.   
  
Realice la Prueba de 
Valor Neto de 
Realización 
D-2-2 22/05/2015     
7 Elabore una hoja de hallazgos HA 17/05/2015 A.V.   
8 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros. 
CG 17/05/2015 A.V.   
  
    
  
Elaborado por:A.V. Fecha: 21/05/2015 
  
Supervisado por:F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 26 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INVENTARIOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
N Variable a evaluar Calificación N/A 0 1 2 3 4 
1 
¿Se preparan informes gerenciales y de excepciones para 
controlar, entre otros puntos, los siguientes:  
♦ Cantidades en existencia y costo de producción.  
♦ Precios de compra, mano de obra y otras variaciones.  
♦ Existencias obsoletas o de poco movimiento.  
♦ Existencia devueltas. 
♦ Ajustes por conteos de inventario. .  
    2       
2 ¿Son las existencias sometidas a recuentos periódicos, para verificar la veracidad de las mismas?       3     
3 
¿Es apropiada la aprobación de todos los documentos que 
respaldan la recepción y transferencia de bienes de los 
almacenes? 
        4   
4 
¿Se realiza conciliación de las cantidades despachadas con 
las pedidas y con las facturas, como forma de controlar la 
integridad de los costos de venta? 
        4   
5 
¿Son controlados numéricamente los informes recepción, 
requisiciones materiales, informes trabajos terminados; e 
investigados los documentos despacho y faltantes, para 
asegurar la valuación del renglón? 
      3     
6 ¿Se realiza el almacenaje de las existencias en un lugar seguro?         4   
7 ¿Existe restricción de acceso físico a las áreas de los almacenes y de producción?         4   
8 ¿Existe una adecuada segregación de funciones en las áreas relacionadas con las existencias y los costos?   1         
9 
¿Están segregadas las funciones de producción y 
planificación de existencias, operaciones de producción y 
custodia de existencia de funciones contabilización de 
costos, registros de existencias y mayor general? 
      3     
10 
¿Están segregadas las responsabilidades por la supervisión de 
los recuentos físicos y la aprobación de los ajustes surgidos 
de los mismos de la custodia, despacho, adquisición y 
recepción de existencias? 
      3     
11 ¿El sobre-stock es un problema. Qué evidencia existe de que la inversión de inventario no es excesiva? 0           
12 ¿La persona encargada de bodega cuenta con una póliza de caución?             
13 ¿Están los artículos colocados ordenadamente y con espacio adecuado de almacenamiento? 0       4   
14 ¿Están los materiales y mercancías fácilmente accesibles cuando sean requeridos?         4   
  TOTALES 0 1 2 12 24 0 
  SUMATORIA DE LOS TOTALES 39 14      
Elaborado por:     A.V. Fecha: 21/05/2015 
Supervisado por:  F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INVENTARIOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Tabla 27INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
Tabla 28 VALORACION DEL RIESGO 
DETALLE VALOR 
Número total de preguntas 14 
Puntos óptimos deseados 56 
Puntos obtenidos 39 
Porcentaje de cumplimiento 70% 
Porcentaje de riesgo 30% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
Ilustración 8 INVENTARIOS 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
 
70%
30% Porcentaje de
cumplimiento
Porcentaje de
riesgo
Elaborado por:A.V. Fecha: 21/05/2015 
Supervisado por:F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INVENTARIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
Tabla 29 CALIFICACION DE CONTROL INTERNO 
 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es bajo  mientras que 
el Nivel de Confianza es alto, por lo que se cumple la normativa pero con dificultad. 
RECOMENDACIÓN: A Gerencia debe mantener un monitoreo constante, además 
identificar las áreas de deficiencia e implementar planes de acción para el 
mejoramiento. 
 
Elaborado por:A.V. Fecha: 21/05/2015 
Supervisado por:F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-1 
3/3 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 30 PROGRAMA DE AUDITORIA 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
 
No
. PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACION 
1 Evalúe el Control Interno CCI-3 22/05/2015 A.V.   
2 Prepare una Cédula Sumaria  E 22/05/2015 A.V.   
3 Obtener detalles de saldos y analice la documentación. IF 22/05/2015 A.V.   
4 
Realice el Re cálculo de 
depreciaciones y compare 
con lo registrado 
EG 22/05/2015 A.V.   
5 
Realice la Toma física de 
Propiedad, Planta y Equipo 
de acuerdo a su 
materialidad 
E-1 22/05/2015 A.V.   
6 Elabore una hoja de hallazgos HA 22/05/2015 A.V.   
7 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros. 
CG 22/05/2015 A.V.   
 
 
  
    
  
Elaborado por:   A.V. Fecha: 22/05/2015 
  
Supervisado por: F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
  
PAC-4 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 31 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
  Variable a evaluar Calificación N/A   0 1 2 3 4 
1 ¿Existen normas y procedimientos referidos al control de los bienes de activo fijo?     2     
 
2 ¿Están debidamente separadas las funciones de custodia, operación y registro de estos bienes?       3   
 
3 
Respecto de las propiedades (terrenos, edificios, bienes 
de uso y otros): 
♦ ¿tienen como respaldo facturas, escrituras, títulos de 
propiedad o certificado de dominio vigente? 
♦ Estos documentos ¿se guardan en forma adecuada para 
impedir su pérdida o destrucción? 
0         
 
4 
Los procedimientos existentes permiten conocer en forma 
oportuna: 
♦ ¿La identidad, ubicación y uso de los bienes del Activo 
Fijo? 
♦ ¿La situación de un bien cuando queda en desuso?. 
      3   
 
5 ¿Se efectúan verificaciones periódicas del inventario de los Activos Fijos?     2     
 
6 ¿Se concilian, por lo menos una vez al año, los inventarios físicos con los registros de la contabilidad?     2     
 
7 ¿Existen controles físicos y administrativos de los bienes del activo fijo?     2     
 
8 
Los procedimientos para el registro contable del Activo 
Fijo se ajustan, cuando corresponda, a las normas que 
rigen el Sistema de Contabilidad? 
        4 
 
9 
¿El sistema contable dispone de registros auxiliares que 
reflejen el costo neto de los bienes, que constituyan un 
patrón de comparación de los inventarios físicos? 
    2     
 
10 
¿La dotación de vehículos actual, está dentro de los 
límites que fija la Ley de Presupuesto para cada 
repartición? 
        4 
 
11 
¿Existen mecanismos de control interno suficientes para 
asegurar el debido cumplimiento de lo dispuesto sobre 
uso de vehículos? 
    2     
 
12 
Uso y control administrativo de cada vehículo? 
♦¿Conducción y manejo de vehículos? 
♦¿Autorización para conducir vehículos? 
♦¿Circulación y prohibiciones? 
♦¿Entrega y recepción de vehículos a cargo 
(responsabilidad)? 
♦¿Obligatoriedad del conductor de rendir fianza? 
♦¿Lugar de estacionamiento del vehículo? 
♦ ¿Bitácora mensual del recorrido del vehículo? 
      3   
 
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 21/05/2015 
Supervisado por:  F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
N° Variable a evaluar 
Calificación N/A 0 1 2 3 4 
13 
¿La Institución dispone de inmuebles (casas o Depto.) 
para uso de los funcionarios?           x 
14 ¿Se efectúa mantenimiento preventivo de los bienes?         4   
15 
¿Se asigna, formalmente, responsabilidad por la 
permanencia y mantenimiento de los bienes, a los 
usuarios de éstos? 
    2       
16 
¿Existe una Unidad encargada de las actividades de 
administración y control de los bienes de Activo Fijo? 0           
17 
¿La entidad tiene cubierto por seguros, sus activos fijos, 
contra riesgos generalmente asegurables (incendios, 
robos, accidentes, daños a terceros y otros)? ¿Están 
vigentes las pólizas? 
        4   
18 
¿La recepción de vehículos está a cargo de una persona 
responsable y capacitada para verificar que éste cumpla 
con las normas, que para vehículos motorizados se 
consignan en la Ley del Tránsito? 
      3     
19 
¿Cuándo se recibe un vehículo se constata la 
documentación que debe traer: 
♦ Permiso de circulación? 
♦ Placas? 
♦ Inscripción en el registro de vehículos motorizados? 
♦ Revisión técnica? 
♦ Seguro automotriz? 
♦ Seguro vehicular, que cubra la totalidad de los daños? 
        4   
20 
La Autoridad responsable y el choferes encargados: 
♦ ¿se preocupan de mantener los vehículos en óptimas 
condiciones mecánicas? 
♦ ¿Se lleva una planilla Control de mantenimiento de 
cada Vehículo con el detalle de los trabajos realizados y 
repuestos utilizados?♦ ¿Se compara la salida de 
repuestos de bodega, con los realmente utilizados en la 
mantenimiento o reparación de los vehículos? 
      3     
21 
¿Existe un Manual de Procedimientos para casos de 
accidentes de vehículos fiscales?       3     
22 ¿Dicho Manual está actualizado?       3     
23 
¿Los activos fijos cumplen saldo razonable de acuerdo a 
depreciaciones LRTI?         4   
  TOTALES 0 0 14 21 24 1 
  SUMATORIA DE LOS TOTALES 59 23      
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por:  F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-4 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Tabla 32 INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
 
Tabla 33 VALORACION DEL RIESGO 
DETALLE VALOR 
Número total de preguntas 23 
Puntos óptimos deseados 92 
Puntos obtenidos 59 
Porcentaje de cumplimiento 42% 
Porcentaje de riesgo 58% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
Ilustración 9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
42%
58%
Porcentaje de
cumplimiento
Porcentaje de
riesgo
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
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MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
Tabla 34 CALIFICACION DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es alto mientras que 
el Nivel de Confianza es Malo, por lo que no se cumple con las expectativas; son 
situaciones no deseadas, no hay cumplimiento de normas, políticas y procedimientos.. 
RECOMENDACIÓN:A Gerencia debe cuestionar la gestión, establecer manuales, 
políticas y procedimientos que se deberán aplicar en plazos cortos, asistencia 
permanente de apoyo y supervisión estrecha. 
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-1 
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HOJA DE HALLAZGOS 
Titulo del hallazgo: Cálculo y registro de la Depreciación no conformes con la normativa 
CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSION RECOMENDACION 
Se registra el 
valor de la 
depreciación 
de la cuenta 
MAQUINARI
A Y EQUIPO, 
siendo este 
menor al valor 
real 
americanos. 
EG 
 
Según la Ley 
de Régimen 
Tributario 
Interno en el 
Art. 24-6-(II) 
establece el 
porcentaje para 
MAQUINARI
A Y EQUIPO 
el 10% de la 
depreciación 
anual. 
Cuenta con un 
Formato en 
Excel para el 
cálculo de las 
depreciaciones, 
el mismo que no 
arroja el valor 
real 
Se presenta 
el gasto de 
la 
depreciació
n en menor 
valor en 
comparació
n al real. 
Se registra el valor 
de la depreciación 
de la cuenta 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO, siendo 
este menor porque 
contabilidad cuenta 
con un Formato en 
Excel para este 
cálculo y el mismo 
que no arroja el 
valor  real 
A la Contadora: 
Verificar la fórmula del archivo con el que 
realiza el cálculo y establezca el 10% de la 
depreciación anual, además de realizar la 
siguiente reclasificación para el año 2013 y 2014 
 
 
-2014 
Depreciación Acumulada  
Maquinaria y Equipo                 376.73 
Depreciación Maquinaria y               376.73 
Equipo 
 
 
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
H.A 
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CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
 
CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 35 PROGRAMA DE AUDITORIA 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
No PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACION 
1 Evalúe el Control Interno CCI-4 23/05/2015 A.V.   
2 
Prepare una Cédula Sumaria 
de Cuentas y documentos por 
Cobrar Corrientes 
AA 25/05/2015 A.V.   
3 Obtener detalles de saldos y analice la documentación. IF 25/05/2015 A.V.   
4 
Envíe formas estándar de 
confirmación a los clientes 
para verificar las cantidades 
que están reflejadas en el 
Balance 
CF 25/05/2015 A.V.   
4 
Tome una muestra de las 
transacciones contables de 
Proveedores Locales   acuerdo 
a su materialidad y analice su 
registro y documentación, 
AA-1 22/05/2015 A.V.   
5 Evalúe las confirmaciones recibidas AA-1-1 22/05/2015 A.V.   
6 
Tome una muestra de las 
transacciones contables de 
Müller Martini marketing AG   
acuerdo a su materialidad y 
analice su registro y 
documentación, 
AA-3 22/05/2015 A.V.   
7 
Prepare una Cédula Sumaria 
de Cuentas y documentos por 
Cobrar No Corrientes 
FF 25-05-2015 A.V.  
8 
Tome una muestra de las 
transacciones contables de 
Cuentas y Documentos por 
pagar No corrientes acuerdo a 
su materialidad y analice su 
registro y documentación, 
FF-1 25-05-2015 A.V.  
9 Elabore una hoja de hallazgos HA 22/05/2015 A.V.   
10 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros. 
CA 22/05/2015 A.V.   
  
Elaborado por:  A.V. Fecha: 22/05/2015 
  
Supervisado por:F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
PAC-4 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 36 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
  Variable a evaluar Calificación N/A   0 1 2 3 4 
1 
Se efectúa un estudio para determinar si 
justifica una obligación? 
  
2 
  
  
2 
Se realiza un estudio del mercado 
financiero previo a la obtención de una 
obligación 
 
1 
   
  
3 
Está definida la autoridad autorizada 
para obtener una obligación? 
    
4 
  
4 
Todas las obligaciones tienen sus 
documentos de soporte debidamente 
autorizados? 
   
3 
 
  
5 
Los funcionarios que a nombre de la 
compañía firman documentos de 
obligaciones, lo tienen por escrito la 
autorización? 
    
4 
  
6 
Está fijado por escrito la cantidad 
máxima que puede solicitar préstamos el 
funcionario autorizado? 
 
1 
   
  
7 
Están registrados los documentos por 
pagar en un libro de apropiado que 
muestre los siguientes datos:                                       
Importe del documento?                                                       
Fecha de Vencimiento?                                                                   
Interés?                                                                                                                 
Pago a la cuenta de Capital?                                                                       
Pago de Intereses? 
   
3 
 
  
8 
Está autorizado a firmar documentos o 
cheques la persona que lleva el registro 
de documentos por pagar? 
0 
    
  
9 
Se concilia regularmente los libros 
auxiliares de registro de documentos con 
la cuenta de control? 
    
4 
  
10 
Se cancelan las obligaciones en las 
fechas acordadas? 
    
4 
  
           
  TOTALES 
0 2 2 6 16 0 
  SUMATORIA DE LOS TOTALES 26 10      
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 21/05/2015 
Supervisado por:  F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
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MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Tabla 37 INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
 
Tabla 38 VALORACION DEL RIESGO 
VALORACION DEL RIESGO 
Número total de preguntas 10 
Puntos óptimos deseados 40 
Puntos obtenidos 26 
Porcentaje de cumplimiento 65% 
Porcentaje de riesgo 35% 
 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
Ilustración 10 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
65%
35% Porcentaje de
cumplimiento
Porcentaje de
riesgo
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
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MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
 
Tabla 39 CALIFICACION DE CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es alto mientras que 
el Nivel de Confianza es Regular, por lo que el cumplimiento está por debajo de las 
expectativas esperadas, sus deficiencias son bastante notorias. 
 
RECOMENDACIÓN: A Gerencia debe tener mayor permanencia en las oficinas para 
apoyar la gestión e implementación de auditorías más continúas con resultados de 
compromiso de mejoramiento. 
 
 
 
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-1 
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MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 40 PROGRAMA DE AUDITORIA 
PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
 
No PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACION 
1 Evalúe el Control Interno CCI-5 25/05/2015 A.V.   
2 Prepare una Cédula Sumaria WW 25/05/2015 A.V.   
3 Obtener detalles de saldos y analice la documentación. IF 25/05/2015 A.V.   
4 Analice el registro contable. WW-1 25/05/2015 A.V.   
5 Solicite un extracto del Estatuto. IF 25/05/2015 A.V.   
6 Elabore una hoja de hallazgos HA 27/05/2015 A.V.   
7 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros. 
CG 27/05/2015 A.V.   
  
Elaborado por:   A.V. Fecha: 25/05/2015 
  
Supervisado por: F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
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MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 41 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
  Variable a evaluar Calificación N/A   0 1 2 3 4 
1 ¿Existen registros adecuados y actualizados de la integración de capital?     2     
 
2 
¿Todas las modificaciones del capital están basadas 
en decisiones de los accionistas?    1      
 
3 ¿Se informa oportunamente a contabilidad de los acuerdos de los accionistas?        4  
 
4 ¿El reparto de utilidades se hace segur escritura de constitución?        4  
 
5 ¿Las nuevas acciones se colocan según valor de libros?    1      
 
6 
¿En cuanto al pago de dividendos se tiene 
autorización y procedimientos adecuados?     4 
 
  TOTALES 0 2 2 0 12  
  SUMATORIA DE LOS TOTALES 16 6      
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por:  F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Tabla 42 INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
 
Tabla 43 VALORACION DEL RIESGO 
DETALLE VALOR 
Número total de preguntas 6 
Puntos óptimos deseados 24 
Puntos obtenidos 16 
Porcentaje de cumplimiento 67% 
Porcentaje de riesgo 33% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
Ilustración 11 PATRIMONIO 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
 
67%
33% Porcentaje de
cumplimiento
Porcentaje de
riesgo
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-5 
2/3 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
Tabla 44 CALIFICACION DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es Bajo mientras que 
el Nivel de Cumplimiento es medio, por lose cumple con dificultad las expectativas. 
RECOMENDACIÓN: A Gerencia debe mantener un monitoreo constante, identificar 
las áreas de deficiencia e implementar planes de acción para el mejoramiento. 
. 
 
 
CCI-1 
3/3 
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INGRESOS – EGRESOS 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 45 PROGRAMA DE AUDITORIA 
INGRESOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
 
No PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACION 
1 Evalúe el Control Interno CCI-6 25/05/2015 A.V.   
2 Prepare una Cédula Sumaria de Ingresos X 27/05/2015 A.V.   
3 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta Venta 
de bienes 
X-1-2 27/05/2015 A.V.   
 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta 
Servicio Técnico 
X-1-4 27/05/2015 
 
A.V.  
 Prepare una Cédula Sumaria de Costos de Producción Y 
28/05/2015 
 
A.V.  
4 
Seleccione los meses con 
mayor movimiento y coteje 
el total de ventas con el total 
de facturas o contratos que 
componen dicho período 
Y-1-3 28/05/2015 A.V.   
6 Elabore una hoja de hallazgos HA 28/05/2015 A.V.   
7 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros. 
CA 28/05/2015 A.V.   
  
Elaborado por:   A.V. Fecha: 25/05/2015 
  
Supervisado por: F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
  
PAC-6 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Tabla 46 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INGRESOS-EGRESOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
  Variable a evaluar Calificación N/A   0 1 2 3 4 
1 ¿Existe autorización de precios de venta, condiciones de crédito, descuentos y devoluciones, lista de precio?         4   
2 
¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa 
otra distinta verificando precios, operaciones aritméticas, 
especificaciones, pedidos, codificaciones etc.? 
  1         
3 ¿Las órdenes de salida pre numeradas  se controlan de tal manera que se asegure que todas sean facturadas?         4   
4 ¿Existe división en cuanto al departamento de facturación y cobranza?   1         
5 ¿Existe un porcentaje establecido para el cálculo del PVP?         4   
6 ¿Existe una política de cobro?   1         
7 
¿Se tiene control especial para los siguientes tipos de 
venta: a)Venta en efectivo b)Venta a crédito c)Venta a 
empleados  d)Ventas de activos fijos 
  1         
8 ¿Se contabiliza diariamente los ingresos?     2       
9 
¿Se controla adecuadamente el acceso al efectivo sin 
permitir que se utilicen las ventas del día para hacer 
pagos? 
        4   
10 ¿Existe un catálogo de cuentas para reclasificar adecuadamente los gastos?         4   
11 
¿Se realiza una revisión sistemática de las operaciones 
que afectan las cuentas de gastos, tales como egresos, 
cuentas por pagar, nómina de inventarios etc.? 
      3     
12 ¿Se elaboran presupuestos y se comparan con los gastos reales? 0           
13 ¿Existe gastos extraordinarios?       3     
14 
¿Se tiene un control estricto de los gastos no deducibles 
y en el caso de que los haya se tiene un análisis para 
identificarlos? 
        4   
15 ¿Se tiene como política autorizar expresamente todos los comprobantes de gastos?         4   
16 ¿Se utilizan formas perfoliadas de requisiciones 0           
17 
¿Se aseguran que los comprobantes que se paguen por 
adquisiciones  de bienes o servicios se hayan recibido 
efectivamente  ya que también están firmados por quien 
los solicito  o se anexa una requisición autorizada? 
      3     
  TOTALES 0 4 2 9 28 0   SUMATORIA DE LOS TOTALES 43 17     Elaborado por:     A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por:  F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
CCI-6 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  
INGRESOS-EGRESOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Tabla 47 INTERPRETACION DEL PUNTAJE 
CALIFICACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA ACTIVIDAD     0 No se realiza, no existe o es totalmente contraria las normas y procedimientos 1 Se reconoce pero no se realiza         2 Se reconoce y se realiza con deficiencia     3 Se realiza, sin embargo, no se ha implementado en su totalidad. 4 Se realiza correctamente           
 
ELABORADO POR: Autora 
 
 
Tabla 48 VALORACION DEL RIESGO 
DETALLE VALOR 
Número total de preguntas 17 
Puntos óptimos deseados 68 
Puntos obtenidos 43 
Porcentaje de cumplimiento 63% 
Porcentaje de riesgo 37% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
Ilustración 12 INGRESOS-EGRESOS 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
 
 
 
 
63%
37% Porcentaje de
cumplimiento
Porcentaje de
riesgo
Elaborado por:    A.V. Fecha: 22/05/2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
CCI-6 
2/3 
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 MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INGRESOS-EGRESOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
Tabla 49 CALIFICACION DEL CONTROL INTERNO 
CALIFICACIÓN RANGO PORCENTUAL 
Excelente 86 – 100 % 
Bueno 76 – 85% 
Medio 66 – 75% 
Regular 56 – 65 % 
Malo 41 – 55 % 
Deficiente Menos del 41% 
 
ELABORADO POR: Autora 
FUENTE: MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA 
 
INTERPRETACION: Se puede observar que el Nivel de Riesgo es Bajo mientras que 
el Nivel de Cumplimiento es medio, por lo se cumple con dificultad las expectativas. 
RECOMENDACIÓN: A Gerencia debe mantener un monitoreo constante, identificar 
las áreas de deficiencia e implementar planes de acción para el mejoramiento. 
. 
 
  
CCI-1 
3/3 
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 Tabla 50 PROGRAMA DE AUDITORIA 
GASTOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Objetivo: Determinar la razonabilidad de los saldo de las cuentas, así como también 
verificar la documentación que la sustenta. 
No PROCEDIMIENTOS P/T FECHA FIRMA OBSERVACION 
1 Evalúe el Control Interno CCI-6 25/05/2015 A.V.   
2 Prepare una Cédula Sumaria de Gastos Z 01-06-2015 A.V.   
3 
Elabore un cuadro 
comparativo de sueldos y 
salarios vs. los asientos 
contables. 
Z-2-1 01-06-2015   
 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta Aportes 
A La Seguridad Social. 
Z-2-2 01-06-2015   
3 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta Décimo 
Tercer Sueldo 
Z-2-3 01-06-2015 A.V.   
 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta Décimo 
Cuarto Sueldo 
Z-2-4 01-06-2015 
 
A.V.  
 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta 
Honorarios, Com. Y Dietas A 
Personas Naturales (Incluye 
Servicios Legales) 
Z-2-5 01-06-2015 
A.V. 
 
4 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta Gastos 
Viaje  
Z-2-15 01-06-2015 A.V.   
 
Coteje los asientos contables 
junto con la documentación 
de sustento la cuenta Gasto 
No Deducible  
Z-4-1 01-06-2015   
6 Elabore una hoja de hallazgos HA 01-06-2015 A.V.   
7 
Evalúe su presentación 
apropiada en los estados 
financieros. 
CG 01-06-2015 A.V.   
  
Elaborado por:   A.V. Fecha: 01/06/2015 
  
Supervisado por: F.H. Fecha: 
  
Aprobado por:   M.B. Fecha: 
PAC-7 
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 PRUEBA DE IMPUESTOS 
 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 01-06-2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
Aprobado por:     M.B. Fecha: 
PI 
1/2 
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ANEXO TRANSACCIONAL  
               
               104 
 
103 
 
ANEXO TRANSACCIONAL 
 
BASE 
 
12% 
  
BASE 
 
% 
   
 
 
 
510 120.728,79 
 
14.487,45 
 
303 17.355,56 
 
12,95 
 
303 
 
17.355,56 
 
120.728,79 
511 0,00 
 
0,00 
 
304 1.171,65 
 
0,87 
 
304 
 
1.171,65 
 
0,00 
512 1.476,55 
 
177,19 
 
307 3.273,44 
 
2,44 
 
307 
 
3.273,44 
 
1.476,55 
513 0,00 
 
0,00 
 
309 164,89 
 
0,12 
 
309 
 
164,89 
 
0,00 
514 113.754,84 
 
13.650,58 
 
310 2.418,50 
 
1,80 
 
310 
 
2.418,50 
 
113.754,84 
516 0,00 
 
0,00 
 
312 160,38 
 
0,12 
 
312 
 
160,38 
 
0,00 
517 21.375,86 
 
0,00 
 
320 11.820,00 
 
8,82 
 
320 
 
11.820,00 
 
21.375,86 
518 215,40 
 
0,00 
 
322 319,44 
 
0,24 
 
322 
 
319,44 
 
215,40 
     
332 37.436,06 
 
27,92 
 
332 
 
37.436,06 
  
     
340 14.069,88 
 
10,50 
 
340 
 
14.069,88 
  
     
341 45.872,70 
 
34,22 
 
341 
 
45.872,70 
  
  
 
  
  
  
 
   
  
 
257.551,44 
 
28.315,22 
  
134.062,50 
 
100,00 
   
134.062,50 
 
257.551,44 
Elaborado por:     A.V. Fecha: 01-06-2015 
Supervisado por: F.H. Fecha: 
PI 
2/2 
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CARTA A GERENCIA 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
EJERCICIO 01 ENE 2014 AL 31 DIC 2014 
 
Quito 25de junio 2015 
Señor   
Ing. Rafael Klug 
Representante Legal de MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
Ciudad. 
 
De nuestra consideración: 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría a los estados financieros de la empresa 
MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA., por el periodo comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2014, consideramos la estructura de control interno, para 
determinar nuestros procedimientos de auditoría que son necesarios con el propósito de 
expresar una opinión sobre dichos estados financieros, más no para proporcionar una 
seguridad del funcionamiento de la estructura del mismo. 
Se ha determinado asuntos importantes con relación a su funcionamiento, que 
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la calidad de la información.  
Bajo tales normas las condiciones que se deben informar son asuntos que llegan a 
nuestra atención y que en nuestro criterio, se relacionan con deficiencias importantes en 
el diseño y operación del control interno y que pueden afectar negativamente la 
capacidad de la organización para registrar, procesar, resumir y reportar la información 
financiera de una manera consistente y confiable con las aseveraciones de la 
administración sobre los  ingresos, costos y gastos relacionados con el giro del negocio. 
Una debilidad importante es una condición que se debe informar, en la cual el 
diseño u operación de uno o más elementos del control interno, y no reduce el nivel 
de riesgo de errores o irregularidades, en cantidades sustanciales en relación con 
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 los  ingresos, costos y gastos que están siendo auditados. 
A continuación detallamos aquellas condiciones que se deben informar y que fueron 
observadas en el transcurso de nuestra auditoría: 
• Conclusiones y recomendaciones sobre la estructura del control interno 2014 
• Conclusiones y recomendaciones sobre la estructura del control interno 2014 
• Seguimiento a Auditorias Anteriores 
• Hechos subsecuentes 
• Estados Financieros Auditados 
• Notas a los estados Financieros 
 
Limitaciones Del Examen 
Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la calidad de la 
Información, señalan que el objetivo de una auditoría es hacer posible al auditor  
expresar una opinión sobre la información preparada por la Compañía  con una certeza 
razonable de que esta se encuentre  libre de representaciones  erróneas de carácter 
significativo. 
 
El auditor por lo tanto aplica procedimientos de análisis a la documentación y registros 
en la búsqueda de evidencia comprobatoria que sustente su opinión. 
 
La Compañía tiene la obligación de presentar al auditor en forma oportuna y sin 
restricciones, toda la información referente a las operaciones, transacciones económicas 
y documentos habilitantes tales como: Estados financieros en conjunto y anexos 
(auxiliares, mayores y ajuste), comprobantes de ingreso y egreso, facturas de compra y 
venta, contratos, sistema contable y sus registros financieros. 
 
Nuestros comentarios de control interno, nos permiten una percepción respecto a la 
organización  de la empresa,  y contabilización de sus operaciones diarias.  
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 Por lo que consideramos que son efectivos sobre la responsabilidad sobre cifras, 
conceptos y afirmaciones emitidos en nuestro Informe Final, que son producto de la 
aplicación de procedimientos sustantivos y de cumplimiento de auditoría externa. 
 
La Compañía MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA, ha presentado a los Auditores 
Externos la Carta de Representación, de la Administración reconociendo su 
responsabilidad por la información financiera presentada referente a ingresos, costos y 
gastos del ejercicio 2014; si la compañía no hubieses provisto esta carta, constituiría una 
limitación al alcance del examen y el auditor podría abstenerse de opinar por su falta de 
entrega. 
 
 
 
Andrea Villacis 
AUDITOR EXTERNO 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE 
LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 2014 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La creación legal de la empresa MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA, se realizó el 
día 17 de agosto 2006, su objeto principal y determinado por la Superintendencia de 
Compañías  es la compra y venta importaciones, exportación, fabricación, reparación, 
distribución y comercialización de maquinarias, equipos herramientas y partes para las 
artes gráficas, de impresión y para la industria editorial. 
 
Se presentó a Auditoría un esquema organizativo estructural más no funcional, en el 
mismo no especifica todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la 
relación entre ellos.PG3/12 
 
1. RECOMENDACIÓN: 
 
A la Gerencia efectuar técnicamente el diagnóstico de las necesidades organizativas y 
procedimentales de la empresa; para determinar fortalezas y debilidades, oportunidades 
y amenazas. Y sobre esa base rediseñar la estructura organizacional y a su vez 
establecer una estructura funcional de la compañía; los esquemas de operación 
(procesos /funciones) de control y evaluación, a través de la aplicación de 
“Organigramas funcionales”.  
 
POLITICAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS 
 
La compañía al momento de la auditoria, verificó que la misma no dispone de políticas, 
manuales, reglamentos y normas; técnicamente elaborados, que detallen 
específicamente los diversos procesos a realizarse así como la forma de gobernar las 
actividades básicas de gestión.PG4/12 
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 2. RECOMENDACIÓN 
Se reitera que la compañía debe cumplir fielmente el precepto de dirigir y controlar la 
ejecución de operaciones y transacciones contables con apego a normas internas, 
reglamentarias y legales; y, no permitir el incumplimiento de procesos, trámites, 
documentos y soportes de transacciones económicas.  
 
El no hacerlo, determina el estancamiento del desarrollo de la compañía y alejamiento 
del cumplimiento de normas internas y regulaciones externas que aseguren su 
confiabilidad y oportunidad con las consecuentes sanciones de Ley (Código Orgánico 
Integral Penal, Ley y Reglamento del Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías, 
Código de Trabajo, entre otros.), se recomienda sobretodo, considerar la aplicación de la 
siguiente normativa:  
 
 Manual de procedimientos para bodega 
 Instructivo para la toma física de inventarios 
 Reglamento interno de trabajo 
 Manual de procedimientos contables y políticas NIIF 
 Manual de gestión de Talento Humano 
 Manual de administración y control de activos fijos (P.P.E) 
 Organigrama funcional, estructural y posicional. 
 
CONTROL DE COSTOS Y GASTOS 
 
Las transferencias realizadas al Representante Legal por concepto de viáticos en muchas  
ocasiones no son justificadas con los respectivos comprobantes lo cual es considerado 
como gasto no deducible para la compañía.Z-4-1 
 
3. RECOMENDACIÓN 
 
Se debe sustentar todos los pagos a proveedores con firmas, número de cédula y con un 
sello que respalde la entrega de los cheques y cancelación correspondiente a cada 
factura, en el caso de transferencias deberá la persona responsable de estar sumillado el 
comprobante, para facilitar el control y evitar futuros inconvenientes de búsqueda. 
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 SISTEMA CONTABLE 
 
Dada la naturaleza de la empresa, la tecnología de la información contable  constituye 
un factor  clave tanto para las operaciones  como para el éxito de las decisiones 
gerenciales, sin embargo al momento de la auditoria se estableció que lamentablemente 
el sistema contable del año 2014 no pertenece a la Compañía, siendo que la contadora 
actual utiliza un sistema propio para ingresar la información.PG6/12 
 
4. RECOMENDACIÓN 
 
El sistema debe generar reportes en todo tipo de formato para agilitar el tratamiento de 
la información financiera por parte de Auditoría Externa 
 
La información contable del sistema debe permitir generar reportes muy detallados de 
los estados financieros, así como la generación del Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo 
de Efectivo, consecuentemente las Notas Explicativas serán elaboradas por el Contador 
General en base a los mismos. 
Respaldar la información en un servidor de la Compañía para evitar perdida de 
información. 
 
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 
Observamos que la compañía no dispone de un manual de administración, control y 
registro de activos fijos (P.P.E), llegamos a la determinación que carece de un sistema 
integrado que relacione los procesos de contabilidad, con los de controles y 
administración de los mismos. PG4/12 
La vida útil del activo se lo hace en base a la técnica contable (porcentajes del SRI, pero 
que no muestran la realidad económica). Adicional tampoco mantiene una lista de 
custodios de la (P.P.E.). 
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 5. RECOMENDACIÓN 
 
A la Contadora Debido a la aplicación exigida por las NIIFS, se debe obligatoriamente 
realizarla valoración razonable de los activos fijos (P.P.E); mediante el costo atribuido 
que es el valor actual del activo asignado por la compañía. 
 
Deberá establecerse su valoración razonable, además de emitirse un acta entrega 
recepción a cada uno de los responsables del manejo de los activos y establecer los 
respectivos procesos tendientes a lograr la conciliación de saldos de los activos con los 
registros contables. 
 
Al no cumplir lo señalado anteriormente la compañía tiene un riesgo tributario excesivo, 
que actualmente es sancionado por el Código Penal Integral, ya que la misma es 
tipificada como defraudación fiscal el incluir costos y gastos que no corresponden al 
giro de la compañía. 
 
CONTROL DE BANCOS 
 
No se encuentran conciliaciones bancarias de la cuenta corriente. 
 
Se utiliza la Cta. Del Banco Internacional para gestionar todo pago de bienes, servicios 
y otros  la misma que se encuentra a nombre de MÜLLER MARTINI COLOMBIA 
LTDA. Únicamente con  la firma del apoderado general. 
6. RECOMENDACIÓN 
A la Contadora ddeberán establecerse una política uniforme con respecto a las 
conciliaciones bancarias y sustentos respectivos. 
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 CONTROL DE INVENTARIOS 
Los inventarios son controlados de forma manual, el listado de los inventarios es 
realizado en Excel, ya que el sistema informático utilizado no cuenta con el módulo de 
inventarios.  
No se ha determinado mediante una política el control y administración de los 
inventarios un cronograma de toma física, arqueos sorpresivos, valoración, codificación, 
ubicación, el tratamiento de la baja, donación o destrucción de los mismos, sino que 
más bien han sido ordenados de manera verbal o por correo electrónico. Por lo que estos 
procedimientos se los realiza empíricamente cada 6 meses.PG4/12 
 
7. RECOMENDACIÓN 
Debe realizarse la adecuada capacitación al personal de bodega para el correcto manejo, 
control y administración de los inventarios para precautelar sus condiciones físicas, a 
través de un plan anual de capacitación a todos los responsables del manejo de 
inventarios.  
Establecer una póliza de caución sobre los responsables del manejo de inventarios 
conforme a un acta de responsabilidad que deberá ser notariada para efectos legales, así 
como una póliza de seguros sobre toda la mercadería que esta resguardada en la bodega. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE 
PROCEDIMIENTOS RELEVANTES CONTABLES AL 2014 
 
CAJA / BANCOS  
La Caja Chica mantiene un fondo de $ 401,37 lo que refleja un sobrante el mismo que 
ha sido ajustado al mes de febrero del 2015, además esta es utilizada para gestionar 
gastos menores, y existen recibos simples que justifican gastos menores de la compañía. 
No existe un reglamento de caja chica, así como no se establece un porcentaje a ser 
utilizado en la reposición de la misma.A-2-2 
Además no se realizan liquidación de bienes y servicios por las facturas recibidas en 
caso de movilizaciones entregadas, generando así un mayor gasto no deducible.A-2 
Auditoría externa ha determinado los movimientos financieros de la compañía a través 
de las siguientes cuentas bancarias, al 31 de Diciembre del 2014, y cuyo saldo es: 
Banco Internacional $15.379,02, este valor se encuentra en la Cta. Cte. N°.080-
013992-6 A-1-1 
Se encontró que los registros ajustados y sumados del siguiente cuadro coinciden con el 
valor total del registro contable en forma global, pero individualmente no cumple con el 
valor debitado individualmente. 
Además el gasto referido al IVA en Compras es cargado a la cuenta “Crédito tributario 
Acumulado” el mismo que incumple con la NIC 1 párrafo 30 el mismo que explica que 
cada una de los movimientos contables “se agruparán por clases, de acuerdo con su 
naturaleza o función.”. A-1-1 
 
FECHA PERSONA CONCEPTO
Nº 
COMPROBANTE COMPROBANTE 
30/12/2014 OTECEL S.A. Req.1580: REG. CONSUMO DE. TELEF. CELUALRES. DE DI 274,87              281,59            Aj.1 1742 'CXC-PAG
30/12/2014 MULLER MARTINI COLOMBIA TLDA. REG. GASTOS SIN SOPORTE. Y DEBITADOS. DE DIC-2014 7,00                   -                   Aj.2 1764 'DIARIO
31/12/2014 MULLER MARTINI COLOMBIA TLDA. REG. DEBITOS BANCARIOS DEL MES DE DIC-2014 41,62                 41,90              Aj.3 1763 'DIARIO
VALOR REALVALOR REGISTRADO
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 Cuenta Ahorros Nº. 0800826692  con saldo de $ 21801,98 la misma que se utiliza para 
realizar pagos  al exterior, estos pagos son autorizados por el apoderado general.  
Al momento de realizar la reconciliación bancaria no se encontraron conciliaciones 
bancarias en documentación física ya que se hace un cruce de cuentas con registro 
contable porque al no tener mayor movimiento el banco en ocasiones no emite estado de 
cuenta. A-3-1 
8. RECOMENDACIÓN 
Se deberá realizar el cambio del cargo a la cuenta Crédito Tributario por la cuenta IVA 
en Compras según la clase, y de acuerdo con la naturaleza o función de la misma 
Además se deberá realizar liquidación de bienes y servicios por las facturas recibidas en 
caso de movilizaciones entregadas. 
 
CUENTAS POR COBRAR 
Los clientes se les han enviado cartas de confirmación de saldos al 31 de diciembre del 
2014, de los cuales no hemos recibido contestación alguna.CF 
La compañía debe estimar una política respecto al vencimiento de cada una de las 
cuentas por cobrar ya que se incurre en financiamiento implícito cuando se rompe la 
política estimada de cobro B-2 
INVENTARIOS 
No se realiza la aplicación que exige las NIIF (NIC 2 SECCION 13 y NIC 36 
SECCION 17); sobre el cálculo del valor neto de realización (VNR) de los inventarios 
para determinar el registro contable, es decir los inventarios deben estar valorados a los 
costos razonables y registrados al menor entre el costo de adquisición y el valor de 
realización.D-2-2 
Se realizó la toma física mediante muestreo y se encontraron diferencias que fueron 
justificadas por la persona responsable de bodega. D-2-1
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PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO 
No se realiza la aplicación que exige las NIIF (NIC 2 SECCION 13 y NIC 36 SECCION 17); sobre el cálculo del valor neto de realización 
(VNR) de los inventarios para determinar el registro contable, es decir los inventarios deben estar valorados a los costos razonables y registrados 
al menor entre el costo de adquisición y el valor de realización.D-2-2 
Auditoria realizo el re cálculo de los mismos y encontró las siguientes diferencias: 
 
La diferencia encontrada en el vehículo es ocasionada por que para este año se realiza el registro contable por el valor faltante de la depreciación, 
ya que en este año termina su vida útil. 
Las depreciaciones se lo hacen mediante Excel y en base a datos especificados por el SRI. Esta situación origina que los registros de activos fijos, 
activaciones, bajas y ajustes no se encuentren conciliados con las existencias reales. E 
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 Además se encontró que no existe un detalle de cada uno de los activos que mantiene la 
empresa. 
Al momento de realizar la toma física por parte de auditoría se encontró que los siguientes 
activos fijos no se localizaban dentro de la compañía sino en custodia de las personas en 
el cuadro especificadas, siendo así no cuentan con un acta de entrega recepción que 
respalde la posesión de los mismos. 
CODIGO        ACTIVO            
VALOR 
  DESCRIPCION               CUSTODIO 
AF-048    Laptop HP           400 Equipos de computación  Técnico Iván Ajila 
AF-061  Laptop Toshiba        500 Equipos de computación  Gerencia 
AF-100  Maleta con 
Herramientas 
900 Muebles y enseres      Técnico Iván Ajila 
E-1 
 
9. RECOMENDACIÓN  
 
A la Contadora: Verificar la fórmula del archivo con el que realiza el cálculo y 
establezca el 10% de la depreciación anual, además de realizar la siguiente 
reclasificación para el año 2013 y 2014. HA 
 
-2014- 
Gastos depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo             376,73 
 Gasto depreciación Maquinaria y Equipo    376,73 
 
Además se debe realizar un detalle de cada activo con su descripción, ubicación y costo 
actual, lo cual permitirá conciliar los saldos contables con las existencias reales. 
 
Además de establecer un acta de entrega recepción para los activos que son entregados a 
los empleados para que quede constancia de la salida del mismo. 
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 PROVEEDORES POR PAGAR 
Proveedores por pagar, se analizó su existencia con las compras efectuadas y declaradas 
mensualmente. A los proveedores se les ha enviado cartas de confirmación de saldos al 
31 de diciembre del 2014, de los cuales hemos recibido contestación de las empresas: 
CADENA LANDETA 
AIG-LUIS LLERENA 
De las confirmaciones estas no tienen novedades con los saldos presentados en los 
estados financieros.AA-1-1 
 
ASPECTOS TRIBUTARIOS 
La situación tributaria ante el SRI, a la fecha de este informe, la compañía no ha sido 
sujeta de revisiones fiscales en el presente periodo. 
Se debe indicar que en el cruce de información de registro de sueldos y salarios 
indicados en la declaración del impuesto a la renta, retenciones en la fuente, y son 
conciliados con el anexo de relación de dependencia, mostrando un ajuste en el mes de 
diciembre para el cuadre del Anexo REDEP, conforme el anexo adjunto: IF 
 
 
 
Se encontró en el mayor que el registro de nómina se lo realiza con un asiento de diario 
mensual. Los roles individuales son realizados en Excel. 
Sueldos y Salarios sistema iess rol diario F. 103 ap. 9.45% ap. 12.15% ret. Empleados f. reser. Iess sistema aporte iessx pagar prest. Iess
Enero 2.743,70               3.219,75$     2.743,70$     2.610,49$     304,27$      391,20$      102,35$        695,47$             695,47$      302,53$      
Febrero 2.743,70               3.219,75$     2.743,70$     2.610,49$     304,27$      391,20$      -$              695,47$             695,47$      302,53$      
Marzo 2.743,70$         3.219,75$     2.743,70$     2.918,70$     304,27$      391,20$      102,35$        695,47$             695,47$      302,53$      
Abril 2.211,59$         3.219,75$     2.211,59$     2.575,48$     304,27$      391,20$      102,35$        695,47$             695,47$      439,22$      
Mayo 2.261,10$         3.219,75$     2.261,10$     2.575,48$     304,27$      391,20$      969,77$              102,35$        695,47$             695,47$      428,41$      
Junio 2.464,63$         3.219,75$     2.464,63$     2.607,62$     304,27$      391,20$      102,35$        695,47$             695,47$      474,88$      
Julio 2.570,47$         3.219,75$     2.570,47$     -$               304,27$      391,20$      102,35$        695,47$             695,47$      382,17$      
Agosto 2.812,27$         3.219,75$     2.812,27$     2.607,62$     304,27$      391,20$      102,35$        695,47$             695,47$      283,92$      
Septiembre 2.569,68$         3.219,75$     2.569,68$     1.607,62$     304,27$      391,20$      -$              695,47$             695,47$      487,66$      
Octubre 2.734,56$         3.219,75$     2.734,56$     2.607,61$     304,27$      391,20$      -$              695,47$             695,47$      360,62$      
Noviembre 2.694,03$         3.219,75$     2.694,03$     2.107,61$     304,27$      391,20$      -$              695,47$             695,47$      401,15$      
Diciembre 2.618,87$         3.219,75$     2.618,87$     18,43$           304,27$      391,20$      -$              695,47$             695,47$      476,30$      
Total 31.168,30$       38.637,00$  31.168,30$  24.847,15$  3.651,20$  4.694,40$  969,77$              716,45$        8.345,59$          8.345,59$   4.641,92$  
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 ASPECTOS  IESS 
 
Se realizó el cruce de la información juntamente con la documentación que la sustenta y  
a la fecha del examen de auditoría no muestra revelaciones que debieran indicarse en 
este informe Z-2-1 
 
FACTURAS 
Existe una carpeta de secuencial de FACTURAS pero esta se encuentra con faltantes 
físicos que ha sido justificado con un reporte otorgado por el SRI indicando la baja de 
los mismos, siendo el secuencial faltante el siguiente: del 1757 al 1800.IF 
 
SEGUIMIENTO A AUDITORIAS ANTERIORES 
La empresa no cuenta con auditorias anteriores. 
 
HECHOS SUBSECUENTES: 
ASPECTOS JUDICIALES: La compañía  a la fecha de auditoría se encuentra en un 
litigio judicial contra el Ex Contador y Ex Gerente de la compañía el mismo que no ha 
sido resuelto con sentencia de Juez entre otras las siguientes obligaciones: 
 
 
 
FECHA NOMBRE VALOR IVA TOTAL 1% A PAGAR DIFERENCIA SALDO AUDITORIA
19/01/2012 1220 SUGRADI 9.173,92                                1.100,87               10.274,79                91,74                      10.183,05               -                               10.183,05                                                        
19/01/2012 1221 SUGRADI 2.638,35                                316,60                   2.954,95                  26,38                      2.928,57                 -                               2.928,57                                                           
22/02/2012 1234 SUGRADI 29.985,41                              3.598,25               33.583,66                299,85                    33.283,81               -                               33.283,81                                                        
06/03/2012 1238 SUGRADI 5.059,14                                607,10                   5.666,24                  50,59                      5.615,65                 -                               5.615,65                                                           
24/04/2012 1252 SUGRADI 4.000,00                                480,00                   4.480,00                  40,00                      4.440,00                 -                               4.440,00                                                           
26/04/2012 1256 SUGRADI 4.768,18                                572,18                   5.340,36                  47,68                      5.292,68                 -                               5.292,68                                                           
26/04/2012 1257 SUGRADI 525,48                                    63,06                     588,54                      5,25                        583,28                     -                               583,28                                                              
19/06/2012 1287 SUGRADI 17.154,61                              2.058,55               19.213,16                171,55                    19.041,62               -                               19.041,62                                                        
27/07/2012 1304 SUGRADI 136,00                                    -                         136,00                      1,36                        134,64                     -                               134,64                                                              
06/09/2012 1313 SUGRADI 2.983,81                                358,06                   3.341,87                  29,84                      3.312,03                 -                               3.312,03                                                           
16/10/2012 1329 SUGRADI 3.650,29                                438,03                   4.088,32                  36,50                      4.051,82                 -                               4.051,82                                                           
16/10/2012 1330 SUGRADI 4.473,75                                536,85                   5.010,60                  44,74                      4.965,86                 -                               4.965,86                                                           
01/12/2012 1348 SUGRADI 739,00                                    88,68                     827,68                      7,39                        820,29                     -                               820,29                                                              
15/12/2012 1366 SUGRADI 100.000,00                            12.000,00             112.000,00              1.000,00                111.000,00            -                               111.000,00                                                      
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
CUENTAS PENDIENTES DE COBRO SUGRADI 2012
FAC. NOVEDADES
OK
OK
OK
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 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE SITUACIÓNFINANCIERA AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
 
CODIGO DETALLE DE CUENTAS 2014 AJUSTES SALDO AUDITORIA 
      1 ACTIVO 1.149.445,35    $          1.149.068,62 
101     ACTIVO CORRIENTE 1.148.137,51    $          1.148.137,51 
10101       EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 37.581,00    $               37.581,00 
1010101         BANCO INTERNACIONAL 15.379,02    $               15.379,02 
1010103         CAJA CHICA      400,00    $                    400,00 
1010104         CUENTA AHORROS 0800826692 21.801,98    $               21.801,98 
10102       ACTIVOS FINANCIEROS  818.996,00    $             818.996,00 
1010205         DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 
 282.308,22    $             282.308,22 
101020501           CLIENTES SISTEMA ANTERIOR 205.653,29    $             205.653,29 
101020502           CLIENTES LOCALES  79.773,85    $               79.773,85 
101020510           VALORES POR FACTURAR     1.400,00    $                 1.400,00 
101020599           VALORES POR APLICAR  (4.518,92)   $                (4.518,92) 
      1010207        OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  536.177,70  $             536.177,70 
101020701         ANDRES OYATA    $                            - 
101020704           FERNANDO BENJUMEA             -      $                            - 
101020708           AJILA IVAN       2,41    $                        2,41 
101020709           DANIEL VICUÑA  215.742,64    $             215.742,64 
101020711           EDISON AGUIRRE GARCIA  253.406,51    $             253.406,51 
101020718           OMAR VARGAS 67.026,14    $               67.026,14 
1010208         OTRAS CUENTAS POR COBRAR       510,08    $                    510,08 
101020801           TRAMITES IMPORTACIONES (LUIS LLERENA)      510,08    $                    510,08 
101020802           GRAPHIC SOURCE CA           -      $                            - 
10103       INVENTARIOS 156.928,00    $             156.928,00 
1010307         MERCADERIAS EN TRANSITO 2.910,73    $                 2.910,73 
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 MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE SITUACIÓNFINANCIERA AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
101030701           IMPORTACION EN TRANSITO 2.910,73     $                 2.910,73  
1010309         INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 154.017,27     $             154.017,27  
101030903           INVENTARIO 154.017,27     $             154.017,27  
10104       SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 67.665,88     $               67.665,88  
1010401         SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  1.665,88     $                 1.665,88  
101040101           SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO    1.665,88     $                 1.665,88  
1010403         ANTICIPO A PROVEEDORES  66.000,00     $               66.000,00  
101040302           ANTICIPO VARIOS PROVEEDORES     $                            -    
101040304           RUBEN FLORES   66.000,00     $               66.000,00  
10105       ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES 66.966,63     $               66.966,63  
1010501         CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 39.045,18     $               39.045,18  
101050101           IVA RETENIDO 29.368,19     $               29.368,19  
101050102           CREDITO TRIBUTARIO ACUMULADO      9.676,99     $                 9.676,99  
1010502         CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 27.921,45     $               27.921,45  
101050201           RETENCION  IMPUESTO A LA RENTA AÑO ACTUAL 5.157,16     $                 5.157,16  
101050202           RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2011 22.764,29     $               22.764,29  
101050203           IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                -       $                            -    
10107       OTROS ACTIVOS CORRIENTES                -       $                            -    
1010701         GARANTIA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR                 -       $                            -    
102     ACTIVO NO CORRIENTE  1.307,84     $                    931,11  
10201       PROPIEDADES  PLANTA Y EQUIPO   1.307,84   HA  376,73  $                    931,11  
1020105         MUEBLES Y ENSERES   3.221,23     $                 3.221,23  
1020106         MAQUINARIA Y EQUIPO 11.818,17     $               11.818,17  
1020108         EQUIPOS DE COMPUTACION   8.204,75     $                 8.204,75  
1020109         VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 
CAMINERO MOVIL 
   25.891,97     $               25.891,97  
1020112         (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 
 (47.828,28)  HA  376,73           (48.205,01) 
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 MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE SITUACIÓNFINANCIERA AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
1020401         GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 15.413,53     $               15.413,53  
1020402         (-)AMORTIZACION GASTOS DE ORGANIZACION Y 
CONSTITUCION 
 (15.413,53)    $              (15.413,53) 
2 PASIVO (1.302.618,83)    $         (1.302.618,83) 
201     PASIVO CORRIENTE  (819.658,83)    $            (819.658,83) 
20103       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  (810.607,54)    $            (810.607,54) 
2010301         LOCALES  (4.181,80)    $                (4.181,80) 
2010302         DEL EXTERIOR      (786,59)    $                   (786,59) 
2010304         ANTICIPOS CLIENTES     $                            -    
2010307         MULLER MARTINI MARKETING AG  (768.042,15)    $            (768.042,15) 
2010308         MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA (BOGOTA)  (37.597,00)    $              (37.597,00) 
20107       OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  (9.051,29)    $                (9.051,29) 
2010701         CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  (6.411,58)    $                (6.411,58) 
201070101           RETENCIONES EN LA FUENTE   (3.488,26)    $                (3.488,26) 
201070102           30% RETENCION IVA COMPRAS     $                            -    
201070103           70% RETENCION IVA SERVICIOS       (10,69)    $                     (10,69) 
201070104           100% RETENCION IVA HONORARIOS  (1.863,67)    $                (1.863,67) 
201070105           12% IVA EN VENTAS  (1.048,96)    $                (1.048,96) 
201070106           IMPUESTO A LA RENTA ANUAL     $                            -    
201070107           IMPUESTO RENTA EMPLEADOS     $                            -    
2010702         CON EL IESS  (1.581,15)    $                (1.581,15) 
201070201           APORTES IESS       (695,45)    $                   (695,45) 
201070202           PRESTAMOS IESS        (476,30)    $                   (476,30) 
201070203           FONDOS DE RESERVA    (409,40)    $                   (409,40) 
2010703         CON LOS EMPLEADOS  (1.058,56)    $                (1.058,56) 
201070301           SUELDOS POR PAGAR                   -       $                            -    
201070302           DECIMO TERCER SUELDO      (416,03)    $                   (416,03) 
201070303           DECIMO CUARTO SUELDO     (642,53)    $                   (642,53) 
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 MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE SITUACIÓNFINANCIERA AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
201070304           VACACIONES POR PAGAR              -       $                            -    
202     PASIVO NO CORRIENTE  (482.960,00)    $            (482.960,00) 
20202       CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  (482.960,00)    $            (482.960,00) 
2020202         DEL EXTERIOR MEXICO  (482.960,00)    $            (482.960,00) 
3 PATRIMONIO NETO   144.672,48     $             144.672,48  
301     CAPITAL   (2.000,00)    $                (2.000,00) 
30101       CAPITAL        (2.000,00)    $                (2.000,00) 
304     RESULTADOS  146.672,48     $             146.672,48  
30401       RESULTADO UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES (1.225,91)    $                (1.225,91) 
30402       RESULTADO PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 58.844,10     $               58.844,10  
30404       RESULTADOS EJERCICIO 2012  (81.955,62)    $              (81.955,62) 
30405       RESULTADOS EJERCICIO 2013 171.009,91     $             171.009,91  
  RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE   8.501,00   HA  376,73  $                 8.877,73  
 PATRIMONIO + RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE   153.173,48     $             153.550,21  
 PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADOS  1.149.445,35)    $         (1.149.068,62) 
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 MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE RESULTADOS AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
 
Cuenta   Nombre de cuenta  2014 RECLASIFICACIONES SALDO AUDITORIA 
4 INGRESOS (374.034,54)     (374.034,54) 
41     INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  370.904,93)       (370.904,93) 
4101       VENTA DE BIENES (316.165,33)     (316.165,33) 
41010001         MAQUINARIA  (32.500,00)            (32.500,00) 
41010010         BIENES  283.665,33)           (283.665,33) 
4102       PRESTACION DE SERVICIOS  (54.739,60)             (54.739,60) 
41020001         COMISIONES EXTERIOR  (447,63)           (447,63) 
41020010         SERVICIO TECNICO  (54.291,97)     (54.291,97) 
41020020         MOVILIZACION (0%)               -                           -    
41020030         SERVICIO TECNICO  EXTERIOR              -                       -    
43     OTROS INGRESOS  (3.129,61)            (3.129,61) 
4302       INTERESES FINANCIEROS  (205,41)               (205,41) 
4304       FACTURACION REEMBOLSO DE GASTOS  (1.008,98)          (1.008,98) 
4305       OTRAS RENTAS  (1.915,22)           (1.915,22) 
5 COSTOS Y GASTOS  382.535,54      382.912,27  
51     COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION   152.356,32      152.356,32  
5104       OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 152.356,32            152.356,32  
510405         GASTO DE GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 148,72                  148,72  
510407         OTROS COSTOS DE PRODUCCION MAQUINARIA 35.532,45        35.532,45  
510408         OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN REPUESTOS 115.666,17           115.666,17  
510409         REEMBOLSO DE GASTOS 1.008,98             1.008,98  
52     GASTOS      230.179,22            230.555,95  
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 MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE RESULTADOS AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
5201       DE VENTAS 15.000,00       15.000,00  
520104         BONO UNICO DE RESPONSABILIDAD         -                   -    
520107         HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 15.000,00         15.000,00  
520108         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           -                        -    
5202       ADMINISTRATIVOS 175.446,39              175.823,12  
520201         SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 34.630,42       34.630,42  
520202         APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) 7.662,70          7.662,70  
520203         DECIMO TERCER SUELDO 2.886,05         2.886,05  
520204         DECIMO CUARTO SUELDO 1.019,98            1.019,98  
520205         HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (INCLUYE SERVICIOS LEGALES)  33.745,56          33.745,56  
520206         IMDEMNIZACIONES             -                         -    
520207         BONO NAVIDEÑO 600,00      600,00  
520208         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   713,18           713,18  
520209         ARRENDAMIENTO OPERATIVO 13.361,74      13.361,74  
520211         PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1.283,73       1.283,73  
520212         COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137,51      137,51  
520213         SUSCRIPCIONES  480,00                 480,00  
520214         SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3.838,88      3.838,88  
520215         TRANSPORTE 2.750,42            2.750,42  
520216         GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)   277,83                  277,83  
520217         GASTOS DE VIAJE 35.042,72            35.042,72  
520218         AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  4.881,75            4.881,75  
520219         NOTARIAS Y REG. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (Y OTROS GASTOS LEGALES) 2.767,60              2.767,60  
520220         IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.786,79            5.786,79  
520221         DEPRECIACIONES  4.833,60    HA  376,73      5.210,33  
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 MULLER MARTINICOLOMBIA LTDA. 
ESTADODE RESULTADOS AUDITADO 
Al 31dediciembre de2014 
52022101           PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.833,60    HA  376,73      5.210,33  
520224         GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIDADES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN   (55,09)              (55,09) 
52022402           MATERIALES  (55,09)                 (55,09) 
520227         OTROS GASTOS 0,10                         0,10  
520228         CORREO CURIER  4.982,65         4.982,65  
520229         SERVICIOS TERCEROS (INCLUYE MONITOREO) 978,48               978,48  
520230         SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA Y OTROS  1.408,39                 1.408,39  
520231         IVA AL GASTO  164,04                   164,04  
520232         SALIDA DE DIVISAS   7.011,11         7.011,11  
520233         COSTOS Y FLETES IMPORTACIONES       -                           -    
520234         BONO MOVILIZACION (ROLES)  4.200,00             4.200,00  
520235         GASTOS INVENTAREABLES.  56,25                 56,25  
5203       GASTOS FINANCIEROS 16.965,75           16.965,75  
520304         DIFERENCIA EN CAMBIO 16.127,69           16.127,69  
520305         OTROS GASTOS FINANCIEROS (BANCARIOS)    838,06                838,06  
5204       OTROS GASTOS  22.767,08             22.767,08  
520402         OTROS             -                         -    
520403         GASTOS NO DEDUCIBLE.  22.767,08            22.767,08  
  RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE 8.501,00      8.877,73  
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Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos, por el periodo económicoal31 de diciembre del 2014.
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Las notas a los estados financieros son parte  integrante de los mismos, por el periodo 
económico al 31 de diciembre del 2014. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
NOTA # 1.-  INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑIA 
MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA.: Es una Empresa legalmente constituida en 
el Ecuador, según escritura del 11 de Julio del 2006, inscrita en el Registro 
Mercantil, Notaría treinta y dos de Quito  con fecha 17 de agosto del 2006, sucursal de 
compañía extranjera Colombiana, ubicada en la calle Juan Gonzales E3-30 e Ignacio 
San María 
Objeto social: Compra, venta, importación, exportación, fabricación, reparación, 
distribución y comercialización de maquinaria, equipo, herramientas y partes para 
las artes gráficas, de impresión y para la industria editorial, ubicada en la ciudad de 
Quito con RUC: 1792047455001. 
 
NOTA # 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
2.1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Los presentes Estados Financieros de MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA., por 
el período terminado al 31 de diciembre de 2014, han sido preparados de acuerdo a las 
Normas Internacionales de información Financiera, emitidas por el International 
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) vigentes al 31 de diciembre de 2014. 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de MULLER 
MARTINI COLOMBIA LTDA., al 31 de diciembre de 2014, y los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y el flujo por el año terminado en esa 
fecha. 
 
2.2 MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL 
Los Estados Financieros son presentados en dólares norteamericanos, que es la moneda 
funcional del Ecuador. 
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 Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional se convierten al tipo de 
cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda 
extranjera, se traducirán a dólares norteamericanos utilizando los tipos de cambio a la 
fecha de cierre de cada período. 
 
2.3 PERÍODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Los Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2014 y el estado de resultados integrales, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado a esa 
fecha. 
 
2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su 
depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor, excepto por los terrenos los 
cuales no están sujetos a depreciación. 
La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser 
utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación es 
calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su 
valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes: 
 
Concepto Vida útil 
Edificios 20 años 
Instalaciones 10 años 
Muebles y Enseres 10 años 
Máquinas y Equipos 10 años 
Equipo de Computación 3 años 
Vehículos y Equipos de Transportes 5 años 
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 Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación  
son revisados a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si corresponde 
como un cambio en estimaciones en forma prospectiva. 
 
2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo de adquisición, 
generados internamente corresponden a software desarrollado para uso de la Compañía 
y los costos de investigación se llevan directamente a resultados. 
Las vidas útiles de los activos intangibles son evaluadas como definidas o 
indefinidas. Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados durante la vida 
útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez que hay una indicación 
que el activo intangible puede estar deteriorado. El período de amortización y el 
método de amortización de un activo intangible con vida útil finita son revisados a cada 
fecha de cierre. Los cambios que resulten de estas evaluación es son tratados en forma 
prospectiva como cambios en estimaciones contables. 
Activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan y se evalúa 
anualmente su deterioro. La vida útil de un activo intangible con una vida indefinida es 
revisada anualmente. 
 
2.5.1 SOFTWARE CONTABLE 
La compañía actualmente utiliza un software contable tercerizado a través del 
tratamiento del out sourcing contable, que mantiene la compañía. 
 
2.6 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES 
A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría 
estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las 
pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversiones y activos intangibles con 
vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del 
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 activo y cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo 
es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El valor 
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor 
de uso, el que sea mayor. 
 
2.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
La compañía reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento 
que asume las obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos. 
 
2.7.1 ACTIVOS FINANCIEROS 
2.7.1.1 RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y BAJA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 "Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición", son clasificados en su reconocimiento inicial como activos 
financieros a valor justo a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento o inversiones disponibles para la venta. 
Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre de cada ejercicio 
financiero. 
Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su 
valor justo más o menos los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción. 
Posteriormente, los activos financieros se miden a su valor justo, excepto por los 
préstamos y cuentas por cobrar y las inversiones clasificadas como mantenidas hasta el 
vencimiento, las cuales se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa 
efectiva. 
 
2.7.1.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, bancos, depósitos de corto 
plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto 
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 plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
2.7.1.3 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
La Compañía evalúa a cada fecha de balance si un activo financiero o grupo de activos 
financieros está deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a deterioro 
producto de incumplimiento contractual de la contraparte son los activos registrados al 
costo amortizado (cuentas por cobrar). 
 
2.8 PASIVOS FINANCIEROS 
2.8.1 RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y BAJA DE PASIVOS 
FINANCIEROS 
Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son 
inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la 
transacción. Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que 
devengan intereses son posteriormente medidos al costo amortizado, reconociendo en 
resultados cualquier mayor o menor valor en la colocación sobre el plazo de la 
respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a menos que sean 
designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. Los pasivos financieros se 
dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los contratos se 
cancelan, expiran o son condonadas. 
 
2.8.2 COMPENSACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIERO S 
Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el 
balance consolidado si, y solo si, existe a la fecha de cierre del estado de situación 
financiera un derecho legal exigible para recibir o cancelar el valor neto, además de 
existir la intención de liquidar sobre base neta, o a realizar los activos y liquidar los 
pasivos simultáneamente. 
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 2.9 ARRENDAMIENTOS 
Los arrendamientos financieros, que transfieran a la Compañía sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, son 
capitalizados al comienzo del leasing al valor justo de la propiedad arrendada o si es 
menor, al valor presente de los pagos mínimos de arriendo. Los activos en 
arrendamiento financiero son depreciados en la vida útil económica estimada del 
activo o el plazo de vigencia del leasing si este fuera menor y no existe una certeza 
razonable que la Compañía obtendrá la propiedad al final de la vigencia del leasing. 
 
2.10 PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS A EMPLEADOS 
La  Compañía  entrega  ciertos  beneficios  de  corto  plazo  a  sus  empleados  en  forma 
adicional a las remuneraciones, tales como bonos, vacaciones y aguinaldos. La 
Compañía no opera ciertos planes de beneficios definidos con una porción de sus 
empleados. El costo de proveer beneficios bajo los planes de beneficios definidos es 
determinado separadamente para cada plan mediante el método de la unidad de crédito 
proyectado, de acuerdo a lo señalado en la NIC 19 "Beneficios a los Empleados". 
 
El pasivo por beneficios a los empleados representa el valor presente de las 
obligaciones bajo los planes, las cuales son descontadas utilizando tasas de interés de 
bonos del gobierno denominados en la moneda en la cual los beneficios se pagarán y 
que poseen plazos de vencimiento similares a la duración de las respectivas 
obligaciones. 
 
2.11 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
Los  ingresos  son  reconocidos  en  la  medida  que  es  probable  que  los  beneficios 
económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente 
medidos. Los  ingresos  son  medidos  al  valor  justo  del  pago  recibido,  excluyendo  
descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta. Los siguientes criterios de 
reconocimiento deben cumplirse para los ingresos: 
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 2.11.1 VENTA DE BIENES 
Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y beneficios 
significativos de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, lo cual 
ocurre generalmente al momento del despacho de los bienes. 
 
2.11.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Los ingresos se reconocen de acuerdo al grado de avance. Cuando los resultados del 
contrato no pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente 
en la medida de los gastos incurridos que son recuperables. 
 
2.12 COSTOS DE VENTA 
Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos vendidos y otros 
costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias, 
para su venta. Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de 
descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de internación no recuperables, los 
seguros y el transporte de los productos hasta los centros de distribución 
 
2.12.1 IMPUESTO A LA RENTA 
Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar 
a las autoridades tributarias.  Las tasas de impuesto  y las leyes tributarias usadas 
para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha  del estado de 
situación financiera. 
 
2.12.2 IMPUESTOS DIFERIDOS 
El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias 
temporales a la fecha del estado de situación financiera entre la base tributaria de 
activos y pasivos  y sus valores  libro para propósitos de reporte financiero. Los 
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 activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporales 
deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan 
utilidades imponibles  contra  las  cuales  las  diferencias  temporales  deducibles  y  el  
arrastre  de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden 
ser recuperadas. El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la 
fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable 
que habrá suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o 
parte del activo por impuesto diferido. 
 
2.13 INGRESOS DIFERIDOS 
La Compañía debe registrar ingresos diferidos por diversas transacciones en las cuales 
recibe efectivo, pero que las condiciones para el reconocimiento de ingresos descrito 
en el presente informe tales como pagos anticipados de servicios en proceso de 
prestación, ventas de productos por las cuales no ha ocurrido el despacho. 
Adicionalmente, se debe reconocer como ingresos diferidos la porción de la venta 
asociada a la entrega posterior de productos por programas de fidelización de clientes. 
El ingreso diferido por programas de fidelización es reconocido al valor de mercado de 
los beneficios entregados a clientes, ajustado por la experiencia histórica de 
vencimiento de los mismos. 
 
NOTA # 3 EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
Se refiere al movimiento de entradas y salidas de dinero y el saldo al 31 de 
diciembre de 2014, en Efectivo y Efectivo Equivalente ascendió a la suma de $ 37.581 
 
NOTA  #  4  ACTIVOS  FINANCIEROS: DEUDORES  COMERCIALES  Y  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Se refiere al movimiento de los derechos de la compañía sobre sus clientes y el saldo al 
31 de diciembre de 2014, fue de $ 818.996 
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 NOTA # 5 INVENTARIOS 
Se refiere a las cuentas relacionadas con el SRI de las cuales la compañía va ser 
utilizado a su favor y el saldo al 31 de diciembre de 2014, fue de $ 156.928 
 
NOTA # 6 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
Son derechos que la compañía devenga en el tiempo y el saldo al 31 de diciembre del 
2014 fue de $ 67.666 
 
NOTA # 7 IMPUESTOS CORRIENTES 
Se refiere a las cuentas relacionadas con el SRI de las cuales la compañía va ser 
utilizado a su favor y el saldo al 31 de diciembre de 2014 fue de $ 66.967 
 
NOTA # 8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
Se refiere a todos los bienes tangibles que posee la Compañía y el saldo al 31 de 
diciembre fue de $ 1.308 
 
NOTA # 9 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Se refiere a las obligaciones que mantiene la compañía con propios y terceros, el 
saldo al 31 de diciembre al 2014, fue de $ 810.608 
 
NOTA # 10 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES 
Se refiere a las obligaciones que mantiene la compañía con el SRI, el saldo al 31 de 
diciembre al 2014, fue de $ 6.412 
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 NOTA # 11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
Se refiere a las obligaciones con el personal sujetos a las leyes laborales y de seguridad 
social que mantiene la compañía, el saldo al 31 de diciembre al 2014, fue de $ 1.059 
 
NOTA # 12 PASIVO NO CORRIENTE 
Son todas las obligaciones que la compañía debe cumplir a largo plazo, el saldo al 31 de 
diciembre del 2014, fue de $ 482.960 
 
NOTA # 13    PATRIMONIO NETO 
Se refiere a la parte residual de los activos menos los pasivos y que pertenecen a los 
Socios, el saldo al 31 de diciembre al 2014, fue de $ 144.672 
En el grupo del patrimonio se debe ejecutar la Reserva Legal que la Compañía debe 
observar la Ley de Compañías, la misma que establece que por lo menos el 5% de la 
utilidad anual sea apropiada, como Reserva Legal hasta que ésta como mínimo alcance 
el 20% del capital. El saldo de esta reserva no está disponible para el pago de 
dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad. 
La Ley de Compañías faculta la constitución de reservas facultativas que sirvan para 
proveer contingencias., no se reservó. 
 
NOTA # 14 SITUACIÓN TRIBUTARIA. 
La Compañía no ha sido auditada tributariamente por parte del Servicio de Rentas 
Internas hasta el presente ejercicio económico 
 
Código Orgánico de la Producción.- En diciembre del 2010, del Registro Oficial No. 
351 del código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones se incluye entre 
otros aspectos tributarios: 
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 La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta 
para sociedades, es así, 24% paga el año 2011, 23% para el año 2014 y 22% a partir del 
año 2014. 
Exoneración de Retención en fuente de Impuesto a la Renta en pago de intereses de 
créditos externos emitidos por >Instituciones Financieras. 
Reducción progresiva del porcentaje de Retención en la fuente de Impuestos a la Renta 
en pagos al exterior, conforme la tarifa de impuesto a la Renta para sociedades. 
La exoneración del impuesto a la salida de divisas en los pagos de capital e intereses por 
créditos otorgados por Instituciones Financieras destinados al financiamiento de 
inversiones según el código de la producción. 
La Ley de Fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado. En 
noviembre 24 del 2011 del Registro Oficial No. 583 del Suplemento de la Ley de 
Fomento ambiental y optimización de los Ingresos del Estado entre otros aspectos 
tributarios: 
El impuesto a la salida de divisas (ISD) se incrementó del 2% al 5% y puede ser 
utilizado como crédito tributario del Impuesto a la Renta, conforme el listado aprobado 
por el SRI. 
 
NOTA # 15 EVENTOS SUBSECUENTES 
Al 31 de Diciembre del 2014 y la fecha de preparación del presente informe (abril 
8 del 2014), no se han producido eventos, que en opinión de la Gerencia, y 
administración deban ser revelados o podrían tener un efecto importante en los Estados 
financieros adjuntos, sin embargo debemos acotar lo siguiente: 
1. La compañía no cuenta con un software contable a nombre propio de la misma. 
2. La compañía mantiene litigios legales en contra del Ex Gerente y Ex Contador 
3. La compañía no ha codificado, ni ha valorado a valor razonable todos sus 
activos 
4. La  compañía  no  ha  realizado  el  cálculo  actuarial  de  jubilación  patronal  
y desahucio, validado por profesionales del área. 
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 5. La   compañía   no   ha   desarrollado   manuales   de   contabilidad,   control   
y administración de activos, instructivos y reglamentos que permitan mejorar 
el control interno de la misma. 
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CONCLUSIONES 
 
• Una vez finalizado el trabajo de Titulación se puede concluir que los objetivos 
del mismo se han cumplido. 
• Al efectuar una Auditoría a los Estados Financieros a la empresa se pudo emitir 
un dictamen con una opinión sin salvedades referidas a la razonabilidad de los 
estados financieros, el cual permitirá mejorar la toma de decisiones en la 
empresa MÜLLER MARTINI COLOMBIA LTDA. 
• El desarrollo del Marco Teórico facilita la comprensión de los fundamentos, 
principios, y procedimientos aplicados en la realización del trabajo. 
• En la Evaluación del control interno  se identificó que al momento la empresa no 
cuenta con manuales de políticas y procedimientos que detalle proceso de 
manera clara. 
• No cuenta con un organigrama estructural ni funcional elaborado de manera 
técnica. 
• Además no cuenta con un software Contable propio, sino que está incluido en el 
contrato de prestación de servicios profesionales Contables. 
• El cálculo de la depreciación de Maquinaria y Equipo se ha realizado en un 
valor menor. 
• Se aceptan Gastos no Deducibles los cuales representan un 10% del total de 
Gastos. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Al Finalizar el Trabajo de Titulación se recomienda a las empresas de cualquier 
actividad económica, cumplan con los requerimientos establecidos por la 
Superintendencia de Compañías que es contratar una revisión anual por un Auditor 
Externo para que dictamine sobre la razonabilidad de sus estados financieros, 
además a las empresas que no deban cumplir con este requerimiento lo realicen por 
iniciativa propia, ya que esto ayuda a la mejora en la gestión financiera y en la toma 
de decisiones a nivel gerencial. 
• A MULLER MARTINI COLOMBIA LTDA. considerar la elaboración de 
Manuales de Políticas y Procedimientos con la finalidad de crear un control en el 
área financiera y de esta manera aseverar la  razonabilidad en los Estados 
Financieros. 
• Elaborar un Organigrama Estructural y Funcional de manera técnica en el que se 
identifique cada una de las responsabilidades de los trabajadores. 
• Adquirir un Software Contable y respaldar la información en un servidor de la 
Compañía para evitar perdida de información. 
• Realizar el ajuste referido a la depreciación de Maquinaria y Equipo. 
• Capacitar al personal en cuanto a facturación y gastos no deducibles para disminuir 
el valor de la cuenta. 
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